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The first telephone call ever made was a call for help as 
Alexander Graham Bell spilled acid on his clothes: “Come 
here, Mr. Watson, I want you!”
Ever since that fateful evening in 1876, telephone people 
have been responding to calls for help —and training to 
supply it.
A tradition of service—a knowledge of first aid —an 
instinct to help —these keep operators at their posts in fire or 
flood —send linemen out to battle blizzards or hurricanes— 
and save lives many times in many ways.
Over the years, the Bell System has awarded 1,896 
medals to employees for courage, initiative and accomplish­
ment—for being good neighbors both on the job and off it. 
Here are some recent winners:
Kenneth E. Ferguson, Installer-Repairman, 
Newport News, Virginia. En route to a repair 
job, he came upon a burning house where a 
blind, bedridden woman lay helpless. Ripping 
out a window, he and a policeman entered the 
flaming room. They were forced out by intense 
heat and smoke. Mr. Ferguson ran to a nearby 
house for blankets. Wrapped in wet blankets, 
the two men re-entered and rescued the woman.
Leonard C. Jones, Supplies Serviceman, Mor­
gantown, West Virginia. He noticed a neighbor­
ing house on fire. Rushing to it, he helped a 
father rescue three young children. (Then he 
plunged back into the burning building and, 
guided only by cries through the choking smoke, 
found and saved another child who was hiding 
under a couch in the blazing living room. Min­
utes after he left, the wooden house collapse,d.
Mrs. Dorothy Crozier, Operator, San Rafael, 
California. She took a call from a frantic 
mother whose small son had stopped breath­
ing. After notifying both ambulance and fire 
department, Mrs. Crozier realized that traffic 
was heavy and time short. Over the telephone, 
she taught the mother mouth-to-mouth resus­
citation. The boy was breathing when firemen 
arrived. Doctors credit his life to her alertness.
Franklin Daniel Gurtner, Station Installer, hu­
burn, Washington. He heard a request for emer­
gency breathing equipment on his radio monitor 
and hurried to the address, where a baby was 
strangling. He found the child’s air passage 
was blocked, cleared it, and successfully ad­
ministered mouth-to-mouth resuscitation. Then 
the fire department arrived and applied oxygen 
to help overcome shock.
Charles J. Gilman, Communications Service­
man, Bellwood, Illinois. Driving to an assign­
ment, he saw an overturned car and found a 
man under it bleeding profusely. Cautioning 
bystanders not to smoke, he helped remove 
the victim. The man's arm was almost sev­
ered below the shoulder and he seemed in 
shock. Mr. Gilman applied a tourniquet and" 
kept pressure on it until an ambulance arrived.
BELL TELEPHONE SYSTEM
Owned by more than two million Americans
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What is one man’s life worth? What can a lone person accomplish, if he desires to do 
either good or evil? Shall just one individual have influence beyond the sound of his 
voice?
The world has seen some examples of good and evil, performed by only one human 
being. You may think of St. Paul or of Hitler. You may consider a Dillinger or an Andrew 
Carnegie. Certainly these seperate and disparate examples remind anyone of a bit of action 
originated by each, and each seemed great but for different reasons. Your analysis soon 
will convince you that the might of any of them was paltry by itself, until something else 
occurred. The fact is that all of them started organizations—Christian fellowship, inter­
national conflict, national crime and philanthropic outlet organizations. None wanted only to 
do what little he could by himself, for he couldn’t do much.
There is an Old Testament illustration of a father who called his sons together to show 
them what could be done by united action. The elder one, you remember, broke a stick 
which he held in his hands. It broke easily. He then took two sticks and holding them to­
gether still was able to break them across his knee. He then gathered three sticks and holding 
them firmly together he tired but could not more than bend the three sticks thus held. His 
point was simply that in unity there resides strength. Adding one stick, made the difference.
Major Rush worth has accomplished some remarkable feats recently in flying alone to 
extreme heights in an experimental plane. He, like the other astronauts would be prompt in 
saying he could not have done these things, without team operations. Neither would his 
team have been complete without him, without his talents.
You have recently done some real good. Witness the fact that you contributed what you 
could to an annual alumni fund for the University of Maine. Your dollars alone could not 
have done much for the institution you respect and which you hold so high in pride and 
love, but added a gift that you were able to give to the other contributions, by a large 
number of similarly minded alumni. The strength of the joint effort was unbeatable! The 
goal was exceeded! Good was accomplished! Thanks, to every individual soul who took part!
Naturally, we hope you will want to demonstrate again what can be done magnificently, 
when you add your mite, to the might of the whole.
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PULP & PAPER
MAINE'S LARGEST INDUSTRY 
OFFERS REWARDING CAREERS
The Great Northern Paper Company, Maine’s most rapidly expanding 
concern invites you to investigate career opportunities in our Engineering, 
Research, Production, Sales and Controller’s Departments.
Aerial View of Millinocket Mill—E & R Center Shown at Right Foreground
Openings exist for Engineers (Chemical, Mechanical, Electrical and Civil), 
Chemists, Physicists, Pulp and Paper Technologists, Sales Trainees and 
Internal Auditors.
If interested in returning to Maine, we invite you to contact Mr. J. R. Adams, 
Manager of Personnel, Great Northern Paper Company, Millinocket, Maine.
MILLS AT MILLINOCKET & EAST MILLINOCKET, MAINE
alumni names ...
. . . Lt. Col. Charles E. Remick ’42, 
Hartford Subsector Commander, received 
the Certificate of Achievement Award for 
outstanding performance of duty in behalf 
of the Commander-in-Chief.
. . . Dr. Edson B. Buker ’04 of Auburn 
was honored at the annual dinner of the 
Maine Medical Association and was award­
ed a lapel pin in recognition of his 55 years 
of service to the profession.
. .. Neil M. Calderwood ’32, traffic en­
gineer for the Pacific Telephone and Tele­
graph Company, testified before the Cali­
fornia Public Utilities Commission in favor 
of all-number-calling (rather than adding 
the letters “Q” and “Z” to the dial system) 
in order to increase the number of possible 
central office codes.
. . . Arthur G. Fox ’49, Chairman of the 
North Atlantic Section of the American 
Society of Agricultural Engineers, opened 
the 38th annual meeting of the ASAE at the 
University of Maine on August 25th. Fox is 
manager of the Rural Department of the 
New England Electric System.
/
. . . Dr. George Bearce ’43 was pro­
moted to position of Associate Professor at 
Bowdoin. An internationally known special­
ist on India and a prize-winning author, 
Bearce has been a member of Bowdoin’s 
Faculty since 1954.
. .. Frederick J. Vermillion, Jr., ’57 re­
ceived the Westbrook Steele Gold Medal 
Award at the Institute’s commencement 
exercises for “outstanding excellence” in his 
doctoral thesis. This award is presented to 
one Ph.D. graduate each year.
. . . Ronald E. Bishop ’53 has been ap­
pointed general agent at Bangor for the Na­
tional Life Insurance Company of Vermont.
. . . Malcolm E. Hardy ’42 has been 
promoted by the Forest Service to the posi­
tion of director of the Cooperative Forest 
Fire Prevention Campaign in Washington, 
D. C.
. .. John M. Carter ’42 has been award­
ed the U. S. Department of Agriculture’s 
Certificate of Merit for excellence of per­
formance as a reporter for the Dairy and 
Poultry Market News Division of USDA’s 
Agricultural Marketing Service.
. .. Howard M. Goodwin, CLU, ’38 has 
been named by the National Life Insurance 
Company of Vermont to the position of 
general agent at Charlotte, N. C. He has 
served the firm for twenty-one years as 
general agent in Bangor.
. . . Robert S. Hussey, CLU, ’38 received 
honors this summer on his twenty-fifth an­
niversary with the New York Life Insurance 
Company. His father, Philip ’12 and his 
brother John ’49 joined in the observance. 
The three Husseys have a total of 77 years 
with the company.
... Paul G. Berry ’61 has been appointed 
a career Foreign Service Officer. He bears 
the titles of Vice Consul and Secretary in 
the Diplomatic Service.
... Fred J. McLeary ’51 has been ap­
pointed to the new staff position of right-of- 
way reviewing appraiser in New Hampshire’s 
Department of Public Works and Highways.
. .. Richard D. Watson ’50 has been 
elected vice president of the J. W. Greer 
Company in Wilmington, Mass. He is re­
sponsible for the domestic and international 
marketing functions of continuous food 
processing machinery.
.. . Paul E. Hodgdon ’19 has retired 
from Deerfield Glassine Co., Monroe Bridge, 
Mass., after 35 years of service. He has been 
chairman of the board and he will continue 
as a director of the company.
. . . Richard A. Johnson ’54 as been 
appointed extension agent for Piscataquis 
County.
. . . Lieutenant Colonel Arthur C. Syl­
vester ’27 received the first oak leaf cluster 
to the United States Air Force Commenda­
tion Medal during a recent ceremony at 
Ramstein AB, Germany. The colonel was 
cited for his meritorious performance of 
duty as director of facility plans in Head­
quarters, Sevententh Air Force.
. . . Army 2d Lt. Dana F. Deering ’62 
recently completed a 20-week field artillery 
officer orientation course at Fort Sill, Okla.
. . . Captain Richard S. Hawkins ’56 was 
recently assigned to the First U. S. Army’s 
Adjutant General Section, Headquarters, 
Governors Island, N. Y.
IN MATTERS OF TRUST...
Our Trust department offers all trust services. Executor and administrator 
of personal estates, trustee under wills or as trustee of living trusts 
and life insurance trusts. Investment management, custodian accounts . . . 
in fact, anything under the heading of estates and trusts.
We will be glad to discuss your estate planning needs with you at any 
time.
UNION AT 14TH, BANGOR
NORTH MAIN ST., BREWER
Merchants National Bank
BROAD ST.. BANGOR•/
DOW AIR FORCE BASE
I
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Concerts, cook-outs, lectures, film pro­grams!, dances, sports tournaments, and week-end trips livened the “hot” 
Summer Session which was darkened only 
by the clouded eclipse.
Ninety and one-hundred degree tempera­
tures drove summer students to nearby lakes 
during July’s hot spell, and when relief 
finally came—a thick blanket of clouds on 
the twentieth—it was cursed by hundreds of 
professional and amateur astronomers pre­
pared to observe the total solar eclipse.
On August 6, 7, and 8 the Maine Masque 
staged Shakespeare’s romantic comedy 
“Twelfth Night” as a feature of the Sum­
mer Arts Festival. Presented “free of charge” 
by a cast of faculty members, students, and 
area residents, the play told a joke-filled 
story of multiple love affairs spiced with 
mistaken identities and elaborate practical 
jokes. Many late-comers had to be turned 
away from the laughter-packed theater each 
night. Speech instructer Edgar A. Cyrus 
directed the play.
Quartet
The Carnegie String Quartet resided at 
the university during the Summer Session 
and in addition to giving a series of con­
certs provided instruction to a group of 
high school students who had been awarded 
scholarships to study with them.
EIGHT GAMES
FOR MAINE IN '63
The University of Maine will play 
an eight-game football schedule this 
fall with the big Homecoming game 
slated at Orono on Oct. 19. Con­
necticut will provide the opposition 
in a 1:30 contest.
The full schedule is as follows:
Sept. 21—Massachusetts
28—at Rhode Island 
Oct. 5—Vermont
12—at New Hampshire
19—Connecticut
26—at Bates
Nov. 2—at Colby
9—Bowdoin
CAMPUS
IN
SUMMER
Dr. Alpheus Sanford ’44 
Directs Guidance Institute
Guidance Institute
Thirty high school guidance teachers at­
tended a six-week Counseling and Guidance 
Training Institute here where they sought 
“to determine the best ways that school 
counselors can help young people discover 
more fully their needs, potentials, and inter­
ests. ...” Dr. Alpheus Sanford directed the 
institute which included selected counselors 
from seven states.
Pulp-Paper
Seventy-six men, representing 52 com­
panies in pulp and paper and the allied 
industries from 19 states and Canada, at­
tended the Pulp and Paper Summer Insti­
tute.
Book
Assistant professor of history Herbert J. 
Bass is the co-editor of a just-published two- 
volumn work, Readings in American History. 
Dr. Glyndon VanDeusen, professor of his­
tory at the University of Rochester, and 
Maines Dr. Bass have chosen selections 
combining historical fact and literary skill 
to give the reader a new and interesting 
account of the nations past.
President
G. Peirce Webber of Bangor was reelect­
ed president of the University of Maine 
Foundation. The Foundation was established 
in 1934 as a non-stock, non-profit corpora­
tion to receive gifts, bequests, and trust 
funds for the benefit of the university. Its 
assets now exceed $846,000.
ETV
Progress on the conversion of the old 
womens gymnasium to Maine’s ETV head­
quarters and station WMEB-TV has been 
held up somewhat because of late delivery 
of building materials. According to John W. 
Dunlop, general manager of the Maine 
Educational Television Network, the $1,500,- 
000 project should begin operations in late 
November. The station will begin broad­
casting, however, in September from tem­
porary quarters in the library.
of Boston. Massachusetts
Life Insurance, Annuities
Group Insurance, Pensions
David C. Roberts
General Agent for State of Maine
415 Congress Street, Portland
Bangor Furniture Co.
Complete House Furnishers 
84-88 Hammond Street 
Bangor, Maine
I
I
A. S. Chalmers ’05, Treas.
G. L. Chalmers ’46, Mgr.
HARDWARE
BANGOR MAINE
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local associations
COMING MEETINGS
St. Petersburg, Florida, Alumni
December 7, 1963
January 11, 1964 
February 8, 1964 
March 7, 1964 
March 28, 1964
Time: Noon
Place: International Club
145 Fourth Avenue, N.E.
Rhode Island Alumni
September 28 at Kingston. Tail gate picnic 
is placed in the parking area by the end 
zone, on September 28. Come early for 
space and fellowship. Game time is 2:00 
p.m.
I
Auburn-Lewiston Alumni
/A steak barbecue is planned by Bates 
alumni and all are invited in the area who 
wish to attend, for a pleasant pre-game 
meal and gathering. The place is Central 
Avenue in Lewiston, at 11:45 a.m. to 12:45 
p.m., Saturday October 26, before the Maine- 
Bates game. No reservation is required, al­
though a post card of intention to the Bates 
Alumni Office would be appreciated. The 
cost is only $2.00 for the steak.
New Hampshire Alumni
A chicken barbecue is planned before the 
New Hampshire game at Durham for all 
area and out of area Maine visitors with 
New Hampshire Alumni. The time is noon 
at the red barn alumni barbecue area. The 
cost is two dollars. We’d like to hear what 
your plans may be and the number coming, 
if you will let the office in Orono have the 
Eastern Pennsylvania Alumni
Last Thursday of each month
Electrical Club Dining Room 
6th Floor, Architects’ Building 
17th and Sansom Streets 
Philadelphia, Penna.
Noon
South Kennebec Alumni
First Friday
Augusta House
Noon
Auburn-Lewiston Alumni
Second Thursday
Stevens Mills Grange
Minot Avenue
6:00 p.m.
Weekly—
Boston Alumni
Friday
Alcove Room, Purcell’s Restaurant
10 City Hall Avenue
NEW OFFICERS
New Jersey—Staten Island
President—Russell L. Bodwell ’44
Queens—Nassau—Suffolk Counties, N.Y.
President—Ernest L. Dinsmore ’37
Brooklyn—Manhattan—Bronx—West­
chester
President—Joseph T. Rigo ’55
Homecoming Dance
The Southern Penobscot Alumni will 
sponsor a Homecoming Dance on Satur­
day, October 19, at the Pilot’s Grill. The 
admission will be $1.50 per person and 
dancing will continue from 8 to 12.
GOOD
and
GOOD 
for you 
it’s HOOD’S
ICE CREAM
BRIDGTON ACADEMY 
ESTABLISHED 1808
Fully accredited boys’ college pre­
paratory school. Grades 9-12, plus 
post graduate year. Small classes, 
supervised study, language laboratory, 
developmental reading, new gymna­
sium. All sports including hockey. 
For illustrated catalog write Principal 
Richard L. Goldsmith, North Bridg­
ton, Maine.
Known throughout the state 
for quality and service
John Sealey, Jr. ’36
facts. Already fifty reservations have been 
made. Make some more. The lunch is at 
noon, the game at 2:00 p.m. on October 12.
Southern Kennebec Alumni
R. “Woody” Hodgkins ’59, President
The spirited Augusta men held the first 
of the new season monthly meetings on 
August 2, a Friday, at the Silver Room of 
the Augusta House. They continue their 
plan of having little business, but good fel­
lowship, and every alum brings another with 
him to the noontime luncheon. All folks 
connected with the University of Maine are 
urged when in Augusta on the first Friday 
of a month to attend this alumni gathering.
Regularly Scheduled Meetings
Monthly—
Western Pennsylvania Alumni
First Monday of each month
Oliver Restaurant
Smithfield St., Pittsburgh
Noon
billy'X 
SULLIVAN 
Our Genial 
Head 
Bellman
t Friendly Hotel
children
HOTEL 
TON
All Rooms with Private 
Bath, Television, Radio
• Rooms with Air-Conditioning
3-Day Package Plan
write for Plan A
SPECIAL STUDENT RATES
ROBERT N. APPLETON, General Manager dffH
111 Rooms,
FREE OVERNIGHT AUTO PARKING
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On the sidelines 
but not retired
The future still lies ahead. Even if you are 
an “old grad,” you’re still a relatively young 
husband and father. Make the most of it!
First of all, take stock of your family’s 
security. Is it underwritten with the right 
amount of life insurance of the right kinds? 
Would your wife and children get exactly 
what you want them to receive? A Connec­
ticut Mutual agent will be glad to help you 
answer these questions. Actually, he may be 
able to show you how to stretch your present 
life insurance to provide more money at the 
right times without increasing its cost one 
cent! Talk to him. You’ll be glad you did.
Dividends paid to policyholders 
for 117 years
Owned by its policyholders, CML provides high quality 
life insurance at low cost and gives personal service 
through more than 300 offices in the United States.
Connecticut Mutual Life
INSURANCE COMPANY • HARTFORD
Your fellow alumni 
now with C.M.L.
Donald F. Williams
Lawrence G. Cousins
Clifton E. George
John O. McGillivray
’55 Home Office
Home Office
’56 Boston
’40 Boston
Wedding bells rang in late July for the former Margaret Mollison ’50, known 
to thousands of alumni for her outstanding efforts in serving as assistant executive 
director of the alumni association during the 1950s and early 60s. The proud bride­
groom is Don McIntosh ’50. The couple is now residing in York Harbor (mailing 
address: Box 211, Kittery).
DAKIN’S
Wholesale 
Sporting Goods 
Camera Supplies
Shep Hurd ’17 M. A. Hurd '26 
Bangor Waterville
Basil Smith '40
FLORIST • GARDEN CENTER
LANDSCAPE PLANTING
Greenhouses
FALMOUTH FORESIDE, MAINE
89 FORSIDE ROAD JOHN A. SKILLIN '52
PHONE 781-2347 DAVID C. SKILLIN
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Capt. Rushworth’s 
University Citation
With special pride the University of Maine joins the state and the na­tion in congratulating the country’s 
newest astronaut, Maj. Robert A. Rush­
worth ’51 of Madison.
U.S.A.F. test pilot Rushworth became 
America’s second winged astronaut in late 
June when he soared nearly 55 miles above 
the earth in the X-15 rocket plane at a speed 
of 3,545 mph.
Purpose of Rushworth’s flight at the A F 
Flight Test Center, Edwards A F B, Calif, 
was to acquaint him with flying the rocket 
plane (launched from a B-52 bomber) at 
relatively high altitudes in preparation for 
future projects.
The 38-year-old Air Force major from 
Madison has chalked up nearly 5,200 hours 
of flying time since he joined the old Army 
Air Corps twenty years ago. A cargo car­
rier pilot in World War II he flew 178 com­
bat missions and won a Distinguished Flying 
Cross and two Air Medals. He began testing 
fighter aircraft in 1957 after graduation 
from Air Force Experimental Flight Test 
School (since renamed Aerospace Research 
Pilot School).
The X-15 flight was 87th in the program 
and 14th for Rushworth who replaced Maj. 
Robert M. White as principal Air Force 
X-15 pilot. White earned his astronaut 
wings last year when he set the worlds alti­
tude record of 59.6 miles in the X-15. Chief 
NASA X-15 pilot Joseph A. Walker holds 
the world’s speed record of 4,104 mph., but 
being a civilian he cannot receive astronaut 
wings.
SERVING
MAINE STUDENTS 
Since 1892
DA D k » G {HARDWARE rA n r\ o & variety 
31-37 MILL ST.. ORONO. ME.
MAINE MINERAL DISPLAYS 
Visitors Welcome al! the year 
GEM CUTTING, Special order jewels, Maine 
Tourmalines, Fine and rare gems and diamonds 
for Collectors or engagement purposes. 
PERHAM’S MAINE MINERAL STORE 
Rt. 26 at Trap Corner, West Paris, Maine.
—(inexpensive or expensive items)—
McNAMARA’S 
RESTAURANT AND FOOD SHOP
Artistry in “Fine Foods”
Rt. 202, Winthrop, Maine 
Playground and Picnic Area— 
Outside window service 
Telephone Winthrop—377-2244
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THANK YOU
*
Joyfully we report that because of the gener­
osity of each of you whose name appears on the 
next few pages the 1962-63 goal of $75,000 was ex­
ceeded.
With a deep sense of gratitude, we sincerely 
thank all those who by their contributions again 
signified an abiding loyalty to the University. Our 
heartfelt thanks also go to those alumni who gave 
so generously of their time and talents to insure 
the success that we so proudly achieved.
PARADE
I
I
/
LEGEND OF ABBREVIATIONS
On the following pages abbrevi­
ations will be noted as below.
cm—Century Maine Club
ms—Maine Stay Club
lm—Life Membership 
(formerly but not now 
offered)
HONOR ROLL OF
CONTRIBUTORS TO THE 1962-63
ANNUAL ALUMNI FUND
1890
ms Allen C. Hardison
1892
Edmunds E. Bond
1894
George P. Cowan
1895
Harold S. Boardman
1896
Lore A. Rogers
1897
George W. Bass 
Charles S. Bryer 
Byron F. Porter 
cm Marcus L. Urann
1898
Leroy B. Dow
C. Kendall Hopkins 
Albion D. T. Libby 
In Ray P. Stevens
1899
Winfield B. Caswell 
William W. Haney 
Marcellus M. Veazie
1900
cm Alan L. Bird
Ernest E. Hobson 
John D. MacKay 
Frank A. Noyes 
Percy L. Ricker 
cm Freeman A. Smith
Grosevnor W. Stickney 
Howard C. Strout
ms Fred H. Vose
1901
cm William H. Boardman 
as Thomas Buck
George H. Davis 
Gertrude L. Fraser 
ms Herbert H. Leonard 
cm Fred L. Martin
Alfred R. Peaks
1902
Nathan H. Adams 
Harold M. Carr 
cm Edward W. Delano
Walter H. Eldridge 
ms Horace P. Hamlin 
Frank E. Pressey 
Roy E. Russell 
cm Arthur E. Silver
1903
Leroy M. Coffin 
ms Ralph M. Conner
Edee Gammon Crowe 
George L. Freeman 
Henry H. Haines 
« John H. Hilliard
Edward P. Murray 
Ernest A. Porter 
John L. Robbins 
Harold V. Sheahan 
Silas G. Small 
Harvey D. Whitney 
Mellen C. Wiley
1904
Florence Buck Adriance 
(in memory of)
Roy S. Averill
Edson B. Buker 
Albert D. Case
Philip Dorticos 
Allen M. Knowles 
ms Leslie E. Little
1905
Herbert W. Bachelder 
Harry 0. Beale 
Clayton W. Bowles 
cm Harry D. Cowles
Joseph W. Crowe 
Walter H. Foster 
Prentiss E. French 
Mary Williams Griffin 
Edward K. Hilliard 
■s George K. Huntington 
■e Leslie I. Johnstone 
cm Samuel B. Lincoln
Herman R. Mansur 
Percival R. Moody 
William J. Ricker 
Freeman M. Sampson
Roy G. Sands 
Roy E. Taylor
Burton M. Thomas 
Frank 0. White
1906
Frank L. Bailey 
Henry W. Bearce 
ms A. Guy Bennett 
■s Walter H. Burke
Albert J. Butterworth 
Carolyn Hodgdon 
Edwards 
ms Hallet C. Elliott 
Raphael S. Sherman 
Herbert H. Green 
George H. Hill 
Roy H. Porter 
Charles E. Prince 
ms Frederick J. Simmons 
John P. Simmons 
Frederick D. Southard
1907 
Alton A. Austin
ms Lucius D. Barrows 
ms Caleb E. S. Burns 
ms Bennett R. Connell 
Charles E. Davis 
Walter E. Farnham 
Joe K. Goodrich 
Roy G. Hamlin 
Erwin H. Hussey 
Wilbury 0. Hutchins 
ms Emerson P. Lambe 
In Arthur R. Lord 
ms Karl MacDonald 
ms Frank E. Maddocks 
Mildred Mansfield
Martin
Joseph F. Merrill 
cm Robie L. Mitchell
Tedcastle B. Perry 
Earle W. Philbrook 
ms Lowell J. Reed 
ms Marion Balentine Reed
Guy H. Roberts 
ms Porter L. Swift 
Richard F. Talbot 
Frank W. Twombly 
Gordon L. Wildes 
Benjamin F. Williams 
Abel P. Wyman
1908
Martha Knight Anderson 
Elon L. Brown
Daniel Chase 
ms Bell Harris Cobb 
ms William A. Cobb
Everett C. Coleman 
Edward W. Cram
F. Philip Emery 
Cecil S. French 
ms James A. Gannett 
ms Arthur S. Hanscom
George J. Hopkins 
Leslie R. Lord
ms Howard L. Perkins 
Alice Farnsworth
Phillips
Robert E. Potter 
George A. Stuart 
ms Earle N. Vickery
Clarence M. Weston
1909
Thomas D. Austin 
DeCosta F. Bennet 
Harold M. Bowman 
Helen Steward
Bradstreet 
Bertrand F. Brann 
George H. Brimmer 
ms Herbert P. Bruce 
Warren A. Carter 
ms Mary E. Chase
Philbur L. Cragin 
Irene Richardson Durgy 
Walter L. Emerson 
William A. Fogler 
cm Joe W. Gerrity
Merton T. Goodrich 
Harold D. Haggett 
George H. Hamor
(in memory of) 
Walter 0. Harvey 
Howard R. Johnson 
Edmund B. Keating 
Charles W. Kinghorn 
ms Fred D. Knight 
Harold R. Miller 
ms Jesse H. Mason 
Henry L. Nash 
Horace A. Parker 
ms Elmer 0. Pray 
ms Harold A. Rich
Fred P. Ricker 
ms Frederick D. Rogers
Cora Shaw Gunn 
ms Francis E. Simmons
George L. Smith 
Everett F. Southwick 
Merle A. Sturtevant 
ms Elton L. Towle
James W. Tripp 
ms Thurman C. Wescott
1910
Frances E. Arnold 
Wallace B. Baylies 
Earle S. Berry
James Booth 
ms Emery R. Bowdoin
Lester M. Bragg 
Vaughn R. Chadbourne 
ms Albert K. Gardner 
George P. Goodrich 
ms Clifton A. Hall 
W. Warren Harmon 
ms Weston Hicks 
ms Ralph E. Hobbs
Harvey H. Jordan 
ms Charles C. Ketchum 
cm Ernest Lamb
Roby P. Littlefield 
Edith Jordan Lord 
Clarence A. Mayo 
Frank E. Merriam 
ms Dimon E. Merrill
Walter S. Merrill 
Raymond P. Norton 
cm William C. Olsen
Geneva Reed Phinney 
Herbert W. Pickup 
Frank S. Sawyer 
Philip D. Simonton 
Charles F. Smith 
cm Charles E. Stickney
Herman P. Sweetser 
Christopher Toole, Jr. 
James I. Travis 
Noel 0, Van Bibber 
ms George A. Wallace
George A. Webster 
George J. Wentworth 
Stanley M. Wheeler 
Amos A. Winters
1911
Anonymous 
ms George D. Bearce
Allen H. Blaisdell 
Harry P. Burden 
Ralph W. Buzzell 
John Coker 
cm Albert D. Conley
Parker M. Cooper 
William P. Cushman 
ms Raymond E. Davis 
cm Raymond W. Davis 
ms Leo M. Gerrish
Louis D. T. Geery 
Daniel I. Gould 
cm William Hilton 
cm Ralph M. Holmes
George H. Howe 
Roy C. Jones 
ms Sidney M. Jones
George E. LaMarche 
Cecil L. Lycette 
ms Maurice F. McCarthy 
ns Martin J. McHale
Freeland J. Morrison 
Cyrus W. Murphy 
Fred W. Nason 
ms Donald P. Oak 
ms Clifford Patch
Ralph E. Patterson 
Dana N. Peaslee 
George A. Phillips 
Seavey A. Piper 
cm Arthur B. Richardson
Florence Taylor Royal 
cm Nelson E. Smith
Frank Southard 
Myra D. Thurlow 
Elmer R. Tobey 
William Vaughan, Jr.
Albert Verrill 
cm Ernest T. Walker
Leslie J. Wertheim 
Benjamin B. Whitney 
Perley H. Wyman
1912
Archie A. Adams 
ms Clarence W. Barber
Charles S. Benjamin 
James L. Boyle
Alden Chase 
Henry T. Covell 
Nathan C. Cummings 
■s Arthur L. Deering
Harry F. Downing 
Henry H. Eastman 
William M. Gray 
Walter K. Hanson 
Luella Woodman Harvey 
ms Philip R. Hussey
James F. Jackson 
Austin W. Jones 
Roy E. Jones 
M. June Kelley 
Frank H. Lancaster 
Warren McDonald 
Alton A. McPhetres 
L. Richard Moore 
Oscar W. Mountfort 
C. William Newell 
ms Albert M. Nickels
Edward M. Partridge 
Walter E. Perkins 
Robert G. H. Reid 
Charles W. Rowe 
Luther S. Russell 
■s Warren H. Savary
Edith Folsom Sawyer
ms William E. Schrumpf 
Leon W. Smiley 
Montelle C. Smith 
ms Charles E. Sullivan 
Harlan H. Sweetser 
Arthur L. Sturtevant 
Ralph L. Talbot 
Celia Coffin Thompson 
John W. Wadsworth 
Frank W. Winchester 
Walter Witham
1913 
ms Forrest B. Ames 
ms Woodbury L. Berce 
ms Maurice C. Bird 
Ralph C. Blanchard 
ms Philip L. Bolton 
Harold W. Bowdoin 
John H. Carleton 
ms Clifton E. Chandler 
James E. Church 
Marthon Doak 
Leon A. Dodge 
Milton R. Geary 
James M. Gillin 
ms Lawrence H. Gregson 
ms Harry W. Hinkley 
Richard T. Huntington 
Percy E. Jackman 
John Littlefield 
Muriel Young Maines 
ms William H. Merrill 
Walter E. Murray 
cm J. Larcom Ober
Floyd E. Parker 
Harold A. Richards 
Mary E. Russell 
Melvin H. St. Clair 
Ernest T. Savage 
J. Atwood Tabor 
cm Hubert M. Wardwell 
Harry B. Westgate 
Ralph W. Wetherbee 
Antoinette Webb
Wheaton
1914
Harold P. Adams 
Joseph L. Brown 
Marion Buzzell 
Harold V. Cobb 
Mary L. Cousins 
Harold L. Dinsmore 
Arthur G. Eaton 
Albert B. Ferguson 
ms Luzetta Steams
Gregson
Howe W. Hall
Everett B. Harvey 
Oswald B. Higgins 
J. Russell Hudson 
ms Imogene Wormwood 
Ingalls
John N. Junkins
Mary Leonard Kavanagh 
Charles M. Kelly, Jr.
F. Carroll Kendrick 
Aileene Hobart Libby 
cm Edward M. Loftus
Nicholas P. Makanna 
William C. Monahan 
Paul W. Monohon 
Wilson M. Morse 
ms Paul E. Murray
Roy W. Peaslee 
Mark Pendleton
Ernest A. Rand
Lester L. Richardson 
cm Harold J. Shaw
Philip W. Thomas 
Wayland D. Towner 
Guy R. Wescott 
ms Claude R. Weymouth
Max L. Wilder
Sherwood H. Willard
Frederick S. Youngs
ms
ms
cm
1915 
Wilbur C. Aageson 
Margaret Holyoke Adams 
Harold P. Bailey 
Ethel Grey Barrett 
Harry L. Bayer 
Harold H. Beverage 
Miretta L. Bickford
Winthrop B. Brown 
Ava H. Chadbourne 
Ernest A. Clifford 
Albert L. Coyne 
Russell M. Crispin 
Stephen P. Danforth 
Edward A. Dore 
Raymond D. Douglass 
ms Harry W. Fogg 
ms Mildred Flower Fogg 
cm Raymond H. Fogler 
ms F. Drummond Freese
Earl C. Goodwin 
ms Eugene W. Goodwin
Justin D. Graves 
Preston M. Hall 
Frederic B. Hatch 
Mary E. Hines
ms Daisy George Hinkley 
Carl H. Hopkins 
Laura Hodgins Jackman 
Roland G. Kimball 
ms Nehemiah W. Kneeland 
Harris G. Luther 
Clement A. Lyon 
ms A. Russell Mace 
Charles S. McIntire 
Maurice R. McKenney 
John H. Philbrick 
Philip E. Philbrook 
Lloyd F. Pinkham 
Mollie Hutchins Ragon 
Harry A. Randall 
Harvey P. Sleeper 
Paul F. Slocum 
Hazel Scrimgeour Small 
Ira A. Swaye 
ms Robert F. Thurrell 
Ross H. Varney 
Lucretia Davis Weaver 
Jedediah E. Weeks 
Clarence A. Whitney 
Oscar M. Wilbur 
Edmund N. Woodsum 
Muriel Colbath Wyman
1916 
Ivan C. Ames 
Harold D. Ashton 
ms Basil E. Barrett 
ms Lewis 0. Barrows 
Robert W. Bartlett 
Charles L. Blackman 
Robert G, Blanchard 
ms Timothy D. Bonney 
Burke Bradbury 
ms Walter T. Brown 
ms Arthur E. Butters 
Murdock A. Campbell 
Frances Dugan Carleton 
Harold W. Coffin 
Guy B. Condon 
J. Maynard Dodge 
Omar K. Edes 
Winfred H. Edminster 
William T. Faulkner 
Charles H. Folsom 
Horace E. Grant 
Everett 0. Ham 
Archelaus L. Hamblen 
Evelyn Winship Harmon 
Madeline Robinson 
Herlihy 
Maynard F. Jordan 
ms Lewis H. Kriger 
lm Julius H. Kritter 
C. Kent Lane 
Clarence E. Libby 
Herschel S. Libby 
cm Thomas G. Mangan 
cm Everett K. Mansfield 
James E. Masterson 
Robert M. Moore 
Miller B. Moran 
William R. Nugent 
Denis S. O’Connor 
Marlborough Packard 
ms Myron C. Peabody 
Lawrence E. Philbrook 
Marguerite Jones Riley 
Frederick Robie 
Alice Poore Rollins 
Samuel Rudman 
Richard L. Silva 
Norman C. Small 
Helen P. Taylor 
Harold M. Tibbetts 
ms James E. Totman 
ms Thomas N. Weeks 
Basil G. Woods
1917
cm Hazel Lane Babcock 
Warren B. Beckler 
Arthur N. Blanchard 
ms Lillian Hunt Bolton 
Elisabeth M. Bright 
Ray M. Carter 
ms Elwood I. Clapp 
Philip P. Clement 
Grace Bristol Coffin 
Marion Emery Cole 
Parkman A. Collins 
Dwight L. Crockett 
ms Charles E. Crossland
F. Donald Crowell 
cm Edmund J. Dempsey 
ms Avery M. Fides 
Frank A* French 
Dorothy Mercier 
Furbish 
Noel D. Godfrey 
Elty C. Guiou 
Benjamin E. Grant 
George E. Hansen 
Frank L. Harmon 
Dorrice M. Higgins 
on Royal Q. Higgins, Jr. 
Howard B. Hiller 
Adrian E. Holmes 
Bryant L. Hopkins 
Everett S. Hurd
ma Maurice Jacobs
Foster D. Jameson 
Howard L. Jenkins 
Carl S. Johnson 
Frederick P. Jones 
Helen Greeley Libby 
Seth E. Libby 
Gerald C. Marble 
Horatio W. Maxfield 
Flora Howard Mayo 
ma Joseph A. McCusker
Richard E. McKown 
John H. Melincoff 
Clyde F. Mower 
ms William E. Nash
Schuyler C. Page, Jr. 
ms Stanley G. Phillips
Linwood T. Pitman 
John M. Pomeroy 
William E. Reynolds 
ms Abraham M. Rudman
Doris S. Savage 
Charles A. Sawyer 
Claire Partridge
Shannon
William A. Simpson 
Frank 0. Stephens 
Charles L. Stephenson 
Jessie Coombs Stinson 
Stanley W. Stoddard 
George F. Sweet 
ms Forrest Treworgy 
ms George K. Wadlin
Roy A. Wentzel 
Helen Danforth West 
ms Frances A. Wood
 1918
Voyle E. Abbott 
Walter B. Aikins 
Raymon N. Atherton 
Thomas W. Borjesson 
cm Carl F. Brugge
Thurston D. Carlson 
John T. Casey 
Lucile Royal
Chamberlin
George H. Cheney 
Robert R. Cohen 
Walter J. Creamer 
Mark V. Crockett 
Winbum A. Dennett 
ms Weston S. Evans
Mona McWilliams Foster 
ms F. Donald Gibbs 
ms Gertrude Cannon Gibbs 
ms Julian F. Greeley
Marie Blackman Gregory 
William C. Harper 
Robert H. Hawthorne 
Francis Head 
ms Eugene F. Hickson
Roger B. Hill 
George S. Hutchins 
John M. Keep
Arthur W. Leighton 
Ralph M. Leighton 
Donald M. Libby 
Frank D. Libby 
Fred M. Loring 
ms Philip W. Lown 
ms Edward A. MacLean
Marie E. May
C. Neal Merrill 
Gladys Reed Merrill 
James L. Morse 
Erlon L. Newdick 
I. Leavitt Newman 
Kathryn Dow Nichols 
George C. Norton 
Ralph G. Oakes 
Arthur B. Osgood 
ms Donald B. Perry
Ruth Chalmers Rich 
E. Raymond Ring 
Weldon H. Rolfe 
Hiram Rosenbloom 
Allen Sherman 
Clive C. Small 
Clarence B. Springer 
Clayton A. Storer 
ms George W. Sullivan
Harold C. Swift 
Bertram Tomlinson 
Ernest J. Turner 
Helen Stuart Vrooman 
Ralph C. Wentworth 
Feme Ross Weymouth 
Mary Wentworth Wilbur
1919 
ms Marjorie Gooch Bengis
Stacy L. Bragdon 
Alice Cahill Bridges 
Etelle Sawyer Carlson 
ms Samuel W. Collins
Raymond J. Cook 
cm Charles T. Corey
Hugo S. Cross 
Dwight B. Demeritt 
ms H. Allen Durkee
William C. Ellsworth 
Frank W. Lord 
Charles E. Foss
cm James H. Freeland 
cm Pauline Mansur
Freeland 
Ernest L. Garland 
Harold K. Graves 
Ella M. Hall 
Ella Wheeler Hannon 
Perley F. Harmon 
Randall A. Harrington 
cm Paul E. Hodgdon 
Leroy F. Hussey 
Samuel E. Jones 
Ralph M. Kendall 
Edward B. Kirk 
Clifford P. Larrabee 
ms Hugh R. MacDonnell 
Kenneth G. Macquarrie 
Faye Smith Marrow 
Lawrence E. Marrow 
Christine A. Northrup 
Carl W. Perkins 
Agnes Murray Pettey 
Estelle S. Robbins 
Albert J. Sears 
Joyce Cheney Stevens 
Clyde W. Stewart 
Edgar A. Stoddard 
cm Jessie Prince
Wallingford 
cm Vernon H. Wallingford 
ms Ralph A. Wilkins 
ms Randall V. Williams 
Kenneth T. Wooster
1920
Frances Bartlett Ames 
Minerva French
Anderson 
Leslie Bannister 
Corinne M. Barker 
Frank A. Besse 
Gerald H. Bessey 
Verne C. Beverly 
ms Elva Gilman Boynton 
ms Ray M. Boynton 
ms Harry Butler 
ms Henry R. Butler 
cm Walter I. Chadbourne 
W. Linwood Chase 
Ernest L. Coolbroth 
Dewey W. Couri 
Eveline Snow Cross 
cm Stanley M. Currier 
Lerone M. Damon 
ms Doris Williams Donovan 
Lloyd Douglass
Clarissa P. Farrar 
Earle L. Ferren 
Dwight M. French 
Hazel Copeland French 
Marion E. French 
ms Edward P. Hacker 
Vinton 0. Harkness 
cm Alonzo J. Harriman 
Carl A. LeGrow 
Dorothy Hanington 
LeGrow 
Barbara Dunn Hitchner 
Dorothy Holbrook 
Frank W. Howard 
Dwight M. Ingraham 
cm M. Eleanor Jackson 
Albert E. Johnson 
Philip A. Libby 
Lawrence P. Libby 
cm Alfred B. Lingley 
Clara Beale Merriman 
Silas E. Merry 
ms Kathryn Gorden Myers 
Gerard H. Nickerson 
Angele Getche11 Page 
ms Wilbur A. Park 
ms Gertrude Peabody 
cm George A. Potter 
Donald W. Small 
Lena Page Spaulding 
Robert B. Stewart, Jr. 
ms Leslie R. Thurston 
ms Walter S. Tolman
Betty Mills Towner 
Nathan F. True 
Henry W. Turgeon 
Harry D. Watson 
Helen White Wentworth 
Walter C. White 
Harold H. Worth
1921
Andrew Adams 
Philip R. Bailey 
C. Hall Baker 
Roscoe H. Barber 
Frank S. Beale 
Albert J. Bedard 
Stephen W. Beeaker 
ms Perley L. Berry
Madeline Bird 
Margaret Blethen 
ms Bernard Bornstein 
ms Rena Campbell Bowles
Gordon E. Brewster 
Carol Hamm Brown 
Jerome C. Burrows 
ms Roger C. Castle 
Arthur R. Chapman 
Joseph B. Chaplin 
ms Donald L. Coady 
Dorothy Hart Cook 
Paul F. Corbin 
Madeleine Eastman 
Cousins 
Horace C. Crandall 
cm Percival B. Crocker 
Raymond J. Curran 
James H. Davidson 
Howard A. Deering 
Frank B. Ells 
George A. Froberger 
Eugene E. Gannon 
George S. Ginsberg 
Samuel F. Gordon 
Harry L. Greenleaf 
ms Walter E. Hatch 
Lilia C. Hersey 
Vernon F. Hobbs 
Edith Deering Hughey 
H. Laton Jackson 
ms Emilie Kritter 
Josselyn 
Lucy H. Kilby 
ms Martha Woodbury Kurth 
Elmer A. LeBlanc 
Dorothy Hanington 
LeGrow 
Alton T. Littlefield 
Julia Gilpatrick 
Manchester 
ms Eli A. Marcoux
Dorothy Smith McDonald 
Edward L. McManus 
Donald C. Osborne 
Clarence L. Partridge 
Harry A. Patterson 
James K. Pennell 
ms Cora Phillips Perry 
Effie Weatherbee 
Peters 
ms Michael Pilot 
ms Wesley C. Plumer 
Harold E. Pratt 
Esther Copeland Ring 
John R. Smith 
Katherine D. Stewart 
Harold B. Swicker 
ms Carroll C. Swift 
Paul D. Tapley 
Wilfred At Taylor 
Harold S. Tibbetts 
Joseph F. Tingley 
Esther Trainer Toole 
Harold E. Treworgy 
Allen M. Varney 
Frederick R. Vaughan 
Mildred Bisbee Wass 
Leta Weymouth Wood 
Ralph H. Wood
1922
Earle F. Allen 
Lawrence P. Barton 
Achsa M. Bean 
John W. Bishop, Jr. 
ms Foster B. Blake 
Parry E. Boyd 
Joseph S. Buker 
cm Henry T. Carey
Lucy E. Chamberlain 
Martha D. Chase 
William D. Connon 
Ivan L. Craig 
Helen Pulsifer Dana 
Donald H. Daniels 
ms Lawrence W. Davee 
ms Muriel Goodrich Davee 
Ulmer W. Davis 
Errol L. Dearborn 
Robert W. Dow 
Marguerite Tibbetts 
Dyer 
ms Charles L. Eastman 
ms 0. Spurgeon English 
Elton 0. Feeney 
Beulah Duran Ferren 
ms Jerome B. Gantnier 
S. Leonard Ginsberg 
Stanton Glover 
Reynold W. Graffam 
Ethol Packard Harkness 
Lynwood S. Hatch 
Wyman E. Hawkes 
Melvin E. Healey 
Harry E. Henderson 
Milton A. Hescock 
Henry F. Hill, Jr. 
Sumner P. Hopkins 
ms Leslie W. Hutchins 
Stanley J. Johnson 
Fred T. Jordan 
Ralph 0. Kennison 
ms Robert W Laughlin 
ms Minnie Norell Libby 
ms Catharine Sargent 
Marston 
ms Frederick F. Marston 
John D. McCrystle 
Earl C. McGraw 
Doris P. Merrill
Ardis Lancey Moore 
ms Thomas H. Murphy
Estelle Nason 
Frances S. Nason 
John H. Needham 
H. Otis Noyes 
Parker W. Patterson 
cm Helen Clark Potter
Frances Curran Perry 
Seth H. Pinkham 
ms Conan A. Priest
John T. Quinn 
Hyman L. Rammer 
Homer F. Ray 
ms Ernest H. Ring
Ian M. Rusk 
Carl A. Sargent
Lillian Dunn Sayford 
Grace Reed Serson 
cm Perry R. Shean
Ruth Shepherd Slater 
Carl T. Stevens 
A. Everett Strout 
Gertrude Franham 
Strout
Paul D. Sullivan 
Vera J. Thompson 
ms Henry P. Turner
Walter A. Wadsworth 
Carleton A. Walker 
ms Ida Collins Watson 
ms Myron E. Watson 
ms Everett P. Welch 
cm Philip R. White 
ms Elwood K. Wilkins 
Hugh M. Williams
1923
Nelson B. Aikins 
Doris Twitchell Allen 
Ceylon R. Archer 
Janet Cole Armstrong 
ms Harold F. Blackwood
George V. Blanchard 
Royal Boston 
ms Virginia Averill 
Castle
Virginia Colbath
Crandall
Theodore S. Curtis 
ms Philip D. Davis
Franz R. Dolliver 
ms Cora Russell Doten 
ms Henry L. Doten 
ms Helen Humphreys 
Eastman
Fred J. Ellas 
ms Frank W. Fenno
Julius 0. Garsoe 
Philip L. Gray 
Elizabeth A. Harkness 
ms Lloyd G. Hay
Alfred G. Hempstead
Elizabeth Hitchlngs 
ms David W. Hoyt 
ms Elsie Perry Hoyt
Lois Mantor Jackson 
Stuart M. Johnson 
Vernon L. Johnson 
Avis Strout Jordan 
Stephen S. Kaier 
ms William M. Kearns 
Iva Merchant Knight 
Pauline Harthorn 
Littlefield
Leonard Lord 
ms Guy 0. Matthews 
om John A. McKay
Wilbur E. Meserve 
Howard L. Norwood 
Francis M, Place 
Howard H. Randlette 
Ruth Spear Rich 
Frank N. Riley 
Elizabeth Ring 
Arthur E. Rogers 
Marie Hodgdon Sawyer 
John L. Seymour 
Oscar S. Simpson 
Beatrice Cleaves 
Stevens 
ms Fernaid S. Stickney
Richard B. Stuart 
Ralph E. Thomas 
Ruth Coombs Thomas 
Antoinette Gould 
Torrey
Harriet Weatherbee 
True 
ms Virginia Chase Wallace 
ms William H. Wellington 
cm Martha Sanborn White
Arthur E. Wilson 
Mabel Peabody Wilson 
Howard E. Wilson 
cm Kenneth F. Woodbury
1924
E. Bradley Abbott
J. Wesley Ames 
cm Hazen H. Ayer
Gregory Baker 
Edith L. Beckett 
cm Ralph R. Bennett
Howard L. Bowen 
Frederick C. Brown 
Wilfred C. Burr 
Esther Lord Cahill 
ms Olin W. Callinghan
Ray H. Carter 
Theodore E. Carville 
Charles V. Catell 
Jamas A. Chalmers 
A* John Conti 
Ruth Bessey Conti 
ms George H. Cooper 
Paul M. Croxford 
Edward C. Cutting 
Bruce I. Davenport 
Roland G. Dolley 
me Morris A. Dolliver 
Lowell J. Dow 
Merwyn R. Driscoll 
ms Alice Stanley Dunham 
ms Earl M. Dunham 
ms Harold L. Durgin 
Maxwell M. Erskine 
Mary Friend 
Iome Irving Gay 
Michael C. Gentile 
Judson M. Grant 
ms Guy E. Griffin
William E. Harmon 
ms Theodore F. Hatch
James L. Hayes 
Ethelyn Percival
Howard 
Bentley S. Hutchins 
Conrad E. Kennison 
ms Beatrice Johnson
Little
John E. Lockwood, Jr. 
ms George E. Lord
Louise Messer Mayo 
Ethel Bird McCrystle 
Dwight L. McKechnie 
Karl H. McKechnie 
Julian H. Merrill 
ms Carleton W. Merritt 
Mary Harris Michal 
ms Albert S. Noyes 
Charles Noyes 
Philip T. Oak 
Clayton Osgood 
Irene Guppy Parsons 
ms Ivan R. Pease
Belford A. Perkins 
ms Wallace W. Perkins
Bernie E. Plummer, Jr.
Horace W. Raymond 
ms Eleanor Green Robison 
Margaret Mason Ross 
ms Philip A. Sargent 
Ralph M. Simmons 
Chester M. Sinnett 
George L. Skolfield 
John T. Skolfield 
Theron A. Sparrow 
Willard W. Spear 
Carl W. Stevens 
Ellen Myers Stevens 
John L. Townsend 
Aileen Bennett Tufts 
ms Theodore J. Vaitses 
Ruth E. Waterhouse 
Daniel Webster 
H. Bernice Wentworth 
Frank R. West 
ms Rodgers Wheaton 
Charles A, Whitten 
Morton C. Whitcomb 
Arthur 0. Willey 
Ruth Savage Wiswell 
Philip E. Woods
1925
Floyd N. Abbott 
ms Eli Aronson
Stanley Bailey 
ms Chester A. Baker
Hope Norwood Bannister 
Laurence B. Blethen 
Nan Mahoney Bradford 
Arline Besse Buley 
Charles P. Burbank 
Raymond N. Burton 
Charles 0. Cambell 
Anne Ashley Carrington 
Philip T. Carroll 
Lindsay B. Chalmers 
J. Winthrop Chandler
G. Davis Chase 
Norris C. Clements 
lm Aura E. Coburn 
Grace Armstrong 
Cutting 
Cecil J. Cutts 
ms Randall H. Doughty 
Carl B. Eastman 
Philip Ehrlich 
Paul F. Erskine 
Raymond C. Fitzhenry 
Lynnette Walker
Flewelling 
Thomas R. Gay 
Keith Goldsmith 
Eugene B. Griffiths 
Donald F. Hastings
Anne Thurston 
Henderson 
Harriet Page Hume 
Orman J. Humphrey 
ms Arlene Ware Hyde 
ms Stanley B. Hyde 
Clifford V. Irish 
ms Ruel L. James 
Alton P. Keene 
Doris Dow Ladd 
Elizabeth Lawler 
ms Carl F. Libby
Donald C* Lincoln 
Frances Perkins 
Lincoln 
Frank L. Lincoln 
ms Louise Quincy Lord
Arline F. lynch 
William R. MacDonald 
Donald N. MacLean 
John Mangan 
John L. McCobb 
Leona Reed McDonald 
Charles M. McEwen 
Edith Hanington Moberg 
Dwight L. Moody 
Frances Kent Murray 
Joseph M. Murray 
Hortense Bryant Nelson 
Velma K. Oliver 
Mansfield M. Packard 
ms Elizabeth Peabody 
Parsons 
ms Frederick H. Parsons 
Doris Overend 
Patterson 
Arthur N. Pendleton 
ms Charles R. Phillips 
Robert S. Pike 
Dan A. Pillsbury 
Rubena Comins Pressey 
Reginald L. Reed 
Albert H. Repscha 
Frank L. Robinson 
Hoyt B* Savage 
Madalene Brackett Saxe 
ms Mildred Brown Schrumpf 
Lincoln A. Sennett 
Rufus S. Sewall 
David M. Shapleigh 
Evangeline Steward 
Shapleigh 
ms Frederic A. Soderberg 
Morita Pickard 
Springer 
Dearborn B. Stevens 
Prescott E. Thornton 
ms Claude H. Tozier 
cm Donald L. Trouant
Balfour S. Tyndall 
Earl C. Twombly 
ms Rudy Vallee
1926
Lois Andrews Abbott 
George R. Acheson 
William L. Bailey 
Willis M. Barrows 
Edmund H. Bartlett 
Carl H. Bischoff 
ms Laurence L. Buck 
ms Carleton H. Bunker 
Ruth Morse Burbank 
Alfred R. Burr 
ms Maurice H. Burr
Floyd J. Carr 
ms E. Leith Chase
Sidney B. Coleman 
Harold E. Crosier 
Albert H. Doerr 
Douglas E. Donovan 
Margaret Fraser Feeney 
Carlton W. Fletcher 
Oren F. Fraser 
ms Charles E. Gero 
ms Spofford Giddings 
ms Harry N. Hainer
J. Murray Hamilton 
Carl M. Harmon 
Shirley Roberts 
Heistad 
Trygve Heistad 
Fred W. Holdsworth 
Hugh B. Huntley 
Mark A. Hurd 
Maurice B. Johnson 
Irving B. Kelley 
George 0. Ladner 
Guilbert R. Little 
Everett F. McCann 
Frank J. McDonald 
Gordon S. McDonald 
Kenneth C. Nealley 
Fred C. Newhall 
Leone Dakin Nutting 
Anthony J. Pannoni 
Ralph R. Parkman 
Emily Pendleton 
ms Rose Adams Plouff
Kenneth 0. Plumer 
William W. Rich, Jr. 
Mary M. Roche 
Arvilla Peabody Ross 
Mary I* Sawrays
F. Herbert Severance 
Edward F. Stanton 
Earle M. Stevens 
Karl F. Switzer 
Robert A. Tate 
Laurence G. Thurston 
Robert E. Turner 
ms Diong D. Uong 
ms Elizabeth Laughlin 
Wadsworth
Beulah Osgood Wells 
Gerald S. Wheeler 
Seth A. Whitcomb 
Kenneth C. Wilson 
Oscar L. Wyman
1927
Isabel Z. Ames 
Fred D. Armes 
Edward M. Bayard 
ms H. Russell Beatty 
Frederick T. Berg 
Thomas P. Bixby 
Everett E. Blackwell 
Clayton T. Bockus 
Sally Palmer Bogan 
ms Clare H. Brown 
Annette Lane Burbank 
Milton H. Clapp 
ms Richard G. Clark 
Lawrence P. Cogswell 
Marion Cooper 
Edgar R. Crozier 
ms Harry F. Culbertson 
Helen Peabody Davis 
ms Thomas L. Dickson 
Richard C. Dolloff 
Merrill H. Dooey 
ms George F. Dow 
Edward M. Engel 
Irene Wentworth Engel 
cm Florence Kirk Field 
cm Kenneth S. Field 
Margaret Boothby 
Freeman 
Lorinda Orne Galen 
Dorothy Taylor Garvin 
Wyman P. Gerry 
Ruth Leman Grady 
Ernest H. Grant 
Amy Adams Green 
Ruth Palmer Harribine 
Harry A* Hartley 
Bessie Muzzy Hastings 
Clara Peabody Hersum 
Elwin B. Hodgins 
Henry G. Howard 
Doris Rideout Huestis 
Edith Hoyt Humphrey 
Calvin M. Hutchinson 
Marada L. Johnson 
Elmer G. Kelso 
ms Jerome H. Knowles
Paul D* Lamoreau 
Marion E, Lord 
Florence Poor 
MacDonald
Marlin V. MacLaughlin 
ms John H. Mahoney
George N. Martin 
ms Annette Matthews
Angeline Morneault
Michaud
Harold B. Milliken 
Arthur H. Niles 
Albert D. Nutting 
Lyndall K. Parker 
Ada Viola Peters 
Leigh C. Plaisted 
ms Bernard T. Poor 
Sherman H. Rounsville 
Leon M. Sanborn 
Henry A. Scribner 
ms Lucy Farrington Shelve 
John A. Snell 
Doris Spencer Libbey 
Arthur J. Staples 
John E. Stewart 
Florence Gushee Taylor 
Forrest A. Taylor 
Raymond Tobey 
Daniel W. Torrey 
Henry 0. Trask 
Henry C. Waldo 
Iva Stanley Waring 
C. Marshall Washburn 
Eugene C. Winch 
Frances Sawyer 
Worcester 
ms Earle R. Webster 
ms Margaret Preble 
Webster
1928
Russell M. Bailey 
ms William Balch 
ms Anthony A. Beeaker
Vincent H. Beeaker 
Horace E, Bell 
Earl F. Bennett 
Lynwood K. Betts 
Grace Murray Boomer 
Harold E. Bowie 
Milton L. Bradford
Leon A. Cheney 
Luke E. Closson 
Wray C. Conro 
Linwood S. Cotton 
Kenneth Cram 
Andre E. Cushing 
ms Lawrence M. Cutler 
Stanley J. DeVeau 
Fred M. Dodge 
Erdine Besse Dolloff 
ms George F. Dudley 
ms Thelma Perkins Dudley 
Raynor K. Fitzhugh 
Francis G. Fitzpatrick 
Clarence M. Flint 
Erma Stairs Foley 
cm Elwood E. Folsom 
David W. Fuller 
Vinetta Whitehouse
Geddy 
ms Frances Fuller
Giddings 
ms Harry A. Grant 
Herbert Hammons 
Harry R. Hartman 
Matthew Highlands 
ms Ralph A. Hill
Harold E. Ingalls 
ms Evelyn Farris Knowles 
Virginia Smith Lamb 
Robert C. Lane 
Emma Thompson Ledger 
Ardron B. Lewis 
Roger E. Lewis 
Clarence R. Libby 
Kenneth C. Lovejoy 
Mabel Kirkpatrick 
Lovejoy 
Nelson L. Manter 
Forrest W. Meader 
Harold A. Medeiros 
Raymond H. Morrison 
Frederick L. Moulton 
Laurence H. Murdoch 
Wendell P. Noble 
Howard R. Norton 
Carroll P. Osgood 
E. Lyman Otis 
ms Albert M. Parker
Isora Hutchinson
Parsons
Maxwell M. Peabbles 
Agnes Masse Plummer 
Edna Cohen Rapaport 
ms William S. Reid
Ralph T. Robertson 
Irene Emerson Robinson 
Hallowell Rogers 
Cornelius J. Russell 
Clara E. Sawyer 
ms Dorothy Steward
Sayward 
Robert F. Scott 
Linwood F. Snider 
David H. Stevens 
Charles P. Stone 
Frederick H. Thompson 
Ruth M. Thompson 
Gilbert M. Titcomb 
Philip H. Trickey 
cm William P. Viles 
Gordon M. Walker 
Lester L. Wass 
Mary Levine Webber 
Nicholai F. Wessell 
Matthew Williams 
Eldwin A. Wixson 
Hope Craig Wixson 
ms H. Hollis Wooster 
Theodore J. Zak
1929 
Reginald B. Adams 
Louis A. Airoldi 
John B. Ames 
Dean R. Bailey 
ms Clarence E. Bassett 
Whitney M. Baston 
Shirley Berger 
Oscar L. Birch 
ms George B. Bixby 
lm Edward A. Blank 
Catherine Buck Booker 
Frank P. Bostrom 
Charles 0. Brown 
ms James C. Buzzell 
ms Robert F• Chandler 
Mildred McPheters 
Clapp 
Elizabeth Spencer 
Cleveland 
Everett F. Conlogue 
ms Daniel E. Connelly 
ms Arthur Conner 
Elston F. Cooper 
ms George S. Cunningham 
ms Myrtle Walker Dow 
Kenneth R. Dudley 
Herbert R. FitzMorris 
Claire Callaghan 
FitzMorris 
J. Edward Flynn 
Charles E. Fogg 
Frank Foggia
Albert F. Gilman 
Richard P. Gleason 
John L. Guice 
James E. Hale 
ms Harold P. Hamilton 
Thelma V. Hamm 
Albert M. Harmon 
Cecil J. Harribine 
William J. Hartley 
Ramona Poley Highlands 
Allison K. Hill 
ms Nicholas G. Hodgman 
Elmer G. Horton 
Charles  S. Huestis
ms Burleigh M. Hutchins 
ms Curtis M. Hutchins
Dorothy Bradford Kelso 
Harold V. Kimball 
ms Loomis S. Kinney
Merrill R. Kittredge 
Clayton T. Knox 
ms John R. LaPlant
Alice Lincoln Leanhard 
Abram J. Libby 
ms Frank W. Linnell
Russell M. Look 
Hector R. Lopaus 
Caroline Collins 
Lowell 
Winfield Lowell 
I* Gilbert Luce 
Katherine Marvin 
MacNaughton 
Victor B. MacNaughton 
ms Mary Robinson McClure 
Ellsworth McDonald 
ms Thomas A. Martin 
ms John P. McCaffrey
Richard A. Merrill 
Ruth Meservey 
Helen Moore 
Merton F. Morse 
Bettina Brown Moulton 
Frederick L. Nevells 
ms George A. Noddin
Ruth Daggett Noyes 
Worth L. Noyes 
Roderic C. O’Connor 
ms Robert D. Parks
Merton S. Parsons 
Harold N. Powell 
lm William Purinton
George W. Raye 
Mary F. Reed 
Edwin M. Ryder 
Alice Webster Sinclair 
Catharine Osgood
Skolfield 
Archibald V. Smith 
Gordon Smith 
Carlista Mutty Snyder 
Sarah Hoos Stems 
Frank R. Stewart 
W. Jerome Strout 
Orville T. Swift 
Harvard L. Sylvester 
Sarah J. Thompson 
Donald E. Tracy 
Carl D. True 
ms M. Haynes Wheeler 
Whitney L. Wheeler
G. Albert Whittier 
ms Elizabeth McCracken
Wilhelm
Ruby Carlson Williams 
Stanley 0. Winch 
cm Ethel Cummings 
Woodbury 
Gertrude Gray Yates 
Kenneth H. Young
1930
Lyman Abbott, Jr. 
ms Louise Bates Ames
Kathleen D. Andrews 
Perley E. Armitage 
Alice Houghton Bagley 
ms Robert A. Bancroft 
Niran C. Bates 
Bernard M. Berenson 
Leeman S. Berry 
James F. Booker 
ms Richard S. Bradford 
cm Frank C. Brown
Lois A. Burr 
Elizabeth Mason Carter 
cm W. Philip Churchill 
ms Francis J. Claffey 
Ralph A. Corbett 
John H. Crowell 
Horace A. Croxford 
Athalie Sweatt
Cummings 
Bertha Carter Cushman 
Roland J. Cyr 
ms Vaughan M. Daggett 
 William H. Daley 
Harold A. DeWolfe 
Paulene M. Dunn 
Horace S. Estey 
Hazel Sawyer Everett 
Horton Flynt 
ms William N. Flynt 
Stanley C. Frost 
Verrill B. Gilmore
Sarah Pike Gleason 
Frank R. Goodwin 
Kenneth C. Hapworth 
Harold D. Harding 
Hector Hebert 
Elmer R. Higgins 
Vera I. Hill 
ms Edward D. Hunt
Rachel Matthews 
Hutchinson 
ms Harold H. Inman 
ms Ralph L. Johnson 
cm Milton F. Kent
Frank A. Knight 
Harland Knight 
Fred L. Lamoreau 
Russell V. Lathrop 
Pauline Hall Leech 
Johnson L. Lowell 
Norwood Mansur 
cm Harry R. Mayers
Lloyd McCollum 
ms Clifford 0. McIntire
Hortense Bradbury 
Monaghan
Dorothy Mayo Morris 
Harrison L. Moyer 
Mary Crowley Mulvey 
Elizabeth F. Murphy 
Maxwell K. Murphy 
E. Christine Norwood 
Edward E. Palmer, Jr. 
ms John M. Palmer
Ella Bolan Parr 
Ralph L. Perkins 
Jeanette Roney Pero 
Eunice Barrows Powell 
ms Horace A. Pratt
Sylvester M. Pratt 
David E. Rudman 
Nossef R. Sawyer 
ms Charles Schlosberg 
Edwin A. Smith 
Thomas B. Smith 
John T. Stanley 
Edward Stem 
ms Warren A* Stickney 
Charles R. Stover 
Lindsay W. Sutherland 
Fred Sylvester 
Eugene L. Vail 
Edward R. Vose 
John D. Walker 
Kenneth R. Webber 
Lee S. Wescott 
Jamas F. White
1931
Herman C. Allen 
Roger L. Annis 
William L. Bates 
cm Theodore R. Bickmore
Richard C. Blanchard 
Richard F. Blanchard 
Warren S. Blocklinger 
ms Clovis Breton 
ms Philip J* Brockway
Carl A. Brooks 
Charles A. Brown 
Roger J. Brown 
Edward C. Bryant 
Catherine Whitcomb 
Butler
Eunice Copeland
Chandler
Lester M. Clark 
ms Ward D. Cleaves
Erma Devereau Croxford 
G. Vincent Cuozzo 
Clifton E. Curtis 
Charles F. Cushman 
Parker G. Cushman 
ms Lucille French Daggett
Myrila Guilford Daley 
ms Malcolm E. C. Devine 
ms Philip L. Evans
George A. Farnsworth 
Willard A. Farris 
Mildred Roberts Fowler 
Jessie L. Fraser 
Frances Dow Friedberg 
Ernest K. Gatcombe 
Alvin H. Giffin
Viola Purinton Giffin 
R. Donald Goode 
Paul R. Goodwin 
Lawrence M. Gray 
Doris L. Gross 
cm William P. Hamblet
Louise Durgan Hammons 
George M. Hargreaves 
Waldo E. Harwood, Jr* 
Elmer C. Hodson 
Jacob S. Holmes 
Jean Keirstead Huff 
ms Alice Burr Jordan
Norton H. Lamb 
Donald P. Libby 
Elizabeth Livingstone 
Vitolia Lobikis Lord 
Donovan W. Marble 
George E. McGillicuddy 
John G. McGowan 
William D. MacKenzie
Raymond E. Marsh, Sr. 
Francis S. McGuire 
Vivian Van Tassel 
McKenney 
Howard L. Mendall 
ms Katherine Lang 
Morrison 
ms Jean Campbell Moyer
Richard T. Munce 
Charles E. O’Connor 
Frank E. Patten 
ms Alfred W. Perkins
Ewart Rawnsley
Hazel Hammond Rawnsley 
ms Timothy J. Ryan
Clifford L. Stimpson 
Bernard Schneider 
Ethel Thomas Sezak 
Samuel Sezak 
George A. Smith 
Verne S. Snow 
Arvo A. Solander 
Charlotte Cleaves 
Smith 
M. Stetson Smith 
Mabel Lancaster 
Stewart 
ms Mary Carter Stiles 
ms Willis L. Stiles 
Richard H. Stone 
Eleanor I. Thompson 
Basil W. Vaughan 
Martha Q. Wasgatt 
Margaret Bither Webber 
Gilbert Weeks 
William C. Wells 
Raymond E. White 
Phyllis Kneeland 
Whitten 
Carlton F. Wiswell
1932
Donald T. Achom 
ms Everett K. Adams 
Kenneth G. Ames  
George H. Andrews 
Margaret J. Armstrong 
ms Cedric L. Arnold 
Lewis W. Barrett 
Marvia Pooler Barry 
Doris Bunphy Bassett 
Mary Soule Bateman 
ms James C. Bates
Frank Battles 
ms Muriel Freeman 
Brockway 
Harold E. Bryant 
Paul G. Butler 
Marion Davis Cooper 
James H. Crowe 
Isabelle Robinson 
Croxford 
Alden F. Denaco 
John D. Dickson, Jr. 
John P. Doyle 
Enright A. Ellis 
Henry H. Favor 
ms J. Robert Feeley
George M. Field 
Charles B. Fobes
A. Norman Forbush 
Mildred Smith Gagnon 
Albert F. Gerry 
Mary Bean Gerry 
Katharyn S. Giddings 
Willard M. Gilmore 
Carlton L. Goodwin 
ms Stephen J. Grady 
ms Walter L. H. Hall 
David H. Hanaburgh 
ms Clayton H. Hardison 
William F. Hathaway 
Stanley G. Hayter 
Merle T. Hilbora 
Hildreth Montgomery 
Hill 
Helen Steams Hincks 
Maynard A. Hincks 
Edith Miller Hinman 
cm Roy N. Holmes
Anna Buck Houston 
ms Albert H. Howes  
ms Homer W. Huddleston 
(in memory of) 
Wallace H. Humphrey 
Elizabeth Rosie
Jackson 
Eleanor Meachom Jenks 
Robert F. Jenks 
Peter J. Kuntz 
Neal H. Landers 
ms Donald L. Lester 
ms Winthrop C. Libby
G. Holland Loane 
Beulah Starrett Lord 
Clayton R. Lothrop 
Bernice Woodman Lowery 
Kenneth S. Ludden 
ms Roscoe Masterman 
Francis J. McCabe 
Roy R. McCray 
Smith C. McIntire 
Alfred P. McLean 
Myrtleen Snow McLean ,
Richard L. Mekeel 
Stacy R. Miller 
Angela Miniutti 
Doris Baker Moody 
ms Hugh H. Morton
William J. Murphy 
Abby Sargent Neese 
Edith Talbot Ness 
Priscilia Noddin 
Hildreth Matheson 
Palmer
Harry Paul 
Gilberta Watters
Percival 
Keith W. Percival 
ms Ralph N. Prince
Jesse E. Ray 
ms John W. Roche
Philip Rubin 
Thomas Russell 
ms Joseph P. Seltzer
Clarence Shapero 
Anna Lyon Sims 
James M. Sims 
Albert J. Smith 
Marion Jaques Smith 
Margaret Churchill 
Snyder 
Dorothy Somers 
Charles L. Stewart 
Mollie Rubin Stem 
Willard B. Stone 
Clayton J. Sullivan 
Cornelius J. Sullivan 
Charles N. Sweetser 
Lawrence R. Sweetser 
lm Paul L. Taplin
Oscar T. Thompson 
Herbert I. Trask 
Katherine W. Trickey 
Louise Beaulieu
Van Stack 
cm Raymond T. Wendell 
Philip M. Williams 
Ronald E. Young
1933
Whiteley I. Ackroyd 
Merrita Dunn Anderson 
Helen Hilton Bailey 
John T. Bankus 
Harold J. Barrett 
Stephen A. Barry 
Clarence F. Berry 
Donald C. Blake 
Guy A. Booker 
Frederick A. Boyce 
Walter D. Brown 
George Bullen 
Frederick C. Burk 
Samuel H. Calderwood 
Dorothy Findlay 
Camochan 
Geneva Chamberlain 
Donald I. Coggins 
Pauline Siegel Cole 
Jerome H. Comins 
Mildred Brawn Cookson 
Helen Findlay Cousens 
Clayton M. Currie 
Edwin M. Dane 
Emil A. Davis 
Ruth Callighan
DeCoteau 
ms Thomas J. Desmond 
Kenneth J. Dickerson 
ms William H. Doane 
Harold 0. Doe 
Robert B. Downing 
John P. Doyle 
Margaret Denton Eaton 
Emily Thompson Elliott 
Richard E. Elliott 
John P. Farnsworth 
Walter B. Fitzgerald 
ms Arthur T. Forrestall 
Phyllis Webber Fuller 
Edwin L. Giddings 
Horace H. Gould 
Philip Gregory 
Frank W. Hagan 
ms Edward G. Haggett, Jr. 
Harold M. Hall 
Hazel Scully Henkle 
Blanche I. Henry 
Alvin A. Hoffman 
Virginia Berry
Humphrey 
Carl D. Hurd 
Marguerite Littlefield 
Hurd 
Ruth E. Irwin 
C. Alvin Jagels 
Harold I. Johnson 
Kenneth B. Johnson 
ms Rudolph B. Johnson 
Burt M. Keene 
Lloyd G. Keirstead 
Emmons E. Kingsbury 
Dorothea Goode Knox 
Elizabeth H. LaFrance 
Charles Lampson 
ms Charles F. Larrabee 
ms Marion Dickson Lester
Herbert W. Lewis 
ms Elizabeth Tyron Libby
Ludger A. Lucas 
C. Richard Luce 
Herbert W. butts 
Evelyn Mills MacKeen 
Henry E. Marcho 
ms Lyndon 0. Mayers
James A. McLean 
ms James W. McClure 
ms Gregg C. McLeod
Evelyn Plummer Miller 
Charles T. Moody 
Forest K. Moors 
Marjorie Moulton 
Murphy
Marion Carter Nash 
Franklin M. Neal 
Barbara Sawyer Nelson 
Raymond F. Newell 
Carlton F. Noyes 
ms Edith Bolan Ogden 
ms Donald R. Palmer
Elizabeth Barrows 
Pendleton 
Robert E. Pendleton 
Joseph I. Penley 
Jane Barry Penn 
Julius Pike
Coleman C. Randall 
Evelyn Gleason Rawson 
Henry W. Raye
Phyllis Black Raymond 
Richard S. Robinson 
Monroe J. Romansky 
Max Rubin
Jean Captain Sabine 
Fred M. Sanborn 
Ralph H. Sawyer 
Mason D. Shaw 
Russell W. Shaw 
Clarence D. Smith 
Kenneth E. Smith 
Richard J. Snare 
Leif Sorensen
Laurice M. Stevens 
John E. Stinchfield 
Joseph R. Stoddard 
Girdler J. Swett 
Arthur J. Thomas
William W. Thompson 
cm John J. Turbyne
Helen Peabody Turner 
cm Eleanor Cushing
Wasgatt 
cm Wesley N. Wasgatt 
ms Freeman G. Webb
Fred E. Wiers
John C. Wight 
John F. Wilson
Bernice Willson Wilson 
ms Eleanor West Yerxa
1934
David K. Abbott 
Isadore L. Alpert 
Doris Varnam Bacheller 
William E. Beazley 
ms Mildred Haney Berdeen
Frederick R. Black
William B. Blaisdell 
Stanley H. Blanchard 
Frances Dodge Booker 
Robert B. Bradford 
ms Earl D. Brown
Beatrice Cummings 
Burke
Roger W. Burke 
William E. Canders, Jr 
Lawrence A. Chatto 
Samuel M. Cope 
ms Donald P. Corbett 
ms Francelia Dean Corbett
Gilbert M. Cox 
Robert L. Cram 
Roscoe F. Cuozzo 
Harold A. Davis 
Stuart L. Deane 
Alice Dyer DeCourcy 
J. Edward DeCourcy 
Stanley R. Doane 
Theodore A. Earl 
Charles E. Finks 
Ira Flaschner 
Dorothy H. Fletcher 
ms Kenneth C. Foster 
Elizabeth Blethen
Francis 
ms Roy J. Gavin
Maxine Harding Goode 
Norman H. Gray 
Neil A. Hamilton 
Lewis M. Hardison 
ms Irving W. Harvey
Thomas M. Hersey 
E. Merle Hildreth 
Richard L. Hill 
Emily Lyon Hinds 
Roger Hodgkins 
Freeman L. 0. Hussey 
Ruby Young Hussey 
Andrew P. Iverson 
James M. Jackson 
John E. Johnson
ms
ms 
ms
Kenneth E. Jones 
Edward C. Jordan 
Peter C. Karalekas 
Elizabeth Myers 
Kennedy 
Josephine Burrill Kiah 
Orissa Frost Kingsbury 
E. Clifford Ladd 
Elizabeth Kimball 
Langlois 
Paul R. Langlois 
Robert E. Lawrence 
Merle Shubert Leddy 
Frank J. Lord 
Judson P. Lord 
Mildred Poland Lord 
Alpheus C. Lyon, Jr. 
Kenneth E. Macaulay 
Joseph Massaro 
Henry J. McCusker 
Ardon C. Mercier 
Thomas S. Morse 
Charles H. Mosher 
C. Bruce Moyer 
Eugene C. Ogden 
George M. Osgood 
James H. Page 
Helen Williams Palmer 
John A. Pollock 
Norman 0. Pratt
E.
F. 
E.
H. 
A. 
L.
Hayden S. Rogers 
Herbert M. Roylance 
Madelene Bunker Russ 
Robert C. Russ 
Claire S. Sanders 
Stanwood R. Searles 
Benjamin L. Shapero 
Irving K. Smith 
Dwight L. Somers 
Effie Mayberry 
Sorensen 
Hope Clark Spater 
M. Thomas Stantial 
Abraham J. Stem 
Robert E. Sylvester 
Lawrence E. Tompkins 
Fern Allan Turbyne 
R. Stoddard Vaughn 
Clarence K. Wadsworth 
Lilliam F. Wall 
George W. Warren 
Muriel Covell Wilson 
Carroll N. Works
Charles 
Carmela 
Kenneth 
Charles 
Elliott 
Richard
Prinn, Jr 
Profita 
Pullen 
Reed 
Reid
Rice
ms
ms
cm
1935
Thomas Aceto 
Donald L. Anderson 
Winifred Coburn 
Anderson
Robert C. Arey 
Elizabeth Wilhelm
Bassett 
ms Paul W. Bean
Lyman F. Brewer 
Richard D. Bucknam 
George D. Carlisle 
Margaret Young Carroll 
ms Ernest M. Cram 
ms Everett C. Creamer
James D. Crocker 
Walter L. Emerson, Jr. 
Howard E. Etter 
ms Henry W. Fales
Samuel T. Favor 
Warren W. Flagg 
Isobel J. Freeman 
Albert H. Galbraith 
Cecil A. Gilbert
Ruth Shurtlett Goodwin 
William 0. Gould 
Edward I. Gross 
Ira C. Gray, Jr. 
Norman H. Harmon 
Raymond C. Hathorne 
Stanley D. Henderson 
Robert Q. Higgins 
Janet Brown Hobbie 
Carl N. Honer 
Marjorie Church Honer 
ms J. Winston Hoyt
Carl F. Ingraham 
Norman M. Jackson 
Dorothy Frye Kane 
Arnold Kaplan 
cm Phyllis Peavey Kimball
Roberta Lewis Kimball 
Paul I. Knight 
Margaret Avery
Lawrence
Roy I. Lawrence 
Gerald H. Leavitt 
ms Samuel Levy
Robert Lord 
Wallace W. Lord 
M. Milton MacBride 
James W. Maroille 
Angelo G. Miniutti 
Arthur G. Mintz
Louis H. Morrison 
Stuart H. Mosher 
Frank W. Myers 
Ira J. Packard 
Louise Rosie Paine 
Woodrow L. Palmer 
Donna Kendall Parks 
Ralph L. Perkins 
Gordon S. Pettengill 
Curtis B. Plummer 
John L. Porter 
Willis G. Pratt 
Wilbert L. Pronovost 
cm Edna Mathews Roberts 
cm Fred C. Roberts 
John S. Sabin 
Orville C. Sadler 
ms James W. Sanborn 
Ashton P. Sawyer 
Etta Grange Sawyer 
Dorothy Sawyer Shorey 
Norman K. Smith 
Christine Elliott
Stanford 
ms Basil G. Staples 
Edward Stetson 
ms Donald M. Stewart 
Carl A. Titcomb 
R. Donald Stone 
Virginia Trundy Stone 
Arthur P. Stubbs 
Phyllis Johnson 
Wadsworth 
Jean 0. Walker 
Warren L. Walker 
Craig J. Welch 
cm Carl A. Whitman 
ms Elmore L. Wood
1936 
Actor T. Abbott, Jr. 
Rena M. Allen 
John R. Arno 
Dana W. Babb 
Chester D. Bacheller 
Gerald G. Beverage 
James A. Boardman 
Edith Hill Brewer 
Donald L. Brown
ms
ms
ms
ms
ms
Paul C. Brown 
Robert A. Burns 
Roger T. Cameron 
George A. Clarke 
Mildred Sawyer Connors 
Alan C. Corbett 
Darrel B. Currie
John R. Dean 
Charles F. Dexter 
Ira F. Dole
Gladys Colwell Donahue
Ralph J. Duretts 
Susan Lord Foss 
George M. Frame 
Elisabeth H. Giddings 
Richard 0. Gordon 
Robert M. Haggett 
Edward C. Hanson 
Ralph F. Hayes 
Alvin L. Heald 
John P. Hennings 
Estelle Blanchard
Heraptha 
Ralph P. Higgins 
Thomas M. Hill 
Elinor Hill Hinman 
Cathryn R. Hoctor 
Richard H. Hodsdon 
Carroll A. Homan
Donald A. Huff 
Roger D. Hutchins 
Elizabeth Philbrook
ms Donald G. Johnson
Arthur L. Jones 
William F. Jones 
Grenville E. Jordan 
Mae Cohen K'ras 
Elizabeth Jordan Keene 
Norton P. Keene 
Lyndon M. Keller 
John C. Kenny 
Henry Little 
Carolyn Currier 
Lombardi
David T. Lull 
Richard R. Lunt 
Donald F. Macdonald 
Francis J. McAlary 
Dexter L. McCausland 
Harland F. McPherson 
Royal 0. Mehann 
Frederick 0. Mills 
Kenneth B. Nash
Alvah L. Nickerson 
Edward W. O’Connell 
Karl R. Oxner 
Margaret Sewall Page 
Eileen Brown Parker 
William Pierce 
Alton E. Prince 
Margaret Harriman 
Pronovost
lm Lillian Tracy Purinton 
ms Hall Ramirez
Thomas F. Reed 
Arthur L. Roberts 
Helen Bilker Rochlin 
Clarice Grant Rubin 
Carolyn Lothrop Sabin 
Ernest Saunders, Jr. 
Kathleen Wormwood 
Sawyer 
Donald A. Soanlin 
3 John C. Sealey, Jr. 
3 Leslie R. Seekins 
Leonard F. Shaw
Sarah Meltzer Smalley 
Albert T. Smith 
Dorothy Jones Smith 
Chester W. Smith 
Frederick N. Sprague 
i Howard G. Steinberg 
i Ruth Goodwin Stewart 
John C. StinchfieId 
Carleton L. Taylor 
Glen W. Torrey 
Albert Verrill, Jr. 
Leo Viner
Alice Campbell
Wakefield
James A* Wakefield 
Edwin P. Webster 
Phyllis Hamilton 
Webster 
Lowell N. Weston 
Georgia Fuller
Wiesendanger 
Dorothy L. Woodcock 
Harold M. Woodbury 
Eldredge B. Woods
1937 
Gilbert E. Adamson 
John F. Averill 
M. Leroy Barry 
Edwin H. Bates 
Katherine Bunker Berry 
Richard N. Berry 
Philip N. Bower 
Richard D. Braley 
Edward F. Brarmann 
Helen Titcomb Brarmann 
Everett L. Brewer 
Henry M. Brown 
Raynor K. Brown 
Pauline Calvert Brown 
Woodford B. Brown 
Irma Brown Buckminster 
Lloyd A. Buckminster 
Carol Stevens Burke 
Ruth C* Burnett 
Walter L* Butterfield 
Robert A. Cabeen 
Norman D. Carlisle 
Robert F. Corbett 
William E. Crowell 
E. Francis Crowley 
Lola M. Culver 
Joseph W. Cyr 
Louise Calderwood Cyr 
Gertrude Titcomb 
Dawson 
Ernest L* Dinsmore 
Alan D. Duff, Jr. 
Jerome A. Emerson 
Clans ton W. Folley 
Gayland E. Folley 
William N. Forman 
Jack Frost 
Leonard H. Gaetz 
Faith Folger Gardner 
John C. Gardner 
George R. Grange 
Gardner C. Grant 
Constance Davenport
Hasbrouck 
Lloyd D. Hatfield 
George P. Hitchings 
Allan E. Horne 
Thomas E. Houghton 
George L. Houston 
Elisabeth Story Hoyt 
Nolan B. Jackson 
Robert C. Jones 
Elva Googins Judd 
Samuel J. Levine 
Leonard P* Litchfield 
Ruth Kimball Lord 
Norma C. Lovejoy 
Wesley M. Martin 
George W. McLellan 
John F. Miller 
Paul W. Morgan 
Russell L. Morgan 
Robert Nivison 
Elisabeth Gardner
Norweb 
Arland W. Peabody 
Charlotte Miller
Ramires
Barbara Lancaster 
Raymond 
Regina Littlefield 
Raymond 
Chauncey L. Russell 
Robert Salisbury 
Lucian H. Seaman 
Mary Flynn Schoppe 
Lester H* Smith
Mabelle Ashworth Smith 
Roger W. Smith 
Richard M. Spear 
Howard J. Stagg III 
Alice R. Stewart
ms Charles H. Stinchfield 
Gerald S. Stoughton 
Barbara Colby Syster 
Audrey Bishop
Thibodeau 
ms Charles F. Treat 
Robert M. True 
Elisabeth Ashby 
Underwood 
Louis J* Upham 
Lucinda Rich Waterman 
Emery N. Wescott 
Hope Wing Weston 
William L. Whiting 
Henrietta Cliff 
Woodbury 
Josie Naylor Woods 
ms Harland A. Young
1938
Donald S. Adams 
Ernest E. Adams 
Elizabeth Gruginskis
Additon 
Elwood P. Additon 
Russell D. Bartlett 
Margaret Williston 
Bebek 
Fred N. Beck 
Jean Kent Belding 
Virginia Hall Benton 
Marion Hatch Bowman 
ns Althea Millett Brown 
ns Gilbert M. Brown 
Lucy Cobb Browne 
Ralph W. Butler 
Rose Costrell Byer 
Charles Y. Cain 
Helene Diehl Cain 
George C. Calderwood 
Nelson B. Carter 
Hugh R. Cary 
Ralph E. Clifford 
John W. Coffin 
Miriam Hilton Coffin 
Olive E. Conley 
ns Duncan Cotting 
ms Marjorie Lynds Cotting 
Mabel Mayhew Couper 
James R. DeCoster 
John B. DeLong 
Lawrence F. Denning 
Douglas Dingwall 
Ernest H. Donagan 
Mary Wright Donnini 
ms Avard M. Dow 
me Merrill Eldridge 
Charles A. Fillebrown 
ms Robert L. Fuller 
ms Mary-Hale Sutton
Furman
Mary Pendell Gaeta 
Rose Whitmore Germick 
Martha Chase Gerrish 
Richard W. Gerry 
Elisabeth Drummond
Gleason 
Wallace F. Gleason 
Howard M. Goodwin 
John R. Gowell 
ns John D. Haggett 
Joseph H. Hamlin 
Hester Billings Hanson 
Waldo F. Hardison 
Robert T. Harris 
Gerald F. Hart 
Marjorie Thompson Hart 
Robert W. Harvey 
Mildred Dixon Haskell 
ms Arthur A. Hauck 
me Gladys Reid Hauck 
Richard E. Hayes 
George D. Hill 
Arthur W. Hodges 
Antoria Rosen Houghton 
Helen Wong Huang 
Robert S. Hussey 
Madeleine Davis 
Johnstone 
Adolphine Voegelin 
Keller 
cm Bartlett Kimball 
Edmund T. Laing 
me Moses H. Lane 
ms Cora Sharon Leukhart 
cm Leon B. Levitan 
Joseph H. Lewis 
Charles H. Lowe 
Henry F. Lowe 
Sumner H. Lull 
Hazel E. Lundy 
cm Thomas Lynch 
Raymond P. McGinley 
Ruth Seavey McGinley 
Harold H. McKeen 
Charles K. McKenzie 
Arland R. Meade 
Wilford J. Merrill 
Evelyn Adriance Miles 
Arthur C. Moulton
Eloise Hutchinson 
Myers
Natalie E. Nason 
ms Norman R. Ness
J* Wesley Oliver 
Barbara Ware Orr 
Maxine Gagnon Page 
Dorothy Mosher Peabody 
William H. Pearlmutter 
Lawrence A. Philpott 
Marguerite M. Picard 
Robert H. Plimpton 
Josephine M. Profits 
me Gordon B. Raymond
Richard W. Raymond 
Ernest J. Reidman 
ms Catharine L* Rowe
Priscilla Tondreau 
Rowe 
ms Robert P. Schoppe
George R. Shaw 
ms Edward C. Sherry
James H. Siegel 
Edward H. Silsby 
Arolin Lewis Smith 
ms Arthur G. Smith 
ms Bettina Bruce Smith 
Elizabeth Mitchell 
Smith 
Fred A. Spence 
ms James S. Stanley 
Walter S. Staples 
Walter B. Steele, Jr* 
Herbert Stern 
Julius Stone 
Edwin K. Stromberg 
Alfred A* Swenson 
Lester J* Tarbell 
Norman H* Thompson 
Lorraine Gross
Townsend 
ms Allen D. Trask
E. Parker Troland 
George Tsoulas 
Arnold L. Veague 
Benjamin Viner 
cm Grace Watson Wendell
Randolph H. West 
ms Peter Zoidis
1939 
Josephine Campbell
Allen 
Bertram W. Ames 
Marjorie Taylor 
Applegate 
Corbett Barker 
E. Bettoney 
Blackwell 
L. Blanchard 
R. Bradford
Barbara 
Wilfred 
Ruel J* 
Charles 
Merrill
Robert B. Bramhall 
Paul E. Browne 
Edwin Byer 
Arthur J* Chick 
Anna Anderson Clapper 
Edward Cohen 
Kenneth L. Crabtree 
Carlton C. Creasy 
William R. Cumerford 
Philena Dean Daggett 
Elroy K. Day 
Mary Orr Devitt 
Harland L. Dodge 
George E. Doe 
Venora Stinchfield Dow 
Albert 0. Dyson 
Ralph W. Farris, Jr* 
Harlan P. Fitch 
Elizabeth Reid Freeman 
Albert H. Friedman 
Lucille Bell Grange 
Walton E. Grundy 
Harry H. Halliday 
Ruth Pagan Hamlin 
Elizabeth Homans
Hancock 
Fred P. Marnden 
Donald B. Haskell 
William R Hilton 
Pauline
Richard
Ethelyn
Eleanor
Davee
Hitchin gs 
Holmes 
Parkman Huff 
Crockett 
Hutchinson
Evangeline Anderson 
Jackson 
Marion Borden Jones 
Frank H. Kent 
Charles S. Kimball 
Robert Kirkland 
Leon W. Konecki 
Edward R. Ladd 
Louise Rice Ladue 
Alden Lancaster 
Herbert A. Leonard 
Andrew M. Longley 
Barbara Whittredge 
MacCasland
Katherine Gross
Macdonald
Alfred P* Mallet 
Helen C* McCully
L. Carleton Merrill 
Roy L. Miller 
Elwood D. Millett 
Sewall Milliken 
Donald J* Moore 
B, Ross Nason 
Stacia Kufel Nawrocki 
Mary Cooper Nyburg 
George F. Oldreive 
Corwin H. Olds 
Lauress T. Parkman 
ms Vera Brastow Parks 
Donald H. Perrin 
Helen M. Philbrook 
Thomas S. Pinkham, Jr* 
Pauline Drummond
Powell 
Alexander H. Raye 
John F. Raye 
Barbara E. Seavey 
Dorothy Silver Serota 
Mark S. Smith 
Wendell W. Smith 
Leander M. Sprawl 
Frederic H. Stetson 
Blair Stevens 
Richard M. Stone 
ms Edward Szaniawski 
George L. Temple 
Marion Dunbar Thompson 
Erling Toennesen 
Richard E. Thomas 
Carl Toothaker 
David W. Trafford 
Dorothea Vail
Artemus E. Weatberbee 
ns Owen Wentworth
Elaine E. Van Nostrand 
Sheldon L. Ward 
Patricia Walker 
Youmans
1940
Harlow D. Adkins 
Garfield M. Arthur 
James H. Ashby 
Margaret Maxwell
Atwood
Dorothy B. Babcock 
W. Dwight Barrell 
Frank M* Beckerman 
Marcia Finks Bell 
Elisabeth Jones 
Benjamin 
ms Earle D. Bessey, Jr* 
Howard F. Blake 
Robert H. Bonney 
William H. Brann 
Leon Breton 
Ralph D. Brooks, Jr* 
Helengrace Lancaster 
Brown
Lincoln Brudno
Harry M. Byram, Jr* 
ms Elton S. Carter
Gordon P. Carter 
ms William H* Chandler
William S. Cook 
James G. Cooper 
Robert V. Cullinan 
Mary C* Curran 
Margaret Peaslee 
Danforth 
Edward E. Davis 
Virginia Barstow Derby 
Virginia Fellows
Dogherty 
Nathaniel M. Doten 
ms Carleton P. Duby 
Ronald A* Dyke 
Mary Phelps Dyson 
Jane Dyer Ellsworth 
Geraldine Watson 
Finnegan 
William J. Finnigan 
Dorrice Dow Fuller 
Myron Gartley 
Andrew W. Gavett 
Harold A. Gerrlsh 
Richard Goldsmith 
Carolyn Calderwood 
Graham 
Elnora Savage Grant 
Gooden Gray 
Gertrude Tondreau 
Hanley 
Walter E. Hanley 
Henry L. Hathaway 
Stanley R. Holland 
Fred E. Holt 
ms James H. Hunter 
Howard L. Jellison 
Ruth McClelland Jewell 
Franklyn L. Jones 
Raymond R. Johnston 
John H. Jordan 
Thomas F. Kane, Jr* 
Alvalene Pierson
Karlsson 
Howard M. Kenney 
Allston P. Keyes 
ms Julia Warren Kierstead 
Jane Holmes Kinsley 
Robert C. Knowlton
Walter W. Gosline 
George C. Grant 
ma David S, Greenlaw 
Fred C. Hanson 
Amy Wood Harvey 
Elizabeth Gammons 
Hazam 
Albert E. Hill 
John M. Hootor
Earle L. Ingalls 
Robert M. Irvine 
Shirley Mitchell 
Jergensen 
Duncan H. Jewell 
Vernon E. Johnson 
Emily Hopkins Jordan 
ms Lawrence B. Kelley 
Clair A. Kennedy 
Borris C. Kleiner 
Hartwell C. Lancaster 
Ruth Benson Landon 
ms Robert D. Larsson 
Constance Philbrook 
Leger 
Clifford W. Libby 
Robert N. Lundberg 
Isabelle Garvin Maasen 
John H. Maasen, Jr. 
Alfred A. Mann 
ms Hilda Rowe Marvin
Don L. McCrum 
Hugh J. Murphy 
Carl A* Newhall, Jr* 
Malcolm G. Nichols 
Margaret J. Nichols 
Priscilla Hayes Norton 
Dorothy Wing Nystrom 
George L. Nystrom 
ms Stewart F. Oakes 
John K* O’Donoghue
 Henry R. Olsson 
William F. Parsons 
ms Carlton B. Payson 
Elizabeth McAlary 
Pease 
Howard R. Perkins 
ms Helen Wormwood Pierce 
Charlotte White Potter 
James R. Reilly 
John A. Reitz 
Harold F. Rheinlander 
George Risman 
Kenneth N. Robertson 
Alan W. Rosenberg 
William A. St. Germain 
Bert S. Sanborn 
Jacob Serota 
Edgar F. Sewell 
Charles H. Shackelford 
Isabella Crosby 
Shipman 
Eloise P. Simpson 
lm Glenna Johnson Smith 
Oven H. Smith 
Sherman K* Smith 
Clinton V. Starbird 
Florence F. Stewart 
Sherley M. Sweet, Jr. 
ms Robert B. Tackaberry 
Raymond E. Thorn 
Frederick F. Tracy 
ms Samuel E. Tracy 
George C. Treat 
Barbara Orff Utterback 
J. Dudley Utterback 
Frances North Waters 
Alice Christie 
Weatherby 
Corinne Comstock 
Weston 
Donald W. Weston 
ms Byron V. Whitney
M. Harvard Whitten 
Ruth White Wight 
Robert T. Willets 
Alan W. Wilson 
Mavis Creamer Wilson 
Alma Fifield Woodward 
ms T. Russell Woolley 
Paul H. Wyman 
Philip S. Young
1942
David A* Adams 
ms John R. Anderson 
ms Francis S. Andrews 
Gerald W. Bachman 
Josephine Blake Ball 
Paul M. Beegel 
Arthur Bigelson 
Cortina Kingsley 
Billings 
Clifford A. Blake 
Alton G. Bonney 
Virginia Weston 
Bradford 
Floyd L. Bull 
Francis W. Burger 
Reuben S. Burnham 
Wilfred I. Butterfield 
John M. Carter 
ms Leland F. Carter 
John E. Chandler 
Jacqueline Greenwood  
Chandler 
ms George 0. Chase 
Virginia Hayes Chipman 
Robert E. Chute 
Richard H. Coffin 
Dorothy Warren Crane 
Guy H. Crocker 
Lloyd B. Crossland 
Raymond W. Curtis 
ms Ralph 0. Dale 
Paul D. Danforth 
ms Carrol D. Davis 
Robert Deering 
Virginia Stevens 
deLaris 
John M. Dillon 
ms Elinor L. Dixon
Laurence M. Downes 
ms Carl P. Duncan
Arlene Webster Earley 
ms Paul Ehrenfried
Robert A. Elwell 
Lawrence W. Emery 
ms Dorothy Brewer Erikson
Christopher Fallon 
Kenneth A. Field 
Richard N. Fielding 
John E. Fink
John 0. FitzPatrick 
Wallace R. Francis 
ms Henry Gabe
Raymond F. Gay, Jr* 
Patricia Ryan Gifford 
William E. Gifford, Jr 
Beth Stone Gray 
Donald G. Griffee
Mary White Griffee 
Titus S. Hale 
Gwendolyn E. Haskell 
Robert M. Healy 
Sherwood W. Henderson 
William G. Hepburn 
Richard W. Hersey 
Barbara Perry Hess 
Irwin R. Higgins 
Earl L. Hodgkins 
Winfield C. Hodgkins 
Miriam Adasko Hoffman 
Elizabeth F. Honan 
David B. Hopkinson 
Lorraine Dimitre 
Hopkinson 
James W. Ingalls 
Mark W. Ingraham, Jr* 
Clarence W. Jones 
Harold J* Jordan 
Cherrie Thorne Kaifer 
Marion Lundgren Kelly 
me Edward Kierstead
Otis C. Lawry 
Booth G. Leavitt 
Laurence G. Leavitt 
Mary Cowin Leavitt 
ms Lelia M. Libby
George P. Limberis 
Ruth Grundy
Littlefield
Dorothy Gilman Locke 
Bernard Lown
Radford W. Luther 
ms Donald E. Marriner
Ella Teague McCullough 
Eugene R. McCurdy 
Harris L. McLean 
Robert B. MeLeary 
Howard W. Merrill 
Marguerite Messer
Merrill 
Thomas F. Moore 
Rita Ross Moskowitz 
Evelyn M. Nicholson 
Violet Hamilton
O’Donoghue 
Robert E. O’Keefe 
ms Barbara Emmons Payson 
Nancy C. Philbrook 
Stanley 0. Phillips 
John F. Plummer 
Warren B. Randall 
James A. Reed 
ms John H. Reed 
Eleanor Ward
Rheinlander 
ms Calvin B. Sewall 
Richard M. Sinclair 
Robert E. Small 
James F. Smith 
Janes J. Smith 
Beverly W. Spencer 
Ralph R. Springer 
Myron E. Starbird 
Loren F. Stewart 
Lois Long Stone 
Rebecca Hill Talbot 
William B. Talbot 
Edward R. Tanner 
Barbara Johnson 
Tarantino 
Fred S. Tarbox 
Elizabeth Barker 
Taverner 
Keith M. Thompson 
Seth W. Thornton 
Priscilla E. Thurlow 
Forest W. Truland
Charles N. Vickery 
John T. Watson 
Beverly D. Weatherby 
Charles F. Welch 
Frank L. Wellcome, Jr* 
Jane Page Wells 
Ema Davis Wentworth 
Edward L. Wheeler 
Jeannette Berry
Whitten 
Barbara Thompson
Willets 
Stephen E. Woodbury 
Homer C. Woodward 
Arthur R. Worster 
Florence Cousins
Worster 
Shirley Ashman Yih 
ms Martha Pierce
Zimmerman
Joan Chapman Zink 
Rita Cassidy Adams 
Rachel Alden 
Rodney H. Allan 
Stoughton Atwood 
J. Maynard Austin 
Constance King Barnes 
cm Charles E. Bartley 
cm Helen Hauck Bartley 
Barbara Cole Bear 
Sally Rubinoff 
Beckerman 
Dorothy MacLeod Bedard 
Harriet Ordway Belz 
Priscilla Hardy 
Bennett 
Clifford W. Birch, Jr* 
Millard 0. Boss 
Murray C. Bowden 
Richard A. Bragdon 
ms Irma L. Brawn 
Francis A. Brown 
Marcia McCarthy Brown 
me Samuel H. Brown 
Donald E. Bryan 
ms Waldo H. Burnham 
S. Hobart Chandler 
Mary Crossman Chase 
Sumner A. Claverie 
ms Richard W. Collins 
Dorothy Ouellette
Crane 
Talbot H. Crane 
Howard A. Crosby 
Carlton E. Crossland 
Mary Springer 
Crossland 
John P. Cullinan 
Cedric R. Cushman 
Grant F. Davis 
Robert H. Day 
ms John G. Dickerson 
mc Merrill L. Donahue 
ms Frances Donovan 
Donovan 
Helen Cushman Dyke 
ms William N. Ellis 
Vernon C. Elsemore 
Lewis 0. Emery 
ms Gordon I. Erikson 
ms Bernard A. Etzel 
Edward F. Etsel 
Harry W. Files 
Frances Nelson Fink 
Henry H. Fogler 
Mary Moynihan Fogler 
ms Warren L. Foss
Dorothy Randall Gaddis 
Helen C. Goldstone 
Ruth Wilson Gooding 
William T. Gooding 
Ralph E. Graham 
Margaret Church 
Grisham 
ms Dorothy Moran Hall 
David R. Harding 
Elizabeth Bearce 
Harrison 
Kingsley W. Hawthorne 
Mary Heapstead Hemman 
David G. Hempstead 
Fred Herbolzheimer 
Phyllis Danforth 
Herbolzheimer 
Mary Carlisle Hilton 
Ernest J. Hine 
Martha Page Hodgkins 
ms Robert N. Hubbard 
Eugene R. Hussey 
Charles P. Inman 
Winston B. Ireland 
Nora Jackson
Robert D. Jenkins 
Justin 0. Johnson 
Barbara Stearns 
Johnson 
Philip E. Johnson 
Barbara A. Jones 
Irving J. Kelter 
John D. Kelley 
Mary Parkhurst 
Lancaster 
Phyllis Bryant Leavitt 
Ruth Eastman Lee
John Lewis 
ms Joanne Solie Logan 
Fletcher J. Long 
Jay M. Lord 
Margaret Libby Lutka 
ms Freda Flanders Lycette 
ms Robert C. Lycette 
Harrietts Ryder McKeen 
Richard D. McKeen 
Wayne T. McLaughlin 
Gladys Clark McLeary 
cm Jennie Bridges 
McNeilly 
Charles R. Merrill 
Edith Huntley Merrill 
Martha Cilley Merrill 
Robert L. Newdick 
George A. Norton 
ms Rita Wilcox Oakes 
George M. Pease 
Frank E. Pendleton, 
Jane Rand Pendleton 
Francesca M. Perazzi 
Richard M. Pierce 
Edward H. Piper 
Helen Deering Piper 
Elinor Crowell
Plaisted
Philip H. Plaisted 
Edgar M. Potter 
Bertis L. Pratt 
John R. Radley 
Preston B. Rand 
Lawrence H* Rollins 
me Lois White Saunders 
ms Winona Cole Sawyer 
ms Richard H. Shaw 
Martin M. Scher 
Charlotte Gifford 
Sinnett 
Clifford H. Sinnett 
Gordon B. Smith 
Daniel T. Snell 
Robert H* Soderberg 
ms Wendell H. Stickney 
Richard E. Stratton 
Warren G. Strout 
ms Walter L. Sullivan 
ms Donald V. Taverner 
ms Olive Rowell Taverner 
Eleanor Swanson 
Thornton 
ms Evelyn G. Tondreau 
Rita F. Torrey 
Enid F. Tozier 
Eleanor Johnson Travis 
Parker S. Trefethen 
Ada Alpert Tussing 
Helen Mullen Varnum 
Frederick M. Viles 
Celia Goos Viner 
Beverly Brawn Waller 
Gerald M. Ward 
Walace F. Warren 
George A* Watson 
George R. Weidman 
Walter R. Welch 
Donald B. Wheeler 
ms Oscar M. Wilbur, Jr*
Herman Wing 
Edward Woodward 
Robert C. Worrick 
Rebecca Gould Wright 
Richard H. Youlden 
Keith E. Young
1944
Holyoke P. Adams 
Ruth E. Allen 
Raymond H. Atwood 
Esther Randall Bacas 
Frances Benson 
Bachman 
Donald W. Bail 
F. Herbert Bailey 
Burt E. Bates 
ms Russell S. Bodwell 
Mary Miller Boerke 
Herman W. Bonney 
Florence E. Boone 
Mary P. Boone 
Irving S. Broder 
Emma R. Broisman 
William P. Bronsden 
Priscilla Leonard 
Brooks 
Clara Harley Brooks
L. Bradley Bunker 
Philip D. Cabot 
ms Ayline Cousins Carter 
ms Maxwell B. Carter, Jr*
Charles V. Chapman, Jr 
Carolinn Adams Chase 
Arthur A* Checchi 
Elwood I* Clapp, Jr* 
Louise Cambridge Clapp 
Mary Treat Clark 
Robert V. Clark 
Mary Fogler Claverie 
Josiah E. Colcord 
Samuel W. Coillins, Jr* 
Margaret McCurdy Cook 
Douglas R. Cowan 
Albert D. Crockett
William J* Cullen 
ms Marshall B. Dagan 
Arthur A. Davis 
Marie Knight Dion 
Orman B. Doore 
Albert D. Ehrenfried 
ms Edward M. Ellis 
ms Ruth Bunker Ellis
Murray Ellis 
Elizabeth Piper
Ellsmore 
ms Elizabeth Emery Etzel 
ms Elizabeth Taylor Evans 
Francis H. Farnum 
Natalie Curtis Files 
Richard H. Fuller 
Gerald R. Garvin 
ms Frank P. Gilley 
Donald L.Goodwin 
ms Edith Kagan Grossman 
George P. Gunn 
Edward J* Hackett 
Oscar R. Hahnel, Jr* 
Fred H. Hale, Jr* 
Hughene Phillips Hale 
Malcolm D. Hardy 
cm Paul D. Harthorn 
Edward R. Hayes 
Frances Dorr Henderson 
Richard W* Henderson 
Alice Heald Heins 
Eleanor Leh Hepburn 
Arabella Banton Hodges 
Benjamin F. Hodges, Jr 
me Edward Holland 
Henry Holland 
Henry W. Honeyman 
Robert M. Hoover 
Silas Hulse III 
Alfred Hutchinson 
Everett P. Ingalls, Jr 
Joyce Iveney Ingalls 
C. Lincoln Jewett 
Frederick S. Jones, Jr 
Kenneth C. Jordan 
Carleton E. Kilpatrick 
Arnold H. Kimball 
Edward L. Kisonak 
ms Olive Bradbury Landry 
Augusta Foster Law 
Herman C. Lamoreau 
George R. Leavitt 
Waldo M. Libbey 
Melvin E. Libby 
Charlotte Pressey
Littlefield 
Eldon H. Luther 
Kenneth P. MacLeod 
Phyllis MacNeil 
James C. McClellan 
Rena Ashman McClellan 
cm Alvin S. McNeilly 
Clarence E. McIntire 
Virginia Goodrich
McIntire 
John E. Morgan 
ms Arthur H. Moulton 
Thomas E. Parmenter 
Charles Pidacks 
Sylvia Belden Pidacks 
ms Priscilla Hopkins 
Parsons 
Harlan L. Pease 
Patricia Cooper Perry 
Donald F. Presnell 
Elizabeth Farris
Purinton 
Deborah Drinkwater 
Rand 
Dolly Lamoreau Reed 
Walter M. Reed, Jr* 
Barbara Kreh Richards 
Carroll B. Richardson 
ms Ray D. Roley 
Carrie H. Rowe 
ms Alpheus Sanford
Rhoda Tolford Schwartz 
Allen H. Solomon 
ms Philip D. Spiller
Earland K. Sleight 
Robert A. Smith 
Robert D. Smith 
Walter E. Spearin 
Frank W. Spencer 
Gordon R. Staff 
ms Daniel P. Storer 
ms Hattie Ingraham
Storer 
ms John E. Suminsby 
Joseph S. Sutton 
ms Gerald M. Tabenken 
George Thompson, Jr. 
Thomas R. Tillson 
John D. Tschamler 
Miriam Sweet Walker 
Catherine McCurdy 
Warren 
Virginia Smith Weston 
Elian Daggett Youlden 
Robert M. Zink
1945
lm Myrle Sawyer Andrew 
Carol Stevens Angelone
Florence J. Armstrong 
ms Howard C. Barber, Jr. 
Albert R. Barmby 
Lucille Fitch Berghous 
Berghouse 
Roland E. Berry 
William J. Bickford 
ms Barbara Higgins 
Bodwell 
Thomas S. Boerke 
Madeline Nevers 
Boynton 
Russell V. Bradley 
Robert L. Brewster 
Charles H. Broomhall 
Olive Upton Bruins 
Margaret Brown Bunker 
Beverly B. Burnham 
Milton M. Cameron 
Mary Day Caswell 
Joseph B. Chaplin, Jr. 
Robert M. Chase 
Arnold M. Coffey 
Henry B. Cole 
Burleigh S. Crockett 
Donald E. Crossland 
Lillian Lewis Davis 
Clifford W. Davis 
Barbara A. Dennett 
ms Richard F. Desjardins 
ms James F. Donovan
Dorothy Currier Dutton 
Robert C. Dutton 
Jean E. Earnshaw 
Elisabeth Collis Eck 
Robert E. Emerson 
ms George A. Faulkner
Margaret Moore Francis 
Calvin Friar 
Barkley H. Goodrich 
ms Opal Cox Gray 
ms Ada Minott Haggett
Merrill Ham 
ms George E. Hansen, Jr.
Oliver W. Harrison 
Robert A. Graves 
Barbara Smiley Healy 
Margaret Burrill 
Hempstead 
Katherine Jackman 
Henderson
Rebecca Bowden Herrick 
William E. Hill 
Clayton W. Holden 
Ruth Higgins Horsman 
Raymond L. M. Huang 
Emmonsene Hutchins 
Marsden C. Hutchins 
Jane Heald Ireland 
Alan S. Johnson 
George A. Jones 
Grace Wentworth King 
Constance Carter 
Lamprell 
William W. Lamprell 
Edith Merrill 
Lancaster 
Philip S. Leighton 
Alvin F. Littlefield 
George H. Lotker 
Russell P. Lyon 
Stephen R. Macpherson 
Julia Holmes Maines 
Jeanne Staples 
Malcomson 
Robert S. Malcomson 
John C. Marriott 
Robert 0. Martin 
Ruth B. Mason 
Lawrence McGary 
Miriam O’Beirne 
Mitchell 
Virginia Wing Moore 
ns Robert W. Nelson 
John D. Nicholson 
ns Leroy C. Noyes 
Marie Haines Pancoast 
Morton C. Patten 
J. William Peppard 
Grace Rogge Peres 
Leona B. Peterson 
Malcolm H. Pierson 
Madeline Hurd Pine 
Georgans Withers Pink 
Thomas A. Plaisted 
Leo W. Pratt, Jr* 
Jennie Johnson 
Richmond 
Pauline Forbus 
Richmond 
me Bernard P. Rings 
Mary Hurley Rissel 
ns Gerry MacBurnie Roley 
ns Richard M. Ross 
Philip Russakoff 
Barbara Akeley Seaman 
Ursula Sheldon 
George Shepard 
Albert H. Smaha 
Carolyn A. Small 
Thelma Peacock Smith 
Robert E. C. Speed 
Doris Emery Spencer 
Alma A. Southard 
Sally Lockett Taylor
Doris Dexter Thompson 
Jean Morse Turner 
Margaret Stackpole
Wallingford 
Winslow A. Work 
Byron A. Young
1946
Barbara Bond Allen 
Jean Mathewson Atwood 
Althea Barstow Barstow 
Mary Marble Burgess 
Charles R. Burgoyne 
M. Dorothy Burke 
Lois Baird Busch 
George L. Chalmers 
Virginia Tufts Chaplin 
Dana W. Childs 
Donald S. dark, Jr. 
Ella Page Cobb 
Kenneth L. Cobb 
Constance E. Cooper 
Edward R. Cowles 
Evelyn Knight Crocker 
John B. Crockett 
Patricia Stickney 
Davis 
Mary Libby Dresser 
Winthrop H. Fairbank 
Joan Greenwood Franz 
Harriet Steinmetz Fray 
Daniel J. Frazier, Jr. 
Samuel E. Fuller 
Elizabeth Sewall Gary 
Mary Budrow Granholm 
Judith Fielder Harris 
ms Charles F. Hass
Wendell R. Hollett 
ms Bradford T. Joyce
Marion Crocker Kennedy 
Joan Kimball
Barbara Noyes Leighton 
Thomas M. Libby 
Angie Verenis Lied 
Gloria B. Lombard 
ms Carl W. MacPhee
Shirley Titcomb Mader 
Elizabeth Furbish
Michel 
ms Evelyn Shaw Moulton 
Burton K. Murdock, Jr. 
Jeanne Ross Nelson 
ms Winifred DonneIlan
Nelson
Barbara Ames Nicholson 
Norwood W. Olmstead 
Joanne Springer Perry 
Marian Weeks Pils 
Robert F. Preti 
Joan Potter Robart 
Allen B. Rowe, Jr. 
ms Muriel Adams Sanford
Frances G. Sayward 
Shirley Hathaway 
Sibley
Mary E. Smith
Arline Hulburt Smith 
Charles D. Stebbins 
Louise Perkins 
Stebbins 
George W. Stone 
Esther Libby Surber 
ms Franklin Talbot 
William R. Tolford 
Lewis E. Webber 
Leota Polk White 
Nancy B. White
 1947
Jean Ritchie Adams 
Evelyn Foster Adams 
Joyce Marsh Alenskis 
R. Roland Babcock 
Jeanne Heartz Babcock 
Roy W. Barstow 
Hastings N. Bartley 
Saralyn Phillips 
Bickford 
Malcolm H. Blodgett 
Dorothy A. Boulos 
Barbara Williams Brown 
Barbara Mills Browne 
ms Richard M. Burrill
Florence Palmer Butler 
Carolyn Wieden Carey 
Charles L. Carpenter 
Herbert R. Champion 
Cecil Pavey Clement 
ms Arlene M. Cleven 
ms Eleanor Perkins Cool
Jane Longfellow Cullen 
Charles S. Cushing 
Barbara Woodfin Dana 
Evelyn White Desmond 
Grace Luscombe Dodge 
Louise Bacon Duffus 
Phyllis Eldridge
Dennegar
Fay Jones Eng 
Louise Ford Fettinger 
John R. Finch 
Isabelle Trefethen
Flight 
Barbara Weick Flora
Helen Fortunes
Mildred Cohen Giesberg 
Alfred M. Goetschius 
Alberta Haines 
ms Eunice Hammond 
ms Lois Webber Hanson 
Constance Coyne 
Hardesty 
Richard F. Harlow 
Jane Morrison Harriman 
Marilyn Tobie Hayes 
Barbara Crowell Hennig 
Prudence Speirs 
Higgins
Beverly Pitman Hilaire 
Philip G. Hines 
Elizabeth White Hodges 
Beverly Packard Howe 
Avis E. Hughey 
Rachel W. Jones 
ms Arline Tankle Keith 
Nancy Chase Koeritz 
Howard K. Lambert 
Josephine Macri 
Lambert 
Richard W. Lemay 
Madeline Ellingwood 
MacDonald 
Grover B. Mac Laughlin 
Barbara McNeil 
Marsanskis 
Muriel A. McAllister 
Jeannette Nadeau 
Miccinati 
Stanley A. Murray 
Anna Berry Nelson 
Janice Brown Noyes 
In Mrs. Robert Owen 
Armand R. Paquette 
ms Robert H. Patten 
ms Stella Borkowski 
Patten 
Barbara Howlett 
Patterson 
Glendon R. Porter 
Elizabeth M. Ray 
Florence Sawyer 
Roberts
Anne Woods Romano 
Esther Ring Savage 
Lowell Savage 
Nora Chipman Schaible 
Ruth Boerker Siegel 
Geraldine Small 
Mahlon D. Smith 
Elizabeth Higgins 
Speirs 
Halbert S. Stevens 
Edwin M. Thayer 
Jacqueline Dole Turk 
ms Clement E. Vose 
ms Doris Foran Vose
George Wallingford 
Valerie Warren 
Warekois 
Eleanor M. Webb 
Doris Hobart Weeks 
Harriet E. Woodsum
1948
Don M. Anderson 
Spencer H. Baker 
Albert B. Bartlett 
Everett L. Beals 
Albert L. Bean 
Mary-Grace Tibbetts 
Bean 
Ralph L. Bean 
Conrad E. Beaulieu 
John P. Bibber 
Aletha Meade Blackmore 
Leslie J. Bolstridge 
Margaret Stebbins 
Borodine 
Eugene F. Boutilier 
Calvin W. Bowen 
Mildred M. Bradford 
Nicholas P. Brountas 
ms Georgia M. Brown 
Robert L. Browne 
Barbara Day Bryan 
Dana E. Bunker 
Alan C. Burgess 
Jay Calkins 
ms Peter Calott
Jean Wallace Cameron 
Elaine Craig Carrano 
Gertrude Newell Carter 
Janice Scales Cates 
Claude S. Chittick 
Gerda Langbehn Chapman 
Molly Schwartz Cinamon 
James F. Claffie 
Robert W. Coffin 
Arnold J. Cohen 
Hazel Calvert Colcord 
Constance Adams 
Coulter 
cm Dwight L. Crockett, Jr 
Harrison P. Crowell 
Betty Small Cunningham 
Joan Childs Dahlen 
John C. Darrah 
B. Norman Dickinson 
ms Carolyn Foley Dineen 
Ruth Berglund Dyer 
Arnold B. Earle 
Marjorie Bragdon 
Eisenberg 
Richard C. Emmons 
Earl R. Evans 
Mary Dineen Fairbanks 
Gloria MacKenzie 
Ferland 
Ruth Preble Finney 
William R. Flora 
Elaine Perkins Fogler 
Kenneth A. Foss 
Richard S. Foster 
Irving H. Garber 
James G. Garvin 
Richard A. Giesberg 
Dana A. Qiggey 
Merle F. Goff 
Ruth Fogler Goff 
Carolyn Whitehouse 
Goldammer 
Murray J. Gore 
Priscilla Lancaster 
Gore 
Florence Bruce Gorum 
ms Ralph A. Gould, Jr. 
ms Jean L. Gowdey 
ms John F. Grant 
ms Sidney K. Graves 
Grace D. Griffin 
Merle B. Grindle, Jr. 
ms Alice Fonseca Haines 
ms Frank W. Haines, Jr. 
ms Edward C. Hall 
Eugene P. Hart 
Leonard N. Harlow 
Donna Graves 
Harrington 
Robert C. Hazelwood 
John L. Hewes 
Philip W. Higgins 
Robert W. Hill 
Arthur M. Hillman 
Edith Young Hutchinson 
Foster Jacobs 
Pauline Parent Jenness 
Douglas R. Johnson 
Jack C. Johnston 
Pauline Marcoux Kelley 
Madolyn Hawes Keiran 
ms Stephen C. Knight, Jr.
Bryce V. Lambert 
Beverly Peacock 
Latimer 
Barbara Vaughan Lemay 
Guy T. Lewis 
Russell R. Libby 
Ruth Goos Lotker
Walter N. Low 
Richard W. Lutts 
George G. Marsanskis 
Ellie McLaughlin 
Joan Frye Meserve 
Marion Young Meyer 
Florence E. Mixer
H. Brian Mooers 
Helen Beckler Mooers 
Pauline True Moulton 
Willard R. Moulton 
Robert M. Moulton 
Margaret Gorham Murray 
Warren C. Naugler 
Edith Sheldon Nelson 
Robert E. Nordstrom 
Arthur L. Norwood 
cm Israel Orr
Elmer W. Parsons 
Poger L. Pendleton 
Gloria McGinley 
Pickard
Henry Plate
Leonard N. Plavin 
Milton B. Popkin 
Rachel Seavey Popkin 
Marguerite Sullivan 
Powers 
Mary Hollingdale 
Proulx 
Jessie Cowie Ramsay 
Eulah Steen Rand 
Morna Kimball 
Rawcliffe 
Marjorie Grant Rees 
ms Alice G. Robinson 
A. Reginald Roderick 
Maurice A. Russell 
Charles E. St. Thomas 
Margaret Watson 
Savignano 
Francis G, Shaw 
Madeline Parks Shaw 
Elizabeth Meyer Slagle 
Lawrence F. Small 
ms Edward L. Smiley 
Robert W. Smith 
ms Sheldon D. Smith
Mary Bachelder Sproul 
Edward F. Snyder 
William F. Spear 
Jacqueline Springer 
Sprague 
Philip W. Stackpole
Frank 0. Stephens, Jr. 
Frances White Sullivan 
Roger F. Thurrell 
Alton V. Titcomb 
Martha Bond Tompkins 
Allen L. Torrey 
ms Barbara Tibbetts 
Treworgy 
Philip B. Turner 
Betty Quimby Twonbly 
Leonard E. Varnam 
Robert N. Varnum 
Otto H. Wallingford 
Frederick T. Watson 
Phylis Fraser 
Weatherbee 
Peter J. Wedge 
Janet Spiller 
Weinstein 
Robert H. Wells 
John G. Whalen 
John E. Wilbur 
ms Kent H. York
Venita Kittredge Young 
Fred Zachowski
1949
John Q. Adams 
ms Francesjane Foster 
Addor 
ms Roger W. Addor
George E. Ainsworth 
David F. Akeley 
Louis A. Albert 
Alec Alenskis 
Charlotte A. Alex 
Betty L. Allan 
Richard A. Andrews 
Albert A. Arcand 
Bruno H. Baldacci 
ms John W. Ballou 
Ralph E. Barnett 
William D. Barron 
Morton C. Bartlett 
Jayne Hanson Bartley 
James A. Beaudry 
Charles R. Becker 
Rosamond Cook Becker 
Mary Curtis Betts 
ms C. Bruce Black
Robert G, Bleakney 
Robert P. Bouchard 
Joyce Kemp Boutilier 
Elmer A. Bowen, Jr. 
Carl H. Brennan 
Carleton M. Brown 
Howard M. Buck 
Rosemarie Cote Butler 
James E. Canning, Jr. 
Robert S. Capers, Jr. 
Marjorie Martin 
Carlson 
John R. Carson 
Paul S. Carter 
Theron H. Carter 
Robert B. Caswell 
John G. Chapman 
William P. Charron 
David A. Chase 
Jerome J. Clifford 
Ronald W. Clifford 
Nancy Mackay Coffin 
Donald F. Collins 
Patricia McGuigan 
Collins 
Robert E. Cool
Alice Raymond Coughlin 
Thomas J. Coughlin 
ms Albert P. Cox
Philip L. Craig 
ms Gene S. Crunch 
William J. Creighton 
Laurence E. Crofutt 
Norman W. Curtis 
Elizabeth Clark Cusack 
Arnold A. Davis 
Joseph N. G. Dechene 
ms William N. Deehan
Richard J. Denison 
Ramona McLaughlin 
Dentremont 
LaRoy A. Derby 
ms LeRoy S. Dieffenbach 
Henry J. Dombkowski 
ms John G. Donovan 
Kenneth W. Dudley 
Franklin P. Dufour 
Jacques P. DuPont 
E. Otis Dyer 
Theodore G. Dyer 
Richard F. Eaton 
Jane Sibley Elliott 
Merrill M. Fiske 
William F. Flynt 
Kenneth B. Fobes 
Bruce D. Folsom 
Robert M. Folsom 
ms Frank L. Foster 
Thomas L. Fowke 
Arthur G. Fox 
Robert K. Franz 
Grover D. Fraser 
Mary Hatt Frazier 
Joan Gallo
ms Margaret Oardiner 
Ella Lehrman Garber 
ms Arthur L. Geary
Frederick I. Glover 
Elizabeth Tufts 
Goodrich 
Frank F. Gorham 
Martha Rodick Gorman 
ms Margaret Libby Grant 
ns Leon E. Gray 
ms Frederick M. Haggett 
Julia Shores Hahnel 
David M. Hamlin 
Paul J. Haram 
Robert A. Hanson 
T. Nelson Harmon 
Benjamin D. Harrington 
Daniel E. Hatch 
Harry S. Hawkes 
Malcolm S. Hayden 
Ralph H. Hazelton 
Lois Nicholson Healey 
Elizabeth B. Hempstead 
George F. Higgins 
Leon F. Higgins II 
Grace Brown Hillman 
Donald E. Hobbs 
Lura E. Hoit 
J. Franklin Howe 
Roy C. Huff 
Athill W. Irvine 
Jean Cunningham 
Jackson 
Lawrence S. Jenness 
Roberta Johnson 
ms Arthur M. Kaplan 
ms Edward H. Keith
John L. Kelley
William A. Kendall 
Mary-Abbie Pulsifer 
Kilgore
Donald C. Kinney 
Milton Kline 
Fred B. Knight 
Miriam Kochakian 
Betty Harriman Larson 
Raymond T. Lavallee 
James A. Leach 
Lewis E. Littlefield 
Joan Heselton Lockhart 
Guy L. Look 
ms Herbert C. Look 
ms Albert H. Lorentzen
George W. Lutka 
Alexander MacKenzie 
ms W. David MacLean
John C. MacLeod 
William S. Mann 
Emily Smaha Marcous 
Robert R. Marcous 
Hartley E. Marsh 
Rodney 0. Martin 
William P. Mason 
Roland M. Mayberry 
Donald S. McCobb 
Barbara Haney McKay 
Keith M. McKay 
Lorraine Ward 
McKechnie 
ms Neal W. Merrill
Richard M. Meserve 
Albert A* Meyer 
Stanley J. Miller 
Wilma Brown Miller 
Anna St. Onge Minner 
Paul J. Mitchell 
Randolph E. Moores 
Elbert 0. Moulton, Jr. 
Harold L. Moulton 
Anthony B. Nardone 
ms Charles L. Nelson 
William A. Newdick 
George P. Nichols 
Relief A. Nichols 
ms Joans Lindgren Noyes 
ms Shirley Doten Oliver 
Elmer J. Orcutt 
Oscar G. Paradis 
ms George W. Perkins, Jr. 
ms Nancy Foster Perkins 
Richard F. Perkins 
John J. Pesch 
Forest G. Peterson 
Calvin S. Phillips 
Charles R. Preble 
Robert E. Prince 
Bruce S. Putnam 
Marilyn Kobrin Quint 
William G. Ramsay 
ms Robert Ramsdell 
Carleton A. Ranks 
Pollie L. Rawlinson 
Ramon M. Rakoff 
Kenneth A. Ray 
James P. Rice, Jr. 
ms Priscilla Thomas Rines 
Carleton B. Ring 
Martin C. Rissel 
ms Thelma Crossland Robie 
Gerald A. Rose 
ms Gerald E. Rudman 
Alfred N. Savignano 
Jeanne LeBaron Sawyer 
Richard L. Sawyer
John R. Schmidlin
Leon Shalek 
ms Lloyd P. Shapleigh
Eugenia Melzar Shepard 
ms Wray D. Simpson
Germaine Bellefleur 
Simanonok
Simon Sklar
William S. Skolfield 
Dana A. Smith 
ms Mary Dirks Snyder
Donald H. Spear 
Robinson Speirs 
Donald M. Spiller 
Richard C. Spiller 
Richard S. Sprague 
Alton L. Sproul, Jr. 
John L. Stanley 
Albert W. Starbird 
Lois Deering Starbird 
Harrison M. Starbird 
William A. Starbird 
Barry E. Steele 
Robert M. Stetson 
Ralph A. Stevens 
John W. Steves 
Forrest J. Stewart 
Ronald E. Stewart 
ms William C. Stickel
Calvin L. Stinson, Jr. 
John E. Stone
Maurice A. Sylvester 
Carroll E. Taylor 
Mildred N. Thayer 
Robert T. Thomas 
Frederick Thurlow 
Barbara Prescott
ms Charlotte Harris 
Treworgy 
ms Harry T. Treworgy 
ms Paul D. Turner
Louise Hilton Varnam
Walter J. Verrill
Joseph I. Volpe 
William C. Walker 
ms Norman C. Walker
William L. Warren 
Robert D. Waterman 
John R. Weatherbee 
Milton D. Weeks 
Emmalie Christiansen 
Welch 
ms John W. Wentworth
Arthur Weston
William N. Weston 
Millard H. Whitaker 
Donald S. White 
Norman I. Whiting 
William Whiting, Jr. 
Clifton Whitten 
Wesley L. Wight 
Martha Coles Wills 
Wendell R. Wilson 
Carleton P. Wing 
ms Barbara Thompson York 
ms John P. Zollo
1950
James C. Adams, Jr. 
Glenna Billings Adams 
Marvin C. Adams 
Richard S. Adams 
Edward L. Alexander 
David C. Allen 
J. Walter Allen 
Elmer H. Alley 
Edward D. Anderson 
Oscar E. Anderson 
John Bache-Wiig 
Alden B. Bailey 
Donald H. Baker 
Albert Bardsley, Jr. 
ms Harriet Elwell Barnard 
George W. Barnes 
ms Norman S. Barnes
Charles R. Barr 
Laurence W. Barrington 
Pauline Clement Barron 
Samuel L. Bean 
Roland Bellegarde 
Barbara Stewart
Bentley 
Lewis C. Berce 
Howard Berg 
Bernard D. Berkowitz 
ms Jerome R. Bernier
William B. Betts
Marilyn Boyer 
Beyenberg
William R. Beyenberg 
Harry E. Bickford 
Weyman H. Billings 
Stanley A. Bixby 
George M. Blaisdell 
William E. Bodwell 
Mary McRae Bolstridge 
Edmund G. Boucher 
Warren Bowden 
Allen R. Brackett 
Marguerite Jones 
Brackett
Merton F. Brackett 
Edward F. Bridges 
Allison J. Briggs
Dorothy Hansen 
Brockway
Charles W. Brown
Elaine Lockhart Brown 
Richard W. Bubier 
Barbara Richardson 
Buchanan
Edward J. Bunker 
Barbara J. Burrawes 
Robert T. F. Burt 
Jamas A. Busby 
Elizabeth Brown 
Calkins 
John D. Cambridge 
Helen Cumming Canfield 
David C. Cates 
Charles A. Chadwick 
Harold L. Chapman 
Priscilla Roberts 
Chapman 
Edward E. Chase, Jr. 
Marilyn Jones Chase 
Kenneth A. Chatto 
Donald E. Chick 
Dorothy A. Christopher 
Vito Ciccotelli 
Lewis E. Clark
Earle R. Clifford, Jr. 
ms Kenneth L. Closson
Donald R. Clough 
Philip M. Coffin 
Lee A. Colbath 
Sherman L. Cole 
Joseph P. Connary 
Frances B. Coughlin 
John M. Coyne 
Lewis A. Crowell 
Bristol B. Crocker 
Elton M. Crossland 
Robert L. Cunningham 
Stanley R. Currie 
Louis J. L. Daigle 
Richard D. Dane 
ms Dana W. Davis
Donald E. Davis 
Earl Dawley 
Richard P. Dempsey 
Priscilla Lord Dorvee 
John F. Dow 
Russell E. Dow 
Barbara O’Grady Drew 
John L. Dumas 
Donald E. Eames
G. Clifton Eames 
C. Brewster Earle 
David E. Eddy 
Richard F. Edes 
Walter E. Ela 
Robert H. Elliott 
Charles E. Ellis 
Newell Emery, Jr. 
Flora Maddocks
Fairfield 
Richard T. Fairfield 
William T. Farnsworth 
Norris L. Farrington 
Carll N. Fenders on 
Jean Polleys Fenlason 
Robert P. Finney 
Richard M. Fish 
George C. Fisher, Jr. 
Philip Q. Flagg 
Patrick M. Flanner 
Robert A. Fogg 
John P. Fogler 
Louise Powers Folsom 
Norman T. Foss 
George A. Foster 
Jean Campbell Foster 
Robert L. Freeman 
Betty Friedler 
Margaret Johnson 
Friar 
Boyd C. Fuller 
Milton B. Fuller 
Hamilton S. Giberson 
Alvin E. Gilbert 
ms Charles B. Gilman 
Herbert E. Ginn 
Richard J. Goff 
Carl P. Goldammer 
Eugene A. Gonya 
John A. Graffam 
Newton Graham 
Harold E. Grant 
George R. Gray 
Carlton E. Green 
John E. Greenlaw 
Shirley Johnson 
Greenwalo 
Leonard R. Grimes 
Conrad A. Grondin 
George W. Gross 
Irving E. Grunes 
Sylvia Dartnell Hadge 
ms Herbert A. Harriman
Walter L. Harriman 
Alfred L. Harrington 
Abram W. Harris III 
James W. Harris 
Mildred Morris Hart
H. Theodore Hawkes 
Kathleen M. Heald 
Richard I. Hede
Richard D. Hewes 
Thomas C. Higgins 
John L. Hill 
Shirley Jackson Hilton 
Allison Comstock Hobbs 
Martha Fogler Hobbs 
L. Whitney Hodgkins 
Marshall Hoffman 
Alton M. Hopkins 
Dorothy Lord Hopkins 
Bryant L. Hopkins, Jr. 
Betty Noyes Hopkinson 
Harold H. Hopkinson 
John S. Hoskin 
Charles F. Howe 
me Orren R. Hurd
Waldon F. Huston 
Deane L. Hutchins 
Charles E. Jackson 
ms Emery L. Jackson
Kenneth R. Jackson 
George B. Johnson 
Richard A. Johnson 
Merle S. Johnston 
Eleanor L. Jones 
Fred W. Jones 
ms Ronald A. Jones
Richard A. Jordan 
Norwood F. Joy 
Stanley W. Judkins 
Martin V. Kallinen 
Richard C. Kelley 
Forrest L. Kemp 
Chester N. Kennedy 
Florence Pratt Kennedy 
Donald 0. Kennedy 
Elinor Lamb Kenneally 
Raymond A. Kenneally 
Gordon E. Kershaw 
John L. Ketner 
Donald J. King 
Chandrakant Kirloskar 
Betty J. Ladd 
Lionel J. LaFrance 
Don D. W. Lambert, Jr. 
Leo D. Lamond 
Franklin W. Landers 
Nancy Chick Landers 
Louis J. Lane 
Donald R. Larrabee 
Ernest L. Larson 
Edwin R. Lauritzen 
Ralph M. Leach, Jr. 
Arthur L. LeBrun 
ms Parker F. Leonard
Raymond T. Leveille 
Joseph M. A. Levesque 
Douglas F. Libby, Jr. 
Edna Rankin Libby 
James W. Libby 
Joseph A. Libby 
Robert A. Lincoln 
George W. Littlefield 
Harold W. Littlefield 
ms Lorenzo Littlehale 
Richard S. Lockhart 
Shirley E. Look 
Donald H. Lounsbury 
Jean Brewer Lowell 
Robert A. Lowell 
Frances R. Lubovitz 
Francis P. lynch 
Carol Carr Lyons 
Marilyn Mills MacLeod 
Roland MacLeod 
Asa R. Mace, Jr. 
Clifford A. Manchester 
Carolyn Moores March 
Dorothea Butler 
Marsden
Irving G. Marsden 
ms John R. Martin
Gerald E. Mayberry 
David McClure 
Jane E. McGlauflin 
Donald W. McIntosh 
cm Gerald L. McLean 
cm Mary Davis McLean 
Philip G. McCullough 
James E. McNiff 
Clayton D. Meehan 
Charlotte Lenentine 
Melvin 
Thomas C. Mennealy 
Raymond J. Mercer
B. Leonard Merrill 
Elford H. Messer 
ms Leonard E. Minsky 
ms Margaret M. Mollison 
Elwyn R. Morrow 
ns Douglas M. Morton 
ms Joyce Wilson Morton
George 0. Morton 
Betty Jordon Murdock 
Joseph M. Murray, Jr. 
Sylvester D. Naas 
Jean Thompson Nason 
Toby F. Nason 
Eva Burgess Newell 
Robert A. Nickless 
Virginia Kennedy 
Nickless 
Willard Nisbet, Jr. 
Ray C. Noddin
Francis J. Noyes, Jr. 
George M. Oberg 
JoAnne Libby Olson 
Joseph B. Oppenheim 
Stephen Orach 
Donald V. Ormsby 
William H. Otis 
Richard D. Packard 
Pauline Paquette 
Paquette 
Norman H. Parrott 
Russell A. Penney, Sr. 
Roger B. Percival 
Bryce Perkins 
John A. Perkins 
Gerald C. Pickard 
David R. Pierce 
Frederick C. Pitman 
Fern L. Pontbriand 
Frank J. Potenzo 
Elbert M. Prince 
Harold E. Purinton 
Rowland K. Quinn, Jr. 
Mary L. Ramsay 
Bernard C. Ramsdell 
Oliver M. Randall 
Donald E. Rawson 
Carroll E. Reed 
Charles C. Regenbrecht 
Marilyn Seavey Reilly 
Joseph T. Reilly 
Patricia Clement
Reynolds 
C. Clarke Richmond 
Robert A. Richter 
Carl R. Robbins 
Furber S. Roberts 
Richard P. Robinson 
ms Willis M. Robinson 
Ferdinand R. Romano 
ms Pasquale L. Roszi 
Bessie Tenan Rush 
George W. Sampson 
Isabelle Sands Sampson 
Parker M. Sanborn 
Henry W. Saunders 
Richard F. Saunders 
Herbert K. Schneider 
Kenneth W. Seaman 
Elizabeth Dole Shalek 
Norman P. Shaw 
Mark R. Shedd 
Joseph E. Simanonok 
William H. Simpson 
Richard G. Small 
Edwin F. Smith 
Frank J. Smith, Jr. 
Paul E. Smith 
Beverly Currier Smith 
Ruth G. Smith 
ms Ralph M. Snyder 
James A. Spencer 
William E. Stetson 
Virginia Dolan Steves 
Karl H. Stiles 
Carleton R. Storer 
Richard V. Sturtevant 
Thomas C. Sweetser 
Hervey L. Tardiff 
Ann Burbank Taylor 
James R. Taylor 
Joseph B. Taylor 
Gerald E. Theriault 
Phyllis R. Theriault 
Edwin K. Thomas 
Sandra MacPherson 
Thompson 
Robert L. Thorpe 
Kenneth M. Tibbetts 
Emery A. Tillson 
Samuel H. Timberlake 
Raymond E. Titcomb 
John R. Tolman 
Michael C. Toth 
John W. Treat, Jr. 
Edward J. Tremblay 
Foster Treworgy 
Marland E. Tripp 
William W. True 
Julian W. Turner 
Maynard Waddington 
Charles M. Wadsworth 
Donald J. Waring 
Robert C. Webster 
Patrick H. Welch 
James A. West 
William A. Westwater 
Ralph C. Wharff 
Elmer B. White 
ms Philip R. White, Jr. 
Wayne Whitney 
John R. Williams 
Gilbert L. Wilson, Jr. 
Warren C. Wilson 
Albert H. Winchell, Jr 
Alan F. Wing 
Stanton R. Winslow 
Barbara Wright 
ms Oliver Yeaton 
Robert N. Zabe 
Paul L. Zdanowicz 
ms Myron W. Zimerman
1951
Roland W. Albert 
Bertha Clark Allen 
cm Philip J. Ames 
me Vernon G. Ames
Joan McKaig Anania 
Kathryn Morris Andrews 
Sidney F. Andrews 
Harry E. Angelides 
William H. Annie 
George H. Ayers 
Roger C. Bailey 
Donald F. Barbour 
me John M. Barnard
Inge Nachum Bays 
Bryce E. Bayer 
Basil Beach 
Elwood M. Beach 
Robert L. Becker 
Frank H. Bennet
C. Martin Berman 
Joan Wiswell Bickford 
George A. Biernson 
Fred M. Bigney 
Richard L. Blaisdell 
Benjamin S. Blanchard 
Arthur E. Boulter 
Hawley F. Brannan 
Erna Banford Breten 
Burtt F. Brown 
Patricia Hamilton 
Bubier 
Jasper D. Bull 
ms Frank A. Butler 
John E. Caminiti 
Frances Pratt Caswell 
Stanley D. Catell 
Walter 0. Chick, Jr. 
Mary-Agnes Clisham 
Robert L. Christensen 
Michael B. Chonko 
ms Ralph M. Clark 
Clifford A. Card 
Lawrence S. Cobb 
Vera Edfors Collins 
Travis J. Collins 
Olin R. Condon 
John R. Conroy 
Edward M. Coombs 
Joseph P. Corbin 
Raymond R. Couture 
Louise Snow Cumings 
Norman H. Cumings 
ms William H. Cummings 
Ruth E. Curtis 
Ema-Louise Ingraham 
Czarnecki 
Roger A. Cyr 
Maurice W. Darres 
Frank W. Deininger 
Dwight B. Demeritt, Jr 
Arthur E. Dentremont 
Anna Berman Diamond 
Beraardette Stein 
Dillard 
Brian J. Dineen 
ms John K. Dineen 
Donald F. Dion 
Thelma Lord
Dombkowski 
Raymond L. Downs, Jr. 
F. J. Jerome Drapeau 
Cora Laverty 
Duchaineau 
Mary Hastings Dumas 
Barbara Foster 
Duplisea 
William A. Duplisea 
Elisabeth Richardson
Eaton 
Robert M. Eaton 
Stanley R. Edgecomb 
David W. Ehrenfried 
Barbara Grover Elliott 
James B. Elliott 
Phyllis Atwood Epps 
David R. Estes 
Marilyn Goldman 
Etscovitz 
ms Laurence Evans
Miriam Bull Fairbanks 
Roy E. Farmer 
Merle E. Fenlason 
Evelyn E. Fickett 
Stephen M. Fillebrown 
Chester F. Galeucia 
E. Gerald Gallagher 
Edgar E. Gammon 
Ronald P. Gendron 
Harold L. Gillis 
John A. Glow 
Vernon A. Goff 
Alden S. Gooch 
Elton R. Gosse 
Elwood M. Gray 
Paul F. Greene 
Herbert T. Griffin 
Douglas R. Hague 
Barbara Smith Hale 
Richard H. Hale 
Reginald E. Hall 
Dorothy Brown Harris 
Francis S. Harvey 
Donald 0. Hawes
H. Theodore Hawkes 
Janet Knowles Hawkes 
Richard P. Heffernan 
Hubert C. Hersey 
Shirley Howard Hersey 
Eastman F. Heywood 
Harold R. Hickson 
Barbara Attner Higgins 
Millicent Guptill 
Higgins 
Robert B. Hiller 
Claire Levasseur 
Hodgkins 
H. Wendell Hodgkins 
William F. Howatt 
Donald A. Jack 
Marilyn Dennett 
Johnson 
Richard A. Johnson 
Harold Be Jones, Jr. 
Gerald S. Kaye 
William B. Kennison 
Harold E. Kilbreth 
Amo E. Kimball 
ms Charles F. Kitching 
Richard W. Dlain 
George T. Knight 
Elaine Haskell
Knowland
Thomas M. Knowland 
Richard S. Knowlton 
ms David W. Knudsen
William J. Langford 
Richard J. Largay 
Henry L. Laskey 
Francis M. Laurence 
Sumner Leadbetter 
Norman L. Levesque 
Charles E. Libbey 
Theodore Littlefield 
ms George V. Lobozzo 
Frederick E. Lombard 
John M. Longley 
Philip W. Lord 
ms Avery N. Lorensen
Joan Pray MacMillian 
Larry K. Mahaney 
Clifford Manchester 
Edwin C. Manser 
Jackson B. March 
Emily Smaha Marcous 
Ralph C. Harden 
Joan Rossi Martin 
George E. Martin 
Donald P. McGlauflin 
Ada V. McIntosh 
Walter Q. McMullin 
ms Matthew S. McNeilly 
Erwood B. McPhetres 
Joanne Josslyn Meade 
Russell E. Meade 
Marion Waterman Meyer 
Floyd L. Milbank, Jr. 
Isabelle Burbank 
Milbank 
Hilda Livingston
Miller
Warren E. Miller 
James J. Mooney 
ms Ernest E. Moore
John E. Moore 
Millard 0. Moors 
John W. Morris 
William F. Mouradian 
Rudolph P. Nadeau 
Robert P. Nason 
ms Harold K. Nichols
John H. Noonan 
Vance G. Norton, Jr. 
Joanne Mayo Nyerges 
Donald S. Osgood 
Dwight E. Parsons 
Margaret Pattershall 
Robert E. Pearson 
Philip W. Pendleton 
H. Winfield Perkins 
Winnifred Hilton 
Perkins 
George G. Pervear 
Anthony J. Peterson 
William L. Philbrick 
Alan H. Plaisted 
Lawrence M. Potter 
Loraine Bolstridge 
Potter 
Donald M. Povich 
Janice Goldstein 
Povich 
David W. Powers 
Joseph A. Pruett 
George P. Reed 
Irving J. Remar 
Muriel Buckley Remick 
Edward M. Reny 
Arthur W. Reynolds 
Barnie L. Reynolds 
James H. Rice 
Howard F. Ricker 
Dodd E. Roberts 
Lawrence E. Robinson 
Richard A. Royal 
Robert A. Rushworth 
William G. Russell 
nn Bruce B. Schwab
William L. Scott 
Mary Marsden Shedd 
Richard A. Singer 
F. Richard Smiley 
Dwight B. H. Smith 
Irving F, Smith 
Donald M. Smyth 
Elizabeth Luce Smyth 
Clyde M. Spaulding 
Dorrine McMahon Steele 
Carl J. Stenholm 
Francis R. Stevens 
Carolyn Colo Stevens 
Shirley A. Stewart 
Joan Cunningham 
Streett 
Roger A. Sullivan 
Colby C. Swan 
Ethel Stone Swan 
Richard W. Sweetser 
Philip H. Talbot 
Peter C. Tandy 
Lucien J. Theriault 
William R. Thompson 
Rena M. Thorndike 
Allan M. Thorne 
Frank M. Tillou, Jr. 
Harland A. Turner 
Robert D. Tucker 
Gwen Small Tupper 
Eugene N. Tussing 
Richmond A. Tuttle 
Dumont M. Twombly 
Robert L. Upton 
Robert H. Varney 
Milton Victor 
Jeannette Cates 
Vosburgh 
William T. Vosburgh 
Alan C. Wagner 
Russell 0. Walters 
Doris Harrison Waring 
Philip D. Wells 
George N. Whalen 
Anne McKiel Whatley 
Nancy E. Whiting 
William F. Whitney 
Eva Stinson Wight 
Earl T. Williams 
Donald W. Witzke 
ms Jean Bryant Teaton 
Gordon G. Zellner
1952
Constance Berry 
Anderson 
Walter A. Anderson 
Earl C. Andrews 
Willis E. Austin 
Ruth Bridges Ayers 
Virginia Norton Beach 
Franklin Beekman 
William T. Bird 
Raymond C. Blaisdell 
Paul R. Bodurtha 
ms Conrad B. Bosworth 
Helen Sutton Boulter 
George R. Brockway 
Charlotte Hillman 
Bryant 
George E. Bryant 
William F. Buck 
Marshall F. Burk 
Carl R. Burton 
Merrill G. Butts 
Edwin S. Carlson 
Stephen C. Casakos 
Ruth Ellingwood Casper 
Roland J. Chamard, Jr. 
Ben R. Chapman 
ms George T. Chase
Hubert D. Chin 
Wilfred M. Cobb 
David A. Collins 
ms Faith Comstock 
ms Alfred P. Condon 
Richard A. Connolly 
Allan R. Corey 
Herbert L. Crafts 
ms Harriet Johnson Currie 
ms William D. Currie
J. Henry Cyr 
Robert V. Damon 
Richard H. Davis 
Walter Davis 
Dana H. Dickey 
Frances Dion Ditelberg 
George B. Dodge 
John F. Donahue 
Robert B. Donovan 
Chester R. Duhamel 
Charles H. Dunn 
Marilyn Johnson Dunn 
ms Harry M. Easton 
Delbert L. Emery 
Albert E. Erickson 
Antonio Esposito 
Robert E. Estabrook 
Yvonne McCarthy 
Farnsworth
Raymond D. J. Feasey 
Thomas K. Fogler 
Harold R. Footman 
ms David W. Fax
Gilbert M. French 
Dwight D. Frye 
Elizabeth Leighton 
Furlong 
Elizabeth A. Gibson 
John G. Gibson 
ms Roger D. Gould
John P. Gower 
Norma Mooers Gray 
Susan MacGregor Gray 
Paul E. Hand 
Robert C. Harmon 
Thomas A. Harmon 
Richard Hatch 
Flora Burgess Harriman 
Harry E. Henderson 
George W. Hersey III 
Gladys Armstrong Hicks 
Donald E. Holdsworth 
ms Dwight R. Holmes
Philip A. Hoyt 
Maung S. Htoo 
Willis F. Jackson 
Maurice J. Jalbert 
Autice Jardine 
Louis S. Jennings 
Ernest W. Johnson 
Prescott K. Johnson 
Alan H. Keith 
Lawrence E. Kenney 
George E. Kirk 
Joseph N. Kirk 
Dallas Knight 
Richard A. Knight 
Norman J. Labbe 
Richard A. Lambert 
Gerard F. Lawrin 
Roger Leach 
Gilbert G. LeClair 
Richard R. Leclair 
Raymond C. Lemaire 
ms Dorris Mayne Lindquist 
ms William G. Lindquist
Edwin G. Logan 
John F. Lynch 
John D. MacDonald 
Paul F. Marsden 
Ephraim Martin III 
Ralph A. Martin 
Clayton L. Matthews 
John K. McBride 
Dorothy McCann 
John M. McClure 
Thomas McDonough 
Lloyd F. McGlincy, Jr. 
Robert W. Medeiros 
Anthony J. Merry 
Irene H. Montgomery 
Nancy Knowles Moore 
John S. Murdock 
Robert W. Murdock 
Beverly Johnson Nason 
Clarence A. Neal 
Alden F. Nickerson 
Herbert C. Nisbet 
Robert A. Orr 
Dorics J. Ouellette 
Sydney J. Page, Jr. 
Alan C. Pease 
Margaret Murray Pease 
John J. Pelletier 
Byron J. Perry 
Frances Brown Perry 
Robert B. Phair 
Nancy A. Pike 
ms Frank A. Pitman, Jr.
John W. Pochebit 
Walter J. Pooler 
ms Martha A. Pratt 
David W. Remick 
Harrison L. Richardson 
Nancy Cousins Richter 
Vincent A. Rioux 
Janice Boyce Rowe 
Lloyd A. Rowe 
Adelaide Grant Ruby 
William S. Ruby 
Lucy C. Ryan 
William G. Ryan 
Gene D. Sawin 
Marilyn Harmon Saydah 
Emil H. Schott, Jr. 
Ronald A. Schutt 
Ola M. Smith 
Harold Snow 
Charles 0. Spear III 
Otis J. Sproul 
Isadore Stearns 
Eugene F. Sturgeon 
Constance Lincoln
Sweetser 
David Sylvester 
Leon R. Taylor 
Russell F. Taylor 
Ethel Scammon
Theriault 
ms Kenneth S. Thomas 
Mary-Helen Oak Thorne 
Doris E. Todd 
George Tousey III 
Frances Smart Trefts 
ms Leon S. Trenholm 
Louis W. Trumpfeller 
Clifford W. Tupper
George R. Upham 
Donald M. Varney 
Clayton A. Veno 
Joan Vachon Victor 
J. Gerard Vigue 
Alvin C. Wagner 
ms Beth Chick Warren 
ms Dana E. Warren
William Watrous 
Richard L. Watson 
Richard Webber 
Preston F. Welsh, Jr. 
Elizabeth Gray Welsh 
Carlton B. Wight 
Ida Moreshead Wiley 
Sumner K. Wiley, Jr. 
Kenneth L. Wilson 
Richard J. Wilson 
Mary Uebrick
Wollenberg 
Chester A. Worthylake 
Alfred M. Wynne 
Andrew M. Yakemore 
Arden S. Young 
Barbara Burrage Young 
Eleanor Mahaney 
Zdanowicz
1953 
Elizabeth Melching 
Abbott 
Lincoln W. Abbott 
Richard C. Allen 
cm Mary Skelton Ames 
Elizabeth J. Andrews 
Lawrence R. Bailey 
Woodrouffe L. Bartley 
David E. Bates 
Phyllis Noyes Beekman 
David C. Beppler 
Gertrude Wyman Beppler 
Henry N. Berry III 
Albert H. Bishop 
Jean-Charles Boucher 
Francis W. Boyle 
Carolyn Margison 
Brackett 
ms Sarah Brackley Breen 
Henri E. Breten 
Ernest B. Brigham 
Alton E. Brown 
Robert E. Bruns 
Donald B. Burchard 
Clayton M. Burnell 
Faith Taylor Burton 
Marjorie Cross 
Buschner 
Donald S. Cannon 
Martha White Chambers 
Anthony Chiaravelotti 
Robert Churchill 
Sharon L. Clark 
Joan E. Clarke 
Harvey F. Cole 
Edith Snow Cole 
Richard A. Coleman 
John S. Colter 
Madelene Howard Colter 
Edward J. Connor 
Douglas C. Cooper 
Charles D. Cox 
Janice Crossman Cox 
Mary Manon Dickey 
Eugene Cunningham 
Ralph C. Cunningham 
John W. Dean, Jr. 
Bernard L. Deering 
Patrick H. Dionne 
Peter M. Douglas 
Chandler R. Drisko 
Gene Drolet 
Gilman Dube
Cynthia Cowan Dunlap 
ms Carolyn Lamb Ellis
Charles Fassett
David B. Field 
Sara Fogler Fogler 
Glenn R. Folsom 
Isabelle Stearns Foss 
Priscilla Gorden
Gallagher 
John R. Gerry 
Nancy Moulton Gerry 
Ralph J. Goodell 
Betty Barlow Grant 
Forrest H. Grant 
Ann Grumley 
Robert Haldane, Jr. 
David L. Hale 
Philip W. Hale 
Philip A. Hall 
Mavorite McLellan
Hansen 
Joan Huston Harrop 
Ruth Mitchell Hartley 
Ora Haskell
N. Wesley Haynes 
Howard H. Hede 
Richard W. Hefler 
ms Donald P. Higgins
Constance Lawley Hirst 
William D. Hirst 
Earle M. Hutchinson 
Frederick Hutchinson
Walter F. John 
Barbara Mason Johnson 
Harriet McKiel Johnson 
Eini Riutta Johnson 
Philip E. Johnson 
Edward F. Johnston 
Harry T. Jose 
Gaylen B. Kelley 
Robert M. Kellogg 
ms Ernest K. Khoury, Jr. 
ms Gerald C. King
Anne Libby Kneeland 
Douglas E. Kneeland 
Henry A. Kontio, Jr. 
Jean Dolloff 
Kreizinger 
James S. Kriger 
John B. Langlais 
Donald R. LaRochelle 
Thomas P. Laskey 
Emery G. Leathers 
Ronald E. Leathers 
Patricia Nason Libbey 
Marie Oakman Lord 
David C. Lovejoy 
Howard M. Low 
Lynne Love Low 
Lorraine Skolfield 
Lowell 
Clyde 0. MacDonald 
Hollis H. Madden 
Nancy Johnson Marsden 
Carolyn Simpson 
McBride 
Kenneth H. McFarland 
ms Ralph E. McGibney 
Robert B. McTaggart 
Kathleen Mitchell 
Mendelsohn 
Marilyn Williams 
Moeller 
Lida Maxim Muench 
Richard L. Newdick 
ms John W. Noyes 
Robert Ostrficher 
Duncan Pearson 
Ruth Partridge 
Pelletier 
William E. Penoyar 
ms Edward F. Perry 
Roland W. Peters
Ann Black Philbrick 
Frank E. Pickering 
Nancy Schott Plaisted 
Jeanine Wortman Post 
Paul Remick, Jr. 
Dorothy Leonard 
Richardson 
Paul S. Richardson 
Mary Maguire Riley 
Raymond E. Robbins 
Cecil M. Roberts 
ms Frederick Robie, Jr. 
Woodbury D. Saunders 
Tanya Lekas Schott 
Charles F. Siletti 
Allan L. Smith 
Prank G. Smith 
William B. Smith 
Joseph A. Standley 
Margaret Libby 
Standley 
Donald M. Stevens 
Joan Reifel 
Stockebrand 
Dexter M. Stowell 
C. Donald Stritch 
Fred P. Tarr 
Jean Hoyt Tauscher 
William K. Thorndike 
Margaret Grover 
Thurrell 
Robert V. Touchette 
Stanley Townsend, Jr. 
K. Richard Trenholm 
Ann Twombely 
Alan M. Walden 
Donald M. Waterman 
John H. Webb 
Rita Porter Webber 
Diane Draper 
Weidemeyer 
ms Helen Strong Werner 
ms Emma Given White 
Raymond K. Whitehouse 
Richard J. Whatley 
Jeanette Hovey Wiggin 
James E. Wilson, Jr. 
Avis Leahy Wright 
Lawrence A. Wright 
Eldwin Wixson, Jr. 
Dawn Miller Woodbury 
Henry K. Woodbury
1954 
ms Merle V. Adams 
Howard K. Ainsworth 
Alice Rinehart Allen 
George C. Allen 
Sylvina Carver Alley 
Richard J. Anderson 
Ronald C. Anderson 
James G. Ault 
Marguerite L. Ayer
Allen Bancroft 
Kenneth Barnard 
Georgia Williamson 
Bass 
Gerald J. Beach 
Sarah Griffiths Beaman 
Charles G. Beaudoin 
Allen J. Bingham 
H. Robert Bishop 
Carl R. Bither 
ms Thomas Blau
Thomas M. Brigham 
John Broshkevitch 
ms Ruth Bartlett Butler 
James C. Buzzell, Jr. 
Chester F. Cambell 
Doris Bohlin Cannon 
Charlene Swan 
Carpenter 
Dorothy Leonard 
Churchill 
Llewellyn E. Clark 
ms F. Chandler Coddington 
Mark H. Cohen 
Emerson D. Colby 
Paul I. Coughlin 
Alexis J. Cote 
Sarah J. Craig 
Donald A. DeCosta 
John A. DeWilde 
James B. Didriksen 
Ronald H. Dow 
Jean-Paul P. Dulac 
Robert L. Dunham 
George W. Earle 
Mary Small Eckton 
Peter Economos 
Jean Libby Eggleton 
Paul I. Ellsmore 
John J. Ellsworth 
ms William S. Emery 
Storer W. Emmett 
Richard English 
Robert G. Erickson 
Ralph F. W. Eye 
Robert A. Fernaid 
Daniel P. Folsom 
ms Jeanette Bishop Fox 
Ruth Irvin Fogg 
Eben W. Freeman 
ms George W. Furbush
Charles Furlong 
David W. Gates 
Peter G. Gowing 
Norma Jose Griswold 
Marion Young Hale 
Merwyn B. Hall 
Preston W. Hall 
Rosemary Carlin Hall 
Jerome P. Hallee 
Edward W. Hansen 
Chester Harris, Jr. 
Abbie Harvey 
Harmon Harvey 
Jane Stevens Harvey 
Colwyn F. Haskell 
Francis C. Hawes 
Shirley E. Hawley 
Faye Irish Henderson 
Margaret Boylan 
Herning 
Charles K. Hewins, Jr. 
John E. Hewitt 
Any Brown Hicks 
Robert P. Hooper 
C. Thomas Hoyt 
Charles D. Hoyt 
Gorham W. Hussey 
Dione Williams 
Hutchinson 
Manley L. Irish 
Robert E. Irish 
Ruth A. Johnson 
Eleanor Thomas Knight 
Elizabeth Hopkins 
Knight
Mildred Sheldon Knight 
Marjory Robbins Lalime 
Jane McInnis Lavoix 
Richard Leavitt 
Mary Chapman Leeper 
Walter I. Leland 
Russell Lovaas 
Carlton N. MacLean 
Gail Lyons MacLean 
Margaret Robinson 
Manzer 
Pa' 7e Marcoux 
John b. Mastrobattista 
Keil W. McGowen 
Charles D. McLelland 
William H. Meyer 
Marjorie Woodman 
Miller 
Richard A. Miller 
George P. Milner 
Thomas F. Monaghan 
Carlton P. Morin 
Patricia Fair Morin 
Edward H. Mosher 
Margaret Howatt 
Mouradian 
Philip Nectow 
ms Hannah E. Norton
Stephen T. Novick 
Raoul G. Ouellette 
Norman W. Pelletier 
Dorothy Trenholm 
Percival
Raymond E. Pesola 
Harry E. Potter 
Everett J. Pouliot 
Roy R. Raymond 
George A. Ricker 
Patricia Chapman Rober 
Roberts 
Walter W. Rule, Jr. 
Otis F. Russell, Jr. 
Beverly Strout Salmon 
Joseph Saunders 
Frank Schaible 
Norman F. Schlaack, Jr 
Arnold Schultz 
Dwight A. Sewell 
George W. Shaw 
Alan B. Sleeper 
ms Norma J. Smaha 
Gerald E.  Smith 
Mary Moore Smith 
Richard R. Smith 
Robert Smith 
Walter F. Soule 
Frederick A. Spencer 
Ernest J. Standeven 
Hazel Brown Standeven 
Donald M. Stover 
Harold M. Sullivan 
Paula Goodin Sullivan 
Peter M. Sutphen 
Joyce Conners 
Thibodeau 
Carl S. Thomas 
Sylvia Sullivan 
Thompson 
Edward L. Touchette 
Barbara E. Tracy 
Joyce A. Tracy 
Margaret L. True 
Guy E. Twombly 
Demosthenes Vamvakias 
Elaine Upton Van Lieu 
Robert L. Wallace 
Nancy J. Warnock 
Carver L. Washburn 
Martha Wyman
Weatherbee 
Robert L. Weatherbee 
George Weiland 
Valerie Kewley Welland 
Melissa Parker White 
Robert C. White 
Davis Wiggin
Carolyn Bradbury Wight 
Kenneth R. Wiles 
Penelope Rich Wilson 
cm Arthur Withington
Walter R. Ziemann 
Peter P. Zinchuk
1955
ms Nancy Collin Adams 
David R. Alexander 
Dorothy St. Onge Alford 
Frederick E. Anderson 
Alan M. Argondizza 
Charles E. Armentrout 
Jean Eastman
Arsenault 
Dana R. Baggett 
Albert W. Bailey 
Mary Hastings Bancroft 
Gordon B. Batson 
Lillis Joy Beaudoin 
ms Joseph A. Benedetto 
Ellen Pfeifer
Bannewitz 
Joseph 0. Bergomi, Jr. 
Erving H. Bickford 
Janet Marston Bodwell 
Delano Boutin 
Reginald B. Bowden 
Leonard W. Bowles 
Franklin A. Brangwynne 
Mollie Davis Bryant 
Franklin A. Bucknell 
Carl W. Buschner 
Janet Bishop Butler 
Paul F. Butler 
Willard R. Butler 
Helen M. Carson 
Joyce Frates Carveil 
Patricia Gill Chamard 
Nell 0. Clarke 
Peter P. Clifford 
Esther Babb Colby 
Jacquelyn Knapp 
Coleman 
Clinton A. Conant 
Donald J. Conner 
Elizabeth A. Connors 
Richard L. Corbett 
Barry S. Crafts 
Richard L. Crommett 
Roy C. Cumings, Jr. 
Howard S. Danner, Jr. 
George S. Davis 
Glen C. Dean
Nancy Caton Dean 
Natalie Earley Desmond 
ms Ronald K. Devine
Nancy Cameron DeWilde 
ms Hugh J. Dougherty
Harry Dreifus 
Ruth Dow Durst 
Theodore E. Durst 
Alexander H. Duthie 
Charles D. Earley 
Wilma Monroe Emmett 
Joanne Roberts 
Erickson 
Thomas P. Fickus 
David G. Fitzpatrick 
David Flewelling 
Frances Lunt 
Flewelling 
Robert A. Foster 
Eugene G. Frederick 
Donald A, Freeman 
Robert C. Fringer 
Jean M. Girard 
Walter J. Grant 
Dorothy F. Greenlaw 
Ellen Simpson Griffee 
Barbara Ladd Hackett 
Jack E. Hall 
Jean Turner Hall 
Nancy Bryant Hamilton 
Mary-Lea Clark Hardy 
Shirley Bostrom 
Hargreaves 
Kenneth Hodgdon, Jr. 
Clyde Hodgkins 
James D. Holden 
Loretta Shraybman Htoo 
Clinton E. Hutchins 
Mary Atkinson Johnson 
Mildred T. Judy 
Ralph C. Keef 
Paul W. Kerr, Jr. 
Diana Springer Kinney 
Joe Kneeland 
John E. Knowles 
Mary E. LaFlamme 
John W. Lane, Jr. 
Reginald E. Larson 
Charles E. Lavoix 
Harvey W. Leavitt 
Nicholas A. Legatos 
Horace S. Libby 
Donald F. Littlefield 
ms Philip A. Lord
Joyce Reynolds Ludwig 
William H. Mack 
Duncan H. MacLeod 
Franklin E. Manzer 
Kenneth P. Mathews 
Dana K. Mayhew 
Karl H. McKechnie 
Laura Wilson Messinger 
John Mixson 
Laura Little Moen 
Winshop B. Moody 
Eugene Moreau 
Robert T. Mortimer 
Abbott We Mosher 
Bruce Munn 
Albert L. Noyes 
ms William A. Oliver 
Alma Merrill Otto 
Charles C. Packard 
George A. Palmer 
Albert G. Parker 
Dorothy Walts Parker 
Delores Johnston Pels 
Doris Martel Piatak 
Myron H. Pierce 
Plouto Poulios 
Betsy C. Pullen 
Jonathan Pulsifer 
Lois Pratt Pulsifer 
Burnham W. Ragon, Jr. 
Mary Noble Rand 
Ellen Hill Reed 
Barbara Knox Reed 
Willis S. Reed 
Frank W. Reynolds II 
Margaret Dow Ricker 
Joseph T. Rigo 
Merton D. Robinson 
Sondra Glorsky 
Robinson 
Norman E. Rose 
Norma Cumming Russell 
Lorraine Allen 
Saunders 
Ethel E. Sawyer 
Zira Scheer
Laura Tucker Seavey 
Ronald J. Sheay 
Morris Silverman 
Elizabeth Bedker 
Simpson 
Violet E. Smith 
Jean M. Spearin 
Pauline Turner Spencer 
Elinor Rider Sprenkel 
Peter 0. Standley 
Hilda A. Sterling 
Evelyn M. Stinchfield 
Jean Johnson Strom 
Donald J. Strout
0 Thomas C. Sullivan 
Harrison C. Sylvester 
Wakine G. Tanous 
Illene Dexter Thompson 
Janet Pease Tiedemann 
William D. Tiedemann 
Marion Martel
Touchette
M. Patricia Twomey 
Erlon Varney 
Mary Bigelow Wheat 
John S. White 
Blanche Brown Williams 
Peter M. Wilson 
Rowena Palmer Wixson 
Arthur E. Wylde 
John W. York 
Melvin E. Young
1956
Paul H. Abbott
Grace Richard Additon 
ms Gordon H. Allard 
ms Suzanne Bogert Allard 
Robert L. Appleby 
Robert B. Arnold 
Donald L. Arsenault 
Jean Eastman Arsenault 
Laurence E. Barker 
Lyda Moore Banton 
Bradford S. Barton 
Gordon A. Bass 
Joan Johnson Bassett 
Madeleine H. Beaulieu 
Alfred E. Belisle 
Elizabeth Kononen
Berry 
Joanne Owen Bingham 
Edson Blodgett 
Sarah Gay Blodgett 
Ceneath Boulter 
Douglas R. Bowles 
ms Henry H. Brodersen 
Hiram S. Bronson 
ms Parker L. Brooks, Jr. 
Carroll Brown Marino 
Russell I. Brown 
Gerry D. Buzzell 
Robert T. Campbell 
Harvard D. Candage 
Raymond E. Carlson 
Elizabeth V. Carr 
Richard W. Clark 
Edwin K. Clarke 
Brad Claxton 
Mary Renfro Cline 
ms John A. Coffin 
John A. Combes 
Mary A. Connors 
Enrico F. Conti 
Carolyn G. Corcoran 
Marilyn White Cornish 
Marion Chandler Coy 
Alice Starkey 
Creighton 
Helen McKean Cromer 
Carolyn Harkins Cronin 
Paul Cronin 
ib Della Harch Currie
Carolyn Bull Dahlgren 
Jane Baker Davidson 
John M. Day, Jr. 
Marjorie Mealey Devine 
Dana C. Devoe 
Kenneth A. Dinsmore 
Wilbur J. Dunphy, Jr. 
Gloria Trafton Earley 
Franklyn K. Ellingwood 
Richard E. Ellingwood 
Alice Perry Ellsworth 
James 0. Ervin 
Christine Harris
Farnan
Edward H. Farnan, Jr. 
Gertrude Stone Farrar 
David L. Faye 
Phyllis Knowles 
Fernaid 
Richard I. Fewer 
Paul I. Firlotte 
Robert B. Fiske 
Lester C. Fogg, Jr. 
David A. Foster 
Rhoda Wood Frederick 
Norman Fuller 
Roberta Lanigan 
Fullerton
Donald L. Funking 
Stanley D. Furrow 
John N. Gallagher 
ms John N. Garvin 
Hiram T. Gerrish 
Gwenyth Bryant Oils on 
Sybil Bunker Gordon 
Frank A. Grant 
Russell A, Gray 
Johanne Clark 
Graziotti
Fred M. Griffee 
Warren Griffin, Jr. 
Richard B. Griswold 
David B. Grundy 
Peter J. Guthy 
C. Donald Hamilton
Willard M. Hannann 
Sally Anderson Harding 
John M. Hardy 
Jane Rodick Harris 
Stuart P. Haskell Jr. 
Barbara Whitmore 
Haskins 
Robert 0. Hawes 
Richard Hawkins 
Harold E. Hede 
John 0. Hede 
Larry E. Heggen 
Kenneth R. Hendrikson 
Wilfred L. Henry 
John Hesketh 
Elwood S. Hewes 
Normand St. Hilaire 
Jay S. Hindley 
John E. Hodgkins 
Henry 0. Hooper 
Gerald Humphrey 
Nancy Witham 
Huntzinger 
Haynes Hussey 
David H. Hutton 
Carole L. Hyman 
Lloyd J. Jewett 
Jane Wiseman Johnson 
William D. Johnson 
Leo P. Jonason 
Walter E. Keene 
Barbara Willey Keyes 
Gwen Knowlton 
Michael B. Latti 
Norman J. Lapointe 
Diana Laughlin 
Murray A. Leavitt 
David A. Leipold 
Gilbert P. Leslie, Jr. 
Barbara Ilvonen 
Lindquist 
Carol Scott
Littlefield 
Diane Livingston 
Carol M. Loud 
Edward A. Ludwig 
Gilbert B. MacLaren 
Judith A. MacPherson 
Sadie Mills Mann 
Robert A. Marsh 
ns Lucy Goodwin Marshall 
Maxwell L. McCormack 
Grace Libby McKinlay 
Joey Ross McLafferty 
Judith Hight McLelland 
ms William R. Merrill 
Ruth Clapp Meyer 
Cyrus C. Miller 
James P. Moore 
James R. Moore 
Peggy Daigle Moore 
Barry Millett
Freida Smith Millett 
Frank V. Morgan 
Kay Fletcher Mosher 
Donald E. Mott 
Janice Lord Mott 
Elizabeth Brockway 
Nevers 
Richard H. Nevers 
Nelson 0. Newcombe 
Myles O’Donnell, Jr. 
Robert C. Oldfield 
Alice Cowan Osgood 
Fred B. Otto 
Patricia Kelly Packard 
Jerry N. Pangakis 
Carolyn Moor Peacock 
Donald K. Pendleton 
Sally Stanford Peters 
David F. Petherbridge 
Frances F. Plumstead 
ms Michael F. Polese 
ns Nathan W. Putnam 
Anita L. Ramsdell 
Charles C. Rearick 
Harry C. Reifel 
Nancy Gentile Reiser 
Paul W. Richardson 
Kenneth V. Rideout 
Elizabeth Jordan 
Roberts 
Leilani Haskell
Roberts 
Elizabeth Harvey Ruff 
William J. Ruff 
Joan Fuller Russell 
Jan E. Saleeby 
Edward I. Salmon 
Allan J. Saperatein 
Harold J. Schaller 
John A. Schwarts 
Laura Krueger Schwartz 
Lester S. Shapiro 
Foster M. Shibles 
Marcella Mitchell 
Shibles 
Richard M. Shibles 
John H. Small 
Charles T. Snell 
Arianne MacDonald
Snodgrass 
Janet Mayo Sylvester 
Joyce Carlson Tatro
Eben Thomas 
Susan Stiles Thomas 
Arthur H. Thompson 
Marilyn Page Thompson 
Zane A. Thompson 
Thelma Dyer Thurlow 
George F. Tillson 
Frank R. Trask 
Neil J. Troost 
Kenneth V. Tryon 
Richard D. Upham 
Hans A. vanLeer 
Faith Vixson Varney 
James A. Victor 
John Vincent 
William C. Warner 
Mildred Scott Washburn 
Peter H. Werner 
John S. Wilder 
Nancy Sinclair Wilson 
Carl W. Wood 
Harvey W. Wood, Jr. 
Audrey E. Wyman 
Susan A hton York
1957 
Mary C. Aball 
Richard P. Alin 
Ralph F. Ayers 
Judith Beckler Baggett 
Beatrice Bouton 
Barrett 
Claire Rusk Barton 
Kendall H. Bassett 
Nancy Dodge Bastow 
Richard F. Bastow 
Carl A. Beaulieu 
Joanne Larsen Bibber 
Peter G. Bither 
Charles L. Boothby 
Judith White Boothby 
Harland W. Bragg 
Brenda Bunnell Brown 
Donald A. Bryant 
Paul R. Buckley 
Mary Donnell Burchard 
Jerry D. Burkett 
John P. Burnham 
H. Maxwell Burry, Jr. 
Donald L. Burwell 
Norris Bussell 
John L. Buzzell 
Nicola A. Calandrello 
Robert J. Cecchini 
Marcel A. Chaloux 
William S. Chandler 
Lloyd R. Chase 
Claire Chasse 
Mary Gillette Claxton 
ms Judith Pendleton 
Coffin 
Miriam Turran Cole 
Alicia Reynolds Combes 
Jean White Conroy 
S. Thurlow Cooper 
Everett R. Cowett 
Marion Ordway Croudes 
Robert E. Cruickshank 
Jane A. Cushman 
Benjamin W. Day, Jr. 
Joan Knight Day 
ms Eben B. DeGrasse
Jacob B. Dion 
Don E. Douglas 
Robert Dragoon 
Joseph A. Drottar 
F. Philip Dufour 
Sarah Kappas Dyer 
Wilson T. Dyer 
John B. Edgar, Jr. 
Joy Roberts Edgar 
Philip Emery 
Sylvia MacKenzie Emery 
Wesley J. English 
Priscilla Ridley Ervin 
Edward L. Farrar 
Richard L. Fickett 
ms David R. Fields 
Gertrude Finn 
June Millett Fiske 
Jane Sweet Fogg 
F. Peter Ford 
M. Theresa French 
Robert C. Fuehrer 
Joyce Lyon Fuller 
Richard A. Gay 
James K. Gilson 
Myra F. Goldman 
David R. Goodwin 
■b Norman A. Gosline 
JoAnn V. Guilmette 
Albert J. Gulesian 
Nancy McGouldrick 
Guthy 
Gerald A. Hale 
John H. Hall 
Arthur H. Hamlin 
Charlotte Bourret Hart 
ms Franklin C. Haskins
Everett J. Hendrickson 
John A. Henry 
ms Edward D. Hill
Barbara Berce Holden 
Carolyn Perkins Holt 
Donald Hoxie
Mary Kilpatrick Hussey 
Ann Chase Hussey 
Sterling W. Huston 
William T. Hutchins 
Sarah Bransford Irons 
Daniel I. Jacobs 
Richard Jones 
Lois White onto Jones 
Robert A. Jones 
M. Peter Jordan 
Ursula Jung 
George M. Karnedy 
Albion L. Kelley 
Mahlon R. Kirk 
Ann Dingwell Knowles 
Margaret Mosher Kohler 
Karl V. Kraske 
Raymond R. Labbe 
Alfred C. Lange, Jr. 
William M. Lander 
Georgia Drivas Latti 
William H. Law, Jr. 
Arthur Lazarus 
Nathalie Shea Libby 
Richard S. Libby 
Wesley B. Libby 
Frank S. Linnell 
John A. Littlefield 
Charles A. Low, Jr.
Richard Lowry
Suzanne Bockus Mack 
Daniel 0. Mahoney 
Sallyann Johnson Main 
William J. Manck 
Frederick P. Manuel 
Robert T. Marshall 
Arthur H. Mason 
Ronald T. Mayor 
Margaretmary McCann 
ms Blynn McIntire
Cynthia Hawkes Meehan 
George J. Meehan 
Burton H. Meltzer 
Hazen K. Merrill 
Mary Murray Merrill 
Richard C. Merrill 
Don Milani 
John Molloy 
Richard F. Morse, Jr. 
Charles P. Mosher 
Janet Higgins Nolan 
John P. Nolan 
Sandra Noyes 
Rosalie Chase Ober 
Robert E. Olmstead 
Elaine Young Paquin 
Hartley M. Peakes 
Albert F. Pearce 
Drusilla Nesbit Pedro 
Jerome B. Pedro 
Harry E. Percival 
Harry R. Peterson 
Barbara Swann Pineau 
Richard S. Pomeroy 
Eugene L. Putnam 
Florence E. Raymond 
Alger P. Reynolds, Jr. 
Dennis Rezendes 
Willard W. Rice, Jr. 
Lawrence T. Ronco 
J. Paul E. Roy 
Jane Farwell Russell 
John P. Russell 
Ruby Sharpe Ruth 
Richard H. Scofield 
William D. Scott 
Frances Rich Secord 
Richard T. Secord 
Adele Brody Silverman 
Richard H. Simmons 
Earle E. Simpson 
Robert M. Smith 
Frances Roderick 
Soderberg 
Edwin H. Soper 
Alton R. Sparks 
Lawrence C. Springer 
Darlene Hibbard 
Stanley 
H. William Sterritt 
John A. Stevenson, Jr. 
ms Patricia Wade Stewart 
Florence E. Tash 
Walter A. Tatham 
Barbara Coy Thaxter 
Jamas B. Thaxter 
Raymond L. Thibault 
Eugene E. Toothaker 
Edward G. Touzin 
Barbara Dow Turner 
Robert W. Upham, Jr. 
Garret F. VanWart 
James Varner 
Frederick Vermillion 
William F. Vines 
William F. Walker 
Alan L. Walton 
John L. Watson 
Charlotte Kasmer 
Whitham
Leslie C. Whitham 
Donald Whitten 
Marilyn Lounsbury 
Winward
Chester L. Woodman 
Harriet Clark Worthing 
Orville Yoder
1958
Walter H. Abbott 
Leo R. Allain 
Allen N. Anderson 
Clifford L. Andreasen 
Caroline Nason Bither 
Joseph Boomer 
Frank P. Bostrom, Jr. 
Joan Lancaster
Bouchard 
JoAnn Dumont Bruner 
Roger E. Bucknell 
Roger L. Butler 
Norman W. Buzzell 
Calvin A. Canney 
Elizabeth Sleight 
Canney 
Gene Carter 
Norman T. Carveil 
Doris Littlefield 
Chapman 
Lorraine Lander Cheney 
Martha Tregfthen Clark 
Marilyn Bisland 
Cleveland 
Richard S. Cleveland 
Herbert A. Cohen 
Judith DeMerchant 
Cohen 
James Cowan
Janis Crossman Cox 
John D. Cronin 
ns Donald J. Crouse 
Peter B. Currie 
Robert A. Gust 
ns William H. Cutler, Jr. 
Patrick L. Daigle 
John H. Daley, Jr.
K. Devons Davis 
Elizabeth Collins 
Davison 
Constance Brow Day 
Lawrence D. Dearborn 
William M. Delaware 
Carroll E. Denbow 
Sandra Daley Denman 
Bertrand H. Dulac 
Georgette Cote Dulac 
ms Arthur J. D’Elia, Jr. 
Robert J. Desjardins 
Julia H. Dinsmore 
ms Arthur I. Dodge
Louise Thomas Dow 
Roberta Wyer Dutton 
Kenneth C. Eaton 
James C. Ellison 
Dale Starbird English 
Mary Robinson Entrehin 
R. Freeman Etheridge 
Jill Tweedie Eustis 
William W. Eustis 
William 0. Farley 
Shirley Hodgkins
Feinman 
Richard W. Finley 
Patrick J. Foley 
Howard Y. Forsythe, Jr 
Richard L. Fournier 
George G. Frost 
Nancy Masters Frost 
Christopher L. Fuller 
Sylvia A. Gadaire 
Richard R. Garnache 
Suzanne Wilke Gamache 
Aileen Webster Gatz 
Rex Gellerson 
Francis E. Gilman 
Frank Gooch 
Mary Gowell Goodwin 
James W. Gorman 
Paul Gosbee 
David J. Gould 
Laurence J. Gould 
Patricia Clapp Gray 
Frank J. Halik 
Lois Richardson
Hammann
Robert Se Hargreaves 
William K. Harvey 
Frederick R. Hayward 
Lionel W. Heal 
Reynold R. Holmes 
Thomas P. Hosmer 
William K. Huckins 
James E. Humphrey 
Gloria Chellis Hunt 
Vernon B. Hunter 
Hollis E. Irvine 
Richard D. Irwin 
Laurel L. Kealiher 
Richard C. Keith 
Earlene Beale Kelley 
Ralph J. Kelley 
Barbara J. Kelly 
Theodore P. Khoury 
Dana S. Kierstead 
Russell W. Kinaman 
Samuel W. Kittredge 
Rae Clark Kontio
Marilyn Graffam
Lamareau
Arje Latz
Janice Putnam Lazarus 
Jane Ledyard 
Richard 0. Lee 
A. Roger Legare 
Frances Webster Libby 
Stuart E. Libby 
Connie Eberhardt
Linnell 
Charles Logue, Jr. 
Velma Libby Lovley 
Neal F. Lowell 
John F, Lymburner 
William F. lynch 
Arthur F. Mayo HI 
Muriel Langen McCarthy 
William McEvoy 
Walter L. McIsaac 
Lois Danzig McKown 
Robert F. McKown 
ms Dale I. McLean 
Oeorge E. McVety 
Arthur F. Mead, Jr. 
Alan F. Merritt 
Paul G. Meyer 
Jerrold Michael 
Margaret E. Millett 
Priscilla Bickford 
Millier 
Frederick A. Milton 
Christopher A. Moen 
Marguerite G. Murphy 
Ida Watson Nelson 
Llewellyn R. Nelson 
Patricia Tripp Newyear 
Ann Rosenberg Nicol 
Charles B. Nicol 
Kathleen Vickery Nisco 
David A. Ober
Rosalie Chase Ober 
Ronald G. Oberg 
Conrad M. Ouellette 
cm William P. Palmer HI 
Quentin L. Peacock 
ms David E. Peakes
Robert W. Pearson 
Franklin L. Pechnik 
Joseph Pelc 
Bradley L. Perham 
John M. Pineau 
Alfred D. Pisani 
Madeline Plaisted 
Richard J. Pouria 
Nancy Aird Prescott 
Paul I. Prescott 
Lowell B. Prince 
David M. Rand 
Donald Ricker 
Patricia Twitchell 
Ricker
D. Allan Roberts 
Terry B. Roberts 
Thomas E. Robinson 
Cynthia L. Rockwell 
Mary Manny Rosheim 
William H. Savage 
William W. Schroeder 
ms James M. Scott 
Thomas N. Seavey 
Warren P. Seaward 
Richard W. Sharpe 
Joseph W. Shipman III 
David S. Silsby 
Robert L. Simmons 
Quentin E. Smart 
Doris White Smith 
Myron L. Smith 
Winona Moreshead Smith 
Willard Smith 
Ann Dunne Snow 
Paul R. Spencer 
Clifton C. Stevens 
Daniel T. Stevens 
Bruce R. Stillings 
Robert E. Suminsby 
Betty Boyson Tacy 
Lawrence A. Thurrell 
William C. Thurston 
Larry 0. Tompkins 
John J. Toomey 
Nancy Schmidt Toomey 
Charles L. Toothaker 
Constance Eno Tryon 
James H. Turner 
Joseph P. Vaughan 
William B. Walkup 
Peter D. Watson 
ms Nancy Carroll Weaver 
Raymond A. Webb 
Cyrus N. Wentworth 
Lee K. Wetzel 
Sara H. Williams 
Roy C. Williamson 
Florence Small Winter 
Anne S. Wyman 
Basil Zanedis
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Carol Stevenson Abbott 
David W. Abbott 
Donald Additon 
Edwadd S. Akucewich
Fred Ames, Jr. 
Christian Anderson 
Corinne V. Anderson 
Joellen Anderson 
Marietta Garey Andrews 
Ronald C. Bailey 
Richard W. Baird 
Richard L. Barker 
Carleton L. Barnes 
Kathryn Baldwin Beedy 
James L. Behanna 
Leonard M. Berry 
Robert M. Berry 
Dale A. Bessey 
Calvin F. Bickford 
John W. Black 
Elizabeth Chaplin
Bolton 
Germaine S. Bonney 
Helen Inman Boomer 
ms James E. Bousfield 
Robert M. Bower 
William H. Bower 
Stanley 0. Boynton 
Paul F. Brodersen 
Betty Smith Brown 
Wayne J. Brule 
James 0. Bruner 
John E. Burns 
Marjorie Bancroft
Burry 
Frederick C. Bustard 
Tyler E. Carlisle 
Joan Wales Carroll 
Judith Kittredge
Carter 
Stanford E. Carver 
Beverly Goodwin 
Cloutier 
Raymond Cloutier 
Donald E. Coleman 
Alma R. Crocker 
Lamont W. Curtis 
Robert L. Davee 
Paul M. Davis 
Robert B. Davis 
Marion Knox Dearborn 
Roland DeCoteau 
F. Paul Desmond 
Charles B. Dolham, Jr. 
ms John E. Dority 
ms William H. Dow
Nancy Bradford Dubay 
Richard A. Dubois 
Reginald J. Dugway 
Richard C. Dumond 
Linda Bowden Elwell 
Rebecca Folsom
Ferguson 
Dana Fields 
George F. Files 
Dale N. Finnemore 
Reynold A. Fongemie 
Dorothy C. Foster 
ms Paul Francis
Clarence W. Frost 
Walter 0. Fullerton 
Judith Adams Gardiner 
Judith Partelow Oilman 
George Giostra
N. Richard Glover 
Ione McIver Golden 
Willis E. Golder 
Douglas L. Grant 
Thurston L. Gray 
John A. Hackett 
Elizabeth Pope
Haggerty 
Marianne Schmidt
Hamlin
Franklin A. Hamlyn 
Peter H. Hannah 
George Hansen, Jr. 
Leigh C. Harter 
Richard C. Haven 
Edwin D. Healy 
Albert C. Henry, Jr. 
Kathleen Annis
Hichborn 
Robert D. Hickey 
Ralph L. Hodgkins, Jr. 
Ernest E. Hollis 
John L. Holt 
Ronald A. Howard 
Suzanne Dunn Hower 
Duane L. Huff 
Gwendolyn Hughey 
Milton F. Huntington 
Constance L. Hurley 
William D. Hutchinson 
ms Peter A. Ibold
Robert W. Jackson 
Alfred E. Johnson 
Rodric C. Johnson 
Mary T. Ketchum 
David W. Khoury 
ms John B. Kilday
Ethel M. King 
ms Gerald Kirwin
Saul L. Kitchner 
June Knight 
George B. Knowles 
Ruth Sclair Koehler 
Robert N. Kratz 
Frederick L. Kurrle
Mary Furlong Labbe 
Norma Dorsay Lancaster 
Timothy J. Lane 
ms Alice Wood Lang 
ms John R. Laverty
Arlyn R. Leach 
Raymond G. LeBel 
Alan D. Lewis 
Isabelle Libby 
Robert 0. Libby 
Frederick P. Liberty 
David M. Linekin 
George E. Lovett 
Mildred MacComb 
Duncan J. MacDonald 
Sandra dePasquale 
MacDonald 
Arthur H. Mace, Jr. 
Charles L. Matsch 
Dean R. Mayhew 
Charles J. McArthur 
Helen McCabe McCabe 
David L. McCracken 
Richard L. McKeil 
Maurice McLean 
John M. McPhee 
Lora Lenz McVety 
Leonard J. Merrill 
Theodore M. Miller, Jr 
Ronald Millier 
Earland H. Morrison 
Alola Giffin Morrison 
Joseph F. Morrison 
Nancy Roberts Munson 
Robert J. Munson 
Martha Campbell Murphy 
Robert 0. Nault 
Louise Merrill Ness 
Russell A. Newbert 
Carla Hall Nickels 
Herbert L. Nickels 
John M. Nickerson 
Paul A. Odegard 
Norinne Hilchey Olson 
Paul M. Orcutt 
Elizabeth H. Osteyll 
Harry N. Packard 
Eva Glidden Pare
Kenneth Perrone 
Jacquelyn A, Perry 
ms Francis J. Pettis, Jr.
Robert A. Pickett 
Donald W. Polanski 
John W. Porter 
ms Joshua B. Powers, Jr.
Jeanne Bassett Prewitt 
John Prewitt 
ms Richard W. Pride, Jr.
Paul B. Putnam 
Margaret R. Quinn 
Earl W. Ramsdell 
Donna Grant Rauschke 
Beatrice K. Reynolds 
Richard L. Rhodenizer 
Madeline Lagasse Rigg 
Alan U. Rigg 
Gordon L. Riggs 
Gilbert M. Roderick 
James A. Russell 
Earline G. Saucier 
Sara Boyd Sawyer 
Thomas Sawyer 
Joan Dow Scott
Nancy Burnham Seaward 
George E. Sewall 
John E. Shaw 
James F. Simms
Murray Simon 
Donald J. Smith 
Evelyn Stevens Smith 
Robert L. Solari 
Faye M. Somers 
Deborah Doe Speer 
William H. Springer 
Charles M. Stansel 
June Campbell
Stevenson
Rebecca P. Steward 
Rudolph F. Stocck 
Judith Rogers Strout 
Mary Coffin Sturtevant 
Elizabeth Duce Swift 
Robert W. Swift
ms Torrey A. Sylvester 
Klaus G. Thomas 
Jean Ulmer Tompkins 
Janet Collins
Toothaker
Bertrand Tunnel
Philip Villandry 
Gloria Faulkner Waher 
Robert J. Waher 
Alice Graffam Ward 
William H. Warren 
Walter W. Webber
Ronald Webster 
George H. Wells 
Harold A. Wheeler 
Robert White 
Howard P. Widmann 
Lyndal S. Winslow 
William J. Winward 
Russell D. Wooster 
Richard J. Yerxa 
ms Dale A. Young
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George P. Ammann 
Robert E. Anderson 
John R. Andrews, Jr. 
Gary F. Auclair 
Shirley Ellingwood
Barnes 
Leroy J. Barry 
Ralph C. Beaudoin 
Jean B. Bertolini 
W. Lee Blackburn 
Patricia A. Blackett 
Carolyn Haines 
Blanchard 
Laurel Hoyt Blaney 
Henry Bouchard 
Joan Lancaster 
Bouchard 
Roland F. Bouchard 
John H. Burnham
ms
Julie Hanson Burns 
Richard P. Burns 
Cora P. Caldwell 
Robert A. Chesebro
Gilbert C. Chin
David B. Clement
Carlton M. 
Merritt W. 
Douglas D. 
William S. 
Richard 0.
Conklin
Conroy 
Covell 
Crandall 
Cronkite
Hollis Crowe
Catharine Ayer Curtis 
Philip B. Curtis 
Sally E. Curtis 
Barry K. Dearbora 
Deane E. Deshon 
Patricia Weed Dice 
Steven F. Dice
Craig L. Dore 
Elizabeth Dunbar
Duplisea
Albert R. Elwell 
Donna Tilton Everett 
Willard C. Farnham 
Richard C. Fickett 
Sharon Ward Fuehrer 
Barrett L. Gates 
Philip L. Gatz 
Pamelia Melcher 
Gilbert
Elizabeth Sjovall 
Gilmore
Sharon Morris Goodell 
Sidney J. Gordon 
ms Lynne Miller Guss
Robert R. Haight 
Kay Sawyer Hannah 
Helen A. Harkins 
Norma L. Harmon 
Gail Carter Harvey 
Albert M. Healy 
Cynthia Ayer Hickey 
Charles K. Hills 
Robert Jenkins 
Carol Robinson Jones 
Marie Ifill Jordan 
Stanley L. Jordan 
Hazel Merritt Knight 
Martha Hodson LeBel 
Hollis F. Letteney 
Chalmer Loud Lewis 
Donald C. Lewis, Jr. 
Gwendolyn Mann 
Littlehale 
Richard S, Loinbara 
Deanna Chapman Lynn 
ms Walter J. Macomber
Donald E, Madsen 
Peggy Chatto Martin 
Donald R. Mathieu 
Dorothy M. McCain 
George J. McCarthy, Jr 
Harriet Tyler McCarthy 
Mildred Creamer McLain 
Charles A. McNulty 
Persia Messer Messer 
Jane Stansfield Mosher 
Jeremiah H. Mulcahy 
Phyllis Warren Muth 
Alan F. Nichols 
Diana Norman 
Charles J. Ochmanski 
Jonathan Ord 
Marjorie Abbott
Palmer
Deborah Arnold Parlin 
ms Berneice Hamilton
Peakes
Christine Peterka 
Glenn M. Phllippon 
Arad L. Philpott 
Judith Daniels 
Philpott
Janet A. Proulx 
Kenneth H. Rauschke 
Eliot H. Rich 
Donald Richardson 
Jean White Richardson 
Barbara Covell Riggs 
Joan Kelso Riley 
David H. Roberts 
Richard C. Robinson 
Diane Fancher Roderiok
Nancy Small Russell 
Paula Dannert Sewall 
Donald A. Small 
Dorothy Devereux Smail 
Doris Randall Souviney 
■s Virginia M. Spear 
Norman Stevenson 
Rodney G. Stewart 
Suzanne Littlefield 
Stillings 
Joanne Keith Sullivan 
Donald N. Sweeney 
Calvin M. Thomas II 
Douglas I. Treadwell 
Donald L. Treworgy 
JoAnn Bagley Tyuslow 
Fred T. Upton, Jr. 
ras William G. Vandervliet 
Robert A, Warren 
ns Earle R. Weaver 
Felicia Schroetel
Webster 
ms Jon H. Whitten 
A. Russell Wing 
Warren H. Wilson 
Frank F. Witham
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Kathryn R. Allen 
John R. Barnes 
Paul G. Berry 
Murray Billington 
Wayne A. E. Bonney 
John E. Bouchard 
ms Eula Morris Bousfield 
Robert A. Brueck 
ms Sandra J. Burke
Selma Sherman 
Cammarata
Roger L. Car11 
John R. Chesebro 
Clyde P. Chute 
Helene Cloutier 
Clapperton 
Lawrence P. Cogswell 
Diane White Clark 
ms Elsa Goodman Cohen 
Mitchell M. Cohen 
Eleanor Walker Damon 
Etta Libby Davenport 
Elaine Hoffses Davis 
Ruth J. Dodge 
Michael D. Dolley 
Alethe Flint Donaldson 
ms Marion A. Doore
Ronald Drogin 
Nancy B. Fobes 
Leo W. Gain 
Peter T. Gammons, Jr. 
ms Richard B. Gassett
Samuel N. Goddard 
Richard Goodenough 
Emory K. Gott 
Edward F. Gould 
Beatrice I. Grant 
Eugene M. Graves 
Peter E. Grondin 
Walter L. Hall 
Margaret Stiles Hansen 
Judith Bates Haynes 
Peter L. Haynes 
Judith L. Hickey 
Shirlene Heath Hoch 
Mary E. Irving 
Eleanor Epstein Israel 
Jonathan E, Jacobs 
Alan D. Judson 
Frederick G. LaFratta 
Roger P. Lambert 
Carol Larrabee 
Charles R. Lewis 
David W. Lewis 
Mary Gentile Lewis 
Wayne G. Libby 
Richard W. Little 
Ann Corbett Lucas 
Robert G. Lucas 
Sallyann Johnson Main 
Marshall S. Main 
J. Arthur Marceau 
ms Katharine Kenney 
Marshall 
ns Stanley N. Marshall
Amos A. McCallum 
Daniel C. McDonald II 
Dorothy Hunter 
McKeague 
James 0. McLain 
Margaret A. Mednis 
Guilford E. Moreau 
Edward
Paul A. Morrison 
Harold J. Murphy, Jr. 
Judith E. Ohr 
Gerald M. Palmer 
Robert Palmer, Jr. 
Terry Palmer 
Arthur W. Pariin 
Paul H. Pearson 
John Plummer 
Nancy Ruhlin Plummer 
David W. Pool 
ms Paul Premont
Brian H. Prescott
Diana R. Quinnam 
Nancy Woods Rearick 
Nancy Mason Rich 
Inez Kolonel Rudman 
Eileen Anderson
Secrist 
Robert R. Shaw 
Henry H. Shepherd, Jr. 
Elizabeth Denihan
Smith 
Keith E. Snow 
Carole MacKenzie 
Sprague 
Richard D. Tauscher 
Robert S. Trial, Jr. 
William A. Weiblen 
Robert M. Welch 
Sally Whitehouse 
Kenneth H. Whitman
1962
Alvin K. Ahlers, Jr.
George F. Bartlett 
Dennis G. Berchet 
Eleanor Higgins Berg 
Patricia Johnson 
Bonney
Gale C. Brewer 
Judith A. Brooks 
Melville Brown 
Jane L. Burnham 
James S. Burns, Jr. 
Janice Campbell 
Thomas Chappelle 
Patricia Williams 
Chesebro 
Gail A. Chicoine 
Lawrence D. Cole 
Kay Fraser Covell 
Charles E. Cowan, Jr. 
Edna Daley Cronkite 
Leland E. Crooker 
Paul D. Daly 
Nicholas F. Dann 
ms Blake A. Donaldson 
Judith S. Dorman 
Thomas N. Doughty 
cm Evelyn E. Elliott 
cm Lloyd H. Elliott 
Elizabeth M. England 
Robert A. Everett 
David S. Finkelstein 
George A. Flaherty 
Peter A. Forbush 
Peter Fottler 
James A. H. Fraser 
Lorne R. Goodell 
Marion Perkins 
Goodenough 
Deborah Dillingham 
Green 
Gwendolyn Davis Harta 
Carol Penny Hall 
Patricia H. Hebert 
Susan Hillman 
Roger A. Holmes 
Annette Walker Holt 
David S. Holt 
Joleen Barker Howard 
Janice Hoyt 
ms Shirley J. Jones 
Robert E. Jordan 
Sarah J. Kennett 
Betty Goulden 
Kingsbury 
David S. Lamb 
Richard Leonard 
Rosemary Rich Leonard 
Sarah Dry Lewis 
David A. Libby 
Jeffrey E. Lyon 
Margaret Boothby Lyon 
ms Patricia M. McCourt 
Alice I. McKiel 
Raymond P. Melville 
Audrey L. Morse 
Sally J. Ness 
Jean Britton O’Brien 
William H. O’Donnell 
Charles R. Osborn 
James K. Phillips, Jr. 
Alberta Bennett Phipps 
Judith A. Pratt 
Edwin J. Ranzeni 
Patricia Smith Ranzeni 
Valeda C. Raymond 
James W. Rideout 
Stanley A. Schrader 
Matthew Scott 
Eileen Anderson
Secrist
John H. Simpson 
Earl H. Smith 
Phyllis Infiorati 
Smith
Hugh B. Snow, Jr.
Donald R. Sylvester 
Arlene F. Thompson 
Norman C. Thurlow 
Lucy Smith Trial 
Richard W. Tuttle 
Janice Stone Wardwell 
David Warren 
June P. Webster
Philip A. Whitehouse 
Carolyn L Wile 
Carroll L. Wilson 
Beverly LaFrance 
Woodside
Associations 
cm Aub.-Lewiston Alumnae 
cm Boston Alumni 
ms Circle ”K’ Club 
cm Greater New York 
Alumni
cm Northern Connecticut 
Alumni 
cm Portland Club of 
U. of Women 
cm So. Penobscot Alumnae 
cm Western Pennsylvania 
Alumni
Class
Class of 191b
Class of 1918
Class of 1921
Class of 1923
Class of 1928
Class of 1943
Class of 1953
Class of 1963
Friends
Percy F. Crane
Mildred Covell 
cm Ellen K. Elms
Donald Folsom
Friend
Friend
Friend
Mrs. William S. Gould 
Effie L. Griffin 
Mrs. Elroy Gross
Mrs. George H. Hamor 
ms Mr. & Mrs. Clark B.
Hill
Mary E. Howard 
Carolyn Karstensen
Jerry W. McClure
Emily H. Obear
Mrs. F. Forrest Pease 
lm Milton D. Proctor
Mrs. George E. 
Springer
Mrs. Harry Sutton 
lm Mr. & Mrs. Reuben 
Tomlinson
Addle Weed
AAF NEWS
The goal for the 1963-64 Annual Alumni Fund has been announced as 
$85,000. With the growing realization on the part of many alumni that 
annual giving is surely the basis for ongrowing alumni support of the 
University of Maine, this goal shall be attained.
After discussion with the University, it has been decided to use monies 
raised this year for the following projects:
TO SUSTAIN THE ADELBERT W. SPRAGUE FACULTY CHAIR
TO SUPPORT A DISTINGUISHED FACULTY AWARD
TO SUPPLEMENT LIBRARY BOOK ACQUISITIONS
TO FINANCE THE W. S. EVANS CENTENNIAL HISTORY
TO INCREASE THE PRESIDENT ELLIOTT STUDENT AID FUND
TO PROMOTE CULTURAL EVENTS
TO RAISE A GIFT FOR UNRESTRICTED UNIVERSITY USE
TO PROVIDE FOR FUTURE CONSTRUCTION
To continue the ambitious program of increased support to the Uni­
versity all loyal and devoted Maine alumni must give and give generous­
ly to the college of their hearts.
24 THE MAINE ALUMNUS
REUNION REPORTS
SR. ALUMNI REPORT
Ideal June weather greeted the Senior Alumni as they met 
for the annual Breakfast and business meeting and the other 
events of Alumni Day. Eighty four Senior Alumni and their 
wives and members of the Class of 1913, the 50 Year Golden 
Anniversary Class, were present at the Breakfast.
At the business meeting, presided over by President Richard 
F. Talbot ’07, Mr. John W. Dunlop, the General Manager of the 
Educational Television Network and Mr. Robert K. MacLaughlin, 
Program Manager, spoke on the Educational Television program 
being established at the University. Dr. T. Russell Woolley, 
Executive Director of the General Alumni Association, gave a 
report on the publication of the new alumni directory due to 
appear in mid-October. Dr. Clarence C. Little, former President of 
the University, spoke on the problems of the aged and the position 
in which elderly people find themselves in the modern world beset 
With bewilderment, conflict and restlessness. His remarks will be 
included in the annual report of the meeting. Miss Margaret 
Mollison ’50, Assistant Executive Director of the General Alumni 
Association was applauded for the efficient and gracious manner 
in which she has carried on the work of her office. The news of 
her retirement was received with regret but was tempered with 
pleasure at the announcement of her approaching marriage and all 
joined in extending the best of wishes.
Officers elected for 1963-64 were: President, Ernest Lamb TO; 
1st Vice President, Fred D. Knight ’09; 2nd Vice President George 
D. Bearce ’11; Secretary-Treasurer, James A. Gannett ’08; Auditor, 
Charles F. Smith TO.
At the Banquet the Secretary announced a contribution of 
$1200 to the University to provide five scholarship awards of $150 
each and the addition of $450 to the Senior Alumni Scholarship 
Fund.
James A. Gannett ’08 
Sec’y.-Treas.
1903 REUNION REPORT
There were eight who registered but I was able to contact 
only five while on the campus. The following who registered were:
James L. Race S. E. Patrick
Leroy Coffin Ernest A. Porter
Edee Gammon Crowe Henry E. Haines
Silas G. Small Harvey D. Whitney
At our class dinner Friday night, only five attended. We were 
fortunate to have as guests, J. W. Crowe ’05, R. F. Talbot and 
wife ’07, and James A. Gannett and wife, ’08. Later on, President 
Elliott and wife came in and extended greetings. It was noticeable 
that three came long distances. Leroy Coffin from California, 
Edee Crowe from Idaho, and Si Small from Florida.
There were no election of officers. I endeavored to get some­
one to take the secretary job but was unsuccessful. Most of us 
attended the alumni breakfast Saturday morning in the Bears Den 
and met a few old friends, although the ranks are getting thinner 
each passing year.
We had beautiful weather and all in all those who attended 
were fortunate in greeting their old friends of former days.
By Harvey D. Whitney 
Sec’y.
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1908 REUNION REPORT
*
Thirteen members of the class and 20 wives, children, grand­
children and guests, a total of 33, were present at the 55th Reunion 
Dinner at the Jed Prouty Lodge on Lake Alamoosook on June 9. 
1908’s class dinners, over the years, have been held in the vicinity 
of Bucksport, the home of Ray Fellows; at his Farm on Verona 
Island, at the Jed Prouty Tavern in Bucksport and it seemed 
appropriate to meet for the 55th at the Lodge, five and a half 
miles east of Bucksport. It proved a happy choice.
Those present at the dinner were Elon and Harriet Brown, 
Norway; Lulu J. Brown, Old Town, Sarah’s sister and adopted by 
1908; Dan and Alice Chase, Jamaica Heights, N. Y.; William and 
Bell Cobb, Searsport; Phil and Rebecca Emery, Reading, Mass., 
and their son Lawrence ’42 and his wife Virginia (Moulton’41), 
Bangor; Burton and Grace Flanders, Rockland; George Fogg, 
Hulls Cove; James and Marian Gannett, Orono; Mildred C. Hinck­
ley, Blue Hill, and her son William ’36 and his wife, Gertrude, 
North Orrington; Leslie and Edith (Jordan TO) Lord, Old Town; 
Alice F. Phillips, Bangor; Edland and Ann Savage, Winthrop, 
Mass.; Sally Trask, Melrose, Mass., and her son Allen ’38 and his 
wife Elizabeth and four of their five children, Margaret-Lee, 
Charles, Daniel and Warren D. Il, Hudson, Ohio; (Sally’s grand­
children ranged in age from Warren D. II 6 to Margaret-Lee 15); 
Earle and Mary Vickery, Pittsfield.
Letters from absentee members Thomas W. Fessenden, Bath; 
Arthur S. Hanscom, Malta, Montana; William A. Hill, Newbury, 
Mass.; James A. Holmes, Whitman, Mass.; Claude P. Meserve, 
Bridgton; Howard L. Perkins, Lawrence, Mass.; Robert E. Potter, 
Ogunquit; Leslie W. Sargent, New Castle, N. H.; George A. Stuart, 
Springfield, Mass.; and Clarence M. Weston, Atlanta, Ga., were 
read to the group. Claude Meserve and his wife deserve special 
mention—he writes “We brought up five children, all are making a 
good living. We have 12 grandchildren and 25 great grandchildren”.
At this 55th Reunion the Scholarship Fund, sponsored by the 
class was increased by a contribution of $505.
James A. Gannett 
Pres.
1913 REUNION REPORT
The 50th Reunion of the Illustrious Class of 1913 will be 
recorded in my book as one of the finest reunions the Class ever 
held. With perfect weather for all three days, June 7th, 8th, & 
9th and with the Campus looking so beautiful it was an “Eye 
Opener” to most of us, especially those who had not been back 
recently, to see the tremendous progress that had been made in 
recent years, new dormitories, the Womens’ Athletic Building, the 
Arthur A. Hauck Auditorium and others completed or in the 
process of being built. It certainly was with a feeling of great 
pride and satisfaction to note this growth.
Class Day was Friday the 7th and Registration was the first 
event in order and by late afternoon the names of 29 members of 
the Class had been posted to the Bulletin Board in the Memorial 
Union Building. Some members were domiciled off the Campus, 
but the majority of the class found rooms at the Senior Alumni 
Headquarters in Stodder Hall and were very comfortably located 
and breakfast was shared each morning with the Senior Alumni 
group- . . .
At 5:30 Friday evening the members of the Class with their 
wives and guests assembled in the Peabody Room on the second 
floor of the Memorial Union Building and for a half-hour before 
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the banquet we greeted and reminisced with one another. It was a 
wonderful time for everyone and provided a most congenial period 
prior to the excellent banquet which was to follow.
Promptly at 6:00 o’clock the doors of the Hilton Room, just 
down the hall a ways, were opened and we sat down to a fine 
dinner, with choice of Lobster Newburg or Roast Beef. Dr. For­
rest Ames, assisted by his wife and Everett Kimball had Worked 
hard to have the dining room look attractive and it certainly did 
with large bouquets of cut flowers everywhere. The place cards 
were plastic with Class colors of Green and white and those of 
the Class who had their pictures in the 1913 Prism found a dupli­
cate on their place card. This certainly created much amusement.
Just as the dinner was to get underway President and Mrs. 
Elliott appeared and wished the Class a fine evening and Reunion. 
This was a thoughtful gesture on the part of Pres. Elliott and his 
charming wife. The Class and its guests showed due appreciation 
for this turn of events.
Following the banquet President Ober took over the M.C. job 
and proved adept at it by immediately putting everyone in good 
humor by the recitation of the poem “I’m Fine” (this poem is too 
long to print but if anyone wants a copy let me know.)
Mr. Arthur H. Richardson of the Class of 1911 was Guest 
Speaker of the evening and gave a fine talk on the purpose and the 
history of the Senior Alumni and welcomed this Class into the 
realm of that august body. Pres. Ober said the Class was very 
grateful for the information and said that it made us all realize 
that we now had an opportunity to contribute still further in 
providing strength to the University.
Mr. Richardson had no more than concluded his remarks 
when two bearded “Ruffians” entered the dinning hall, with arms 
waving and guns afiring, approached Pres. Ober and in trembling 
voices, loudly proclaimed that they were members of the Class of 
1913 and then proceeded to put on an act which was most humerous 
and good for many a laugh. Guy V. Dyer as “Mike” and Hubert M. 
Wardwell as “Ike” put on a fine performance and received much 
applause.
At this point Pres. Ober called the Class to order for the 
Annual meeting. Minutes of the previous meeting were dispensed 
with.
The Treasurer reported that the Class had contributed as a 
gift to the University the sum $1,917.50, which was used to pur­
chase U.S. Savings bonds with a mature value of $2,550.00, 
plus $75.00 in cash. These bonds and cash were to be presented 
Saturday night at the Alumni Dinner, June 8th with instructions 
that this gift was unrestricted as to use. Also the Class received 
a gift from Pres. Ober of $500.00 which it was to give to the 
University the following night with instructions that this amount 
was to be paid over to the Arthur A. Hauck Auditorium Fund.
All the bills payable as owed by the Class have not been 
received but as of the date of June 7th the Class had on hand 
$198.92. It was recommended and so voted that whatever balance 
remained after all bills were paid should be deposited in a Savings 
account for the Class.
“Blondy” Bolton, “Jock” Carleton and “Flicky” Richards, of 
the Nominating Committee for Class Officers for the next five 
years recommended that the same officers who now served the 
Class be reelected for the next five years and so voted. To wit— 
Pres. J. Larcom Ober, Vice - Pres. Mrs. Antoinette Webb Wheaton 
and Sec’y. - Treas. Clifton E. Chandler. It was also recommended 
by this Committee that the following be appointed to the Execu­
tive Committee, Guy V. Dyer, Maurice C. Bird, Ralph W. Weth­
erbee, Hubert M. Wardwell and Richard T. Huntington and so 
voted.
From June 1, 1962 to May 31, 1963 eleven members of the 
Class had died. A brief service was held in their memory.
The Class adjourned its meeting sine die.
Dr. Forest B. Ames who was Valedictorian of the Class of 
1913 gave a brief .talk on his Valedictory Address, pointing out 
how well the Degree of Perspective, Purpose, and Perseverance as 
referred to in this Address, had prevailed within the Class and its 
history in all these years. It was an inspiring talk.
An open Forum was declared next and George F. Clark, Dick 
Power, Cobby Bird and many others put life in the party with their 
stories and remarks covering the 50 year stretch. It was fun.
This evening was pretty well spent and the last event before 
concluding this fine banquet gathering was the usual presentation 
of prizes. Mrs. Alice Harvey Brewer coming all the way from 
Hawaii, a distance of about 5,000 miles was the tops for traveling 
the longest distance—Rev. Milton R. Geary proved himself the 
oldest at 78 (and he doesn’t look it)—Philip S. Balton at 70, claim­
ed the youngest spot (looks about the same as when he graduated 
but shall we say he put on a little “bulk”)—G. Harold Hamling 
got the prize for having the least amount of hair (so bald one can 
blush and feel better for it)—George F. Clark stood head and 
shoulders above everybody else, both physically and figuratively, 
had 8 children and 20 grandchildren and the prize for most 
children and grandchildren hands down (another dormitory is in 
order)—Arthur H. Richardson of the Class of 1911, our guest, 
was given a Maine banner for his loyal efforts. The last presenta­
tion was a gift of a very fine brief case which the Class presented to 
the undersigned and I want to take this opportunity to again thank 
the Class for such a wonderful present.
By the time the Presidents Reception was forming in the 
Main Lounge of the Memorial Union building on the first floor 
and we all went down stairs and went “down the line.” President 
and Mrs. Elliott, President of the Class, J. Larcom Ober, Alumni 
Director, Dr. T. Russell Wooley and Asst. Alumni Director, Miss 
Margaret M. Mollison helped close this wonderful day for the 
Class of 1913 in a most gracious manner.
Saturday proved a busy day for all of us, starting off with the 
Senior Alumni Breakfast at 8:00, Senior Alumni Meeting at 9:00, 
also at this time Commissioning Exercises of the R. O. T. C. took 
place with your Pres. J. Larcom Ober Administrating the Oath of 
Office to 45 Candidates for the office of Second Lieutenant. At 
10:45 the General Alumni Meeting was called, followed by the 
Alumni Luncheon, honoring the Class of 1913 at the Commons. 
At this latter event Pres. Ober gave a fine address giving the high­
lights of the history of this Illustrious Class and then assisted in the 
presentation of the Senior Alumni diplomas. Pres. Elliott, spoke 
just prior to the presentation of the diplomas and was very compli­
mentary in his remarks as addressed to the Class.
The afternoon was spent in various ways, touring the Campus, 
attending the Presidents and Vice Presidents of the General Alumni 
Association Reception at 4:00 p.m., Memorial Union, and having 
a fine time meeting and chatting with members of other Classes. 
By 6:00 p.m. we had marched into the Memorial Gymnasium for 
the Alumni Banquet which was excellent. Dr. James R. Killian of 
the Massachusetts Institute of Technology was the Guest Speaker.
By this time most of us were pretty well tired out but happy 
for the wonderful three days we had spent on the Campus. The 
University was very considerate of us “oldsters” and our Class 
.President thru this article wishes me to convey to the University 
the thanks and appreciation of the Class.
As the Class had not planned any party for Sunday most of 
us left for home. President Ober in commemoration of this 50th 
Reunion presented every member of the Class an engraved Key 
Ring.
Clifton E. Chandler,; 
Secretary
1918 REUNION REPORT
Fourteen members of the class met and voted to continue the 
present slate of officers,—Wes Evans, Carl Brugge, Ray Atherton 
and F. Head. They also voted to give $250 to the Hauck Auditor­
ium Fund and promised another $250, to entitle the class to a 
memorial plate on a chair in the Auditorium. You are now urged 
to send in your share of that pledge.
The Friday night dinner in the new York Hall was enjoyed 
by nineteen members and 13 wives. They were requested to tell of 
themselves and wrote some more.
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SENIOR ALUMNI ASSOCIATION
Gathering for the Senior Alumni Association photo were, 
first row, left to right: Mrs. Prentiss French, Mrs. Warren 
Trask, F. Philip Emery, Mrs. Rebecca Emery, Mrs. Edland 
Savage, Edland Savage, Mrs. Daniel Chase, Daniel Chase, 
William Hilton, Mrs. Harry Beale, and Mrs. Edee G. Crowe. 
Second row, left to right: Ernest A. Porter, Harry Beale, 
Mrs. Emerson Lambe, Emerson Lambe, Mrs. H. W. Bearce,
I
Ray Atherton finds that retirement loads one with non-paying 
jobs, and that grandchildren around the country are a good excuse 
for travel.
Tom Borjesson, farmer and teacher, is now Richmond Town 
Clerk and Trustee.
Mark Crockett, retired from teaching in West Brookfield, 
Mass.
Steve Dunham, retired from Worthington Pump and happy 
that way.
F. Head still learning a let about architecture.
Wes Evans, still being chased around the country.
Don Libby retired from Central Maine Power. Mowing and 
shoveling in Limerick, near his gravestone, in no hurry to enter 
the date.
Edward MacLean, retired, in Terre Haute, Indiana.
Ruth Chalmers Rich, housemother emeritus, Colby, with 
vacations to match her U of M daughter Nancy, now moving back 
to Berlin, N. H.
George Sullivan, president of his own business and NOT 
retired. Did I hear 21 grandchildren? and 2 not yet married. (Fran­
cis Shea, in Hartford, had 27, recent count.)
Ernest Turner, “Skinny”, and still rates it. 1918 went to Du­
Pont and was dropped after the war. So he picked a small outfifit 
in Michigan which sold out to Hercules Powder and moved him
Charles F. Prince, Silas G. Small, Leroy M. Coffin, Harvey
D. Whitney, Porter Swift, and J. W. Crowe. Third row, left 
to right: William Schrumpf, Charles F. Smith, A. P. Wyman, 
Henry W. Bearce, Ernest Lamb, Arthur E. Silver, Prentiss
E. French, B. R. Connell, Raphael S. Sherman, and Karl 
MacDonald. Fourth row, left to right: James Gannett, Dean 
Emeritus Arthur Deering, R. F. Talbot, and Fred D. Knight.
across the street from Du Pont, so he is retired in Wilmington, Del.
Roscoe Barbour, now classed in 1921. N. E. T. & T. Co. to 
1955. Retired to raise Morgan Horses, has now retired the horses.
Francis Head,
Sec’y.
1923 REUNION REPORT
Our gala Reunion has now become history but I feel confident 
that the memory of it will live in our hearts forever. Rediscovering 
how truly wonderful the members of 1923 still are and how much 
we have in common, surely eclipsed our fondest expectations. It 
was the first time back for some people but they allowed that such 
a neglect had been one of the biggest mistakes of these past forty 
years for them. They vowed that from now on they should try to 
make “coming back” an annual event.
There were sixty-one of us gathered in The Four Seasons’ 
Room at the Bangor House on Friday evening for our Class 
Dinner. With Ceylon Archer, our Reunion Committee Chairman as 
an amiable Master of Ceremonies, we were welcomed and asked to 
sit down to a luscious meal. Everyone seemed perfectly satisfied 
with his or her choice of either Roast Beef or Lobster au Gratin
CLASS OF 1913
Gathering for the Class of 1913 photograph were: front 
row, left to right: George F. Clark, Rev. Milton R. Geary, 
Maurice C. Bird, Clifton E. Chandler, Mrs. Antoinette Webb 
Wheaton, Mrs. Alice Harvey Brewer, J. Larcom Ober, Den­
nis F. Getchell, Hubert M. Wardwell, Jr., Ralph C. Blanch­
ard, Harold A. Richards, and Richard T. Huntington. Second 
row, left to right: Guy V. Dyer, Ralph W. Wetherbee, George 
II. Hamlin, Percy E. Jackman, James E. Church, Forrest 
B. Ames, Woodbury L. Berce, Edward S. Redman, Harry 
W. Hinckley, John H. Carleton, and John W. Hart. Third 
row, left to right: Raymond Floyd, Everett A. Kimball, 
Philip S. Bolton, and Leon A. Dodge.
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CLASS OF 1918
Gathering for the Class of 1918 class photo were, front 
row, left to right: Ernest J. Turner, Ray Atherton, Edward 
MacLean, Weston S. Evans, Tom Borjesson, Robert Par­
menter, George Sullivan, and Mark Crockett. Second row, 
left to right: Donald Perry, Francis Head, Donald Libby, 
George Newell, Clarence Springer, and Col. Frank Alley.
with all the tasty fixings. No one appeared at a loss for conversation 
at any time and smiles came easily, while the laughter seemed 
continuous.
Fernaid Stickney, our capable class president, also expressed 
his appreciation for the large attendance and awarded prizes to 
David Hoyt, Harriet Weatherbee True and Elizabeth Ring for 
identifying the greatest number of class members at the time of 
graduation as revealed by our class pictures. These reprints made 
by him were sent out with our reunion letters and were the object 
of much delight and enthusiasm. Of course, no one had changed 
hardly at all!
Harris McGouldrick of San Diego, Calif, was awarded a prize 
for coming the greatest distance. But locale seemed no handicap in 
getting people back. Florida seemed only next door now that so 
many clasmates are spending their winters there. Letters were read 
by some of those who were unable to attend and other humorous 
prizes were awarded.
Due to the adroit wit and inexhaustible memory of Jerry 
Dunn, all of us relived happy days spent together. He proved a 
delightful entertainer and under his guidance each one present 
was given an opportunity to reveal as much or as little of the in­
terim years as suited one’s fancy. It was an evening which no one 
seemed to want to have come to a close.
The highlight of our class meeting Saturday morning was 
being able to contribute $1600. to our class scholarship. We also 
voted to continue our annual class letter to all members. The same 
class officers were reinstated. They are: President: Fernaid 
Stickney, West Caldwell, N. J.; Vice President: David Hoyt, South 
Portland; Secretary: Toni Gould Torrey, Bangor; Treasurer: 
Henry Doten, Orono; Executive Committeeman: Ted Curtis, 
Orono.
The Alumni festivities were of course, well attended by 
1923ers and they afforded us further opportunity to bring each 
other up to date on our busy lives since last we met.
We continued our “getting together” into Sunday when many 
of us met for our “Morning after” breakfast at the Oronoka and
CLASS OF 1923
Gathering for the Class of 1923 photo were, front row, 
left to right: Mrs. Harriet W. True, Miss Elizabeth A. Hark­
ness, Mrs. Albert Seamens, Mrs. Cora R. Doten, Mrs. Bea 
Stevens, Mrs. Elsie P. Hoyt, Mrs. Gladys Merrill Dunn, Mrs. 
Katherine Goff, Mrs. Martha White, Mrs. George Blanchard, 
Mrs. Gerald Bates, and Mrs. Ruth Spear. Second row, left • 
to right: Sterling True, G. H. McGouldrick, Carl T. Stevens,
David W. Hoyt, Len Lord, W. H. Wellington, John Winslow, 
Lionel E. St. Pierre, George Blanchard, Howard Randlette, 
and Mrs. Toni Torrey. Third row, left to right: Henry Doten, 
Miss Elizabeth Ring, Roger Castle, Fernaid Stickney, Gerald 
Dunn, Philip Davis, Cylon Archer, G. M. Bates, and Mrs. 
Virginia A. Castle. Fourth row, left to right: Ted Curtis, and 
Mrs. Ted Curtis.
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CLASS OF 1928
Gathering for the Class of 1928 photo were, first row, 
left to right: George F. Dudley, Miss Karen Wessell, Mrs. 
Thelma Wessell Mrs. Erdine Besse Dolloff, Mrs. Thelma 
Perkins Dudley, Mrs. Mabel Kirkpatrick Lovejoy, and Mat­
thew Williams. Second row, left to right: Horace Bell, Jim
Bridges, Fred Chandler, Matthew Highlands, Nelson Manter, 
and Albert Parker. Third row, left to right: Robert Thaxter, 
K. C. Lovejoy, Fred Thompson, Roger Lewis, and Nick 
Wessell.
had the treat of Ted Curtis bringing us up to date on the athletic 
situation, especially the State Series, as it exists now as compared 
with the way we knew it. Truly an amazing revelation!
The class picnic at the Tidal Falls Lobster Pound in Hancock 
combined two of Maine’s greatest assets her beauty and her 
lobsters. Adding to its good-fellowship, it was indeed a worthy 
conclusion to our reunion week-end. Many of us must have shared 
the sentiment of the classmate who said, “All this is well worth 
waiting forty years for.” And no one cared that he ended the 
entence with a preposition.
by Tojni Gould Torrey, 
Sec’y.
1928 REUNION REPORT
Thirty members of the Class of 1928, husbands, wives, and 
other guests, enjoyed the banquet and program at the Penobscot 
Valley Country Club, Friday Evening, June 7, 1963, to begin 
the festivities of the 35th Renunion.
Pres. George Dudley, after welcoming the group, introduced 
Matthew Williams who served as master of ceremonies. Follow­
ing a brilliant display of his unexcelled wit, “Mattie” called each 
’28er, individually, for a brief resume of his personal and profes­
sional activities since graduation. This, and the reading of com­
munications from those unable to attend, followed by informal 
visits with former classmates, made up a full and pleasant 
evening.
Class breakfast at the Commons, and the annual business 
meeting in the 1912 room, Memorial Union, were on the agenda 
for the forenoon. Matthew Williams was elected president of the 
class with Fred Thompson chosen as v. president and Albert 
Parker, 2nd v. president. Horace Bell was reelected treasurer 
for the 35th consecutive year. Mabel Kirkpatrick Lovejoy was 
reelected secretary and Hope Craig Wixson was elected personals 
editor. Albert Parker was elected chairman of the executive 
committee. Other members of the committee are Fred Thompson, 
David Fuller, Thelma Perkins Dudley, and Roger Lewis. It 
was voted that a group of regional agents be appointed to cooper­
ate with agents in Maine, for greater attendance at future Renuion 
meetings. It was also voted to give $25 to the Alumni Activities 
fund, and $500 be added to the University fund already in the 
name of the Class of 1928. Announcement was made that Lee 
Bauer, Class of 1965, is the recipient of the Class of 1928 
Scholarship Fund this year.
Special recognition was given James Bridges and Fred 
Thompson for the honorary degrees awarded them in 1961 and 
1963, respectively, by their Alma Mater.
An official photograph of the group, the Alumni Luncheon 
and Banquet concluded a memorable occasion for the 1928ers.
Mable Kirkpatrick Lovejoy, 
Secretary
1933 REUNION REPORT
30th Reunion—a superlative weekend. One hundred and 
nine gathered at the Tarratine Club in Bangor, Friday evening, 
for the social hour and dinner. Pres. Tom Desmond was toast­
master for the occasion. Telegrams and letters of greeting from 
many who could not be present were read. Tom made the presen­
tation of those rare gifts or prizes which are usually awarded at 
reunion dinners—good for many laughs—too numerous to 
mention here. I recall several who came to dinner but were unable 
to stay for the weekend activities: Marion Ladner Bailey and 
Dean Baily, Elizabeth Davis Dudley, Hester McNair Card and 
Lester, John and Fern Turbyne, Al Jagels, Grace Quarrington 
Corey, Majorie Moulton Murphy, Clifton Walker, Theron 
Whicher, Josephine Mutty, Lillian Wall, Marian Carter Nash 
and Fred, Bob Stubbert, Dr. and Mrs. Rudy Johnson and Gertrude 
Dorr Cleveland and Merton. (Music maker for the evening—Bob 
Ingraham. He is still a good man with the banjo.)
Forty attended the class meeting Saturday morning. Treas­
urer, Ed Giddings reported that $1200 had been contributed to 
the class loan fund. Class officers, reunion chairman and com­
mittee were given a standing vote of thanks. It was voted to
29
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CLASS OF 1933
Gathering for the Class of 1933 photo were, first row, 
left to right: Mrs. Evelyn Miller, Mrs. Helen Bailey, Mrs. 
Emily Elliott, Mrs. Ruth DeCoteau, Mrs. Merrita Anderson, 
Mrs. Marion Dickson Lester, Mrs. Mamie Smith Baldwin, 
Mrs. Louise Hill Robbins, Mrs. Virginia Berry Humphrey, 
Mrs. T. J. Desmond, and Mrs. R. H. Sawyer. Second row, 
left to right: R. E. Elliott, Mrs. Betty Pendleton, Mrs. Lora 
Josselyn, Mrs. James McClure, Miss Blanche Henry, Mrs. 
Gertrude Cleveland, Mrs. Eleanor Yerxa, Mrs. Evelyn Sim­
monds, Mrs. Catherine Hagan, Mrs. Pauline Siegel Cole, 
Mrs. Leo Penley, and Mrs. Francis Craig. Third row, left 
to right: John P. Doyle, Robert Ingraham, Robert Ives, 
John P. Farnsworth, Max Rubin, Ernest Moores, James 
McClure, Ralph Sawyer, Frank Hagan, and Francis A. Craig. 
Fourth row, left to right: Edward Haggett, Clifton Walker, 
Ted Prescott, Robert Pendleton, T. J. Desmond, Joseph I. 
Penley, John T. Bankus, Edwin Gidding, John J. McCarthy, 
and Arthur Forrestal.
make all husbands and wives of classmates, who are not U. of M. 
alumni, honorary members of the Class of ’33.
Officers elected to serve for the next five years:
President—Arthur Forrestall; Vice-President—Frank Hagan; 
Treasurer—Edwin Giddings; Secretary—Elizabeth Barrows Pen­
dleton.
Open House at Ed and Mary Louise Giddings’ on Saturday 
afternoon was enjoyed by all. A very sincere expression of 
thanks is extended to the Giddings.
’33 won the two attendance prizes at the Alumni Banquet 
Saturday evening. (Many thought that our class had the largest 
number ever back for a thirtieth.)
I learned of the following graduates in the class of ’63 who 
are sons and daughters of classmates: Lawrence Nicholson (Cora 
Barton), Robert Earl Miller (Evelyn and Stacy Miller), Rowland 
Wasgatt (Eleanor and Wesley Wasgatt), Roderic McClure 
(James and Mary McClure), Robert Craig (Francis Craig). 
Robert Craig also was commissioned a second lieutenant in the 
Marine Corps Reserve.
Congratulations to Stan Wallace, honorary member of ’33, 
on his selection into Helms Athletic Foundation Hall of Fame.
Evelyn Plummer Miller and Betty Tryon Libby helped in 
learning about doings and deeds of you all so there should be a 
few items to keep the column in print this next year. I do thank Ev 
and Betty for their assistance.
Betty (Barrows) Pendleton,
Secretary
1938 REUNION REPORT
Friday night activities at the Pilot’s Grill started in high 
gear and never let down—hospitality hour extended to about 
two hours and from the yacking and milling, everyone seemed 
to be enjoying themselves. Pete Zoidis did a real fine job on the 
steaks, lobsters and 102 of us enjoyed the dinner and Jim 
Stanley’s ad-libbing. Hats sold at a brisk clip at the premium 
price of $1.00.
Many letters and wires were received from those who could 
not attend. Most of the old folk stayed and enjoyed dancing to * 
the excellent orchestra provided. Arnie Veague sure had things 
well arranged and deserves a hearty thanks for his work. Our 
attendance distance record was set by W. E. “Bill” Smart and 
his charming wife, Dot. Bill drove that Friday from Milwaukee 
to Chicago—jetted to Boston, rented a car and drove to Orono 
in plenty of time for activities. Zoidis gets the prize for the 
shortest distance—from the Pilot’s kitchen to the Banquet Room. 
Still say Hugh Carey was among those who had changed the 
least and I wonder if it’s Phoebe that keeps Norman Thompson 
so young looking. Also, noticed that Jim Bean hadn’t lost any 
of his Aroostook bounce on the dance floor.
Saturday started early—8 A.M. for breakfast and 9 A.M. 
Class meeting and election of the following officers:
Pres—Robert L. Fuller; V. Pres.—Ernie Reidman; Treas.— 
Edward C. Sherry; Secy.—Mrs. Duncan Cotting; Class Agent— 
Mr. Duncan Cotting.
Executive Committee: John R. Gowell, John D. Haggett, 
Robert Schoppe, Am Veague, Jim Stanley, Mary Hale Sutton 
Furman, Margaret Bebek, Link Fish and Norman Thompson.
Voted that our 25th year gift of $5,000.00 should be used 
for a specific gift of a permanent nature for the Hauck Auditor­
ium and marked with a suitable plaque. Particular mention was 
for the ticket booth which was in the estimated correct price 
range.
Voted to send additional mailing to all class members 
informing them of our goal, our class gift accomplishments to 
date with a suggestion that we are still accepting further contri­
butions—and to withhold $100.00 to go towards our class fund 
to cover future mailing expense.
General Alumni meeting at 10:45—at which we all sup­
ported the election of Buzz Sherry as Pres, of GAA. Bob Schoppe 
as 1st V. Pres. Quite a feat on our 25th. Highlight of the noon 
luncheon was Buzz Sherry’s able conducting of the luncheon 
festivities.
Highlights of the Sat. night Gen. Alumni banquet was our 
Pres. John Gowell’s presentation of the largest 25th year class gift 
ever—$5,000.00 reached at 5:45 P.M and a gift to “retiring” 
Maggie Mollison ’50. (A nice note from Maggie since Reunion 
thanking one and all for their part in her surprise gift.) John 
did an outstanding job and left no doubt in even the 33’ers 
minds that we are really the “Leaders.” Sporadic class meetings 
were held back at headquarters (Cumberland Hall) later. Group 
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singing was lead by Bob “Mitch Miller” Schoppe, from his 
vantage point “high on the stool” and our class songbird, 
Jeannie Collins Lessard, provided the professional touch on the 
old piano. Arnie Veague and Georgia Taylor Thurlow set the 
record for latest hours by an overwhelming margin—shades of 
our College “daze.”
Total of 70 class members attended some or all of the 
various class functions. All the class officers and committee chair­
men certainly deserve a great deal of credit for outstanding work 
and to you poor souls of 10 years suffering, this will be the last 
time you will have to read my class notes—job will be ably 
filled by Mrs. Duncan Cotting.
by Robert L. Fuller, 
Class Secretary
1943 REUNION REPORT
Fifty members of the Class of 1943 and their spouses 
gathered at the Penobscot Country Club for dinner, marking the 
beginning of our 20th Reunion activities. A social hour provided 
opportunity to display snapshots and to exchange information 
as to the current status of families and children, jobs, hobbies 
and activities and recent moves. Following dinner, awards were 
handed out to Don Libbey for coming the farthest distance 
(Allanta, Ga.) and to Fran Donovan as the gal who has changed 
the least—a hair-splitting decision which could also have gone 
to Jeanne Patten Whitten, Marcia McCarthy Brown or several 
other close contenders. Pres. Phil Johnson felt on much safer 
ground in awarding the prize to the man who has changed the 
least—Hank Fogler, and to the man with the whitest hair—Dick 
Youlden. Ham and Mary (Fogler, 1944) Claverie easily walked 
off with the honors for the most children—73/4. Dottie McLeod 
Bedard took the honors for having the youngest child, a two-year 
old son, and Mary Crossman Chase the honors for the oldest, a 
son in the sophomore class at Maine, though several others are 
parents of college freshmen. The party later moved to the third 
floor lounge of Cumberland Hall where some of the hardier—or 
foolhardier—members prolonged the festivities until daylight 
broke at 4 a.m.
The class meeting was held Saturday morning at which time 
officers were elected to serve for the next 5 years as follows: 
Pres., Ham Claverie; V. Pres., Ed Piper; Sec., Mary Crossman 
Chase; Treas., Don Wheeler; Personals Editors: 1st year, Dottie 
McLeod Bedard; 2nd year, Charlotte Gifford Sinnett; 3rd year, 
Marcia McCarthy Brown; 4th year, Frances Donovan Donovan; 
5th year, Jeanne Patten Whitten. Executive Committee: Martha 
Page Hodgkins, Hank Fogler, Keith Young, Bob Lycette, Bing 
Etzel and Ed Etzel. Following the election, Phil Johnson turned 
the chair over to the incoming president Ham Claverie. It was 
voted that a committee be appointed to raise money for a special 
gift to the University at our 25th Reunion.
The committee will get in touch with all of us as soon as 
plans are completed, so let’s be prepared to support the drive 
and come up with a class gift of which we can all be proud. John 
Kelley had saved his freshman beanie just for this occasion, 
and when passed around the room it returned with the substan­
tial sum of $173.00 which added to $27.00 from the class 
treasury produced a total of $200.00 for the customary class gift 
to the University. This left a balance in the treasury of $175.43 
to meet class expenses for the next 5 years. The class meeting was 
followed by a meeting of the executive committee.
On Saturday noon we joined the other classes in honoring 
the Golden Class of 1913 at the Alumni Luncheon. At the Alumni 
Banquet in the evening when the other reunion class gifts were 
presented, it was announced that the Class of 1943 had pledged 
itself to conduct a special campaign to raise money for a 25th 
Reunion gift in addition to its gift of $200 presented then. We 
applauded Dr. Killian’s address, but saved our most enthusiastic 
ovation for the recipient of the Alumni Service Emblem, Don 
Taverner, regretting only that Olive (Rowell) could not be there 
to share the moment. Dancing at the Memorial Union followed, 
more partying, then packing. ’Twas hard to leave the posh ac­
comodations of Cumberland Hall (Maine was never like this 
in 1943.), and consensus was that we should all plan to meet 
again in five years for another go-around.
Special thanks are due the outgoing officers for their fine 
stewardship of class affairs and to the committee whose arrange­
ments for the dinner at the club contributed so much to the success
CLASS OF 1938
Gathering for the Class of 1938 photo were, first row, 
left to right: Duncan Cotting, Robert Fuller, Mrs. Georgia 
Thurlow, Mrs. Phoebe Thompson, Miss Jo Profita, Miss 
Mildred Dauphinee, Mrs. John Furman, Mrs. Wallace Glea­
son, Mrs. Edward Sherry, Mrs. John Gowell, and Mrs. Parker 
Troland. Second row, left to right: James Stanley, Mrs. 
Beth Fuller, Mrs. Betsy Loveless, Mrs. Beth Meade, Orland 
R. Meade, Gerald F. Hart, Mrs. Gerald Hart, John W. Coffin, 
Mrs. John Coffin, Mrs. Frank Myers, Mrs. Tibor J. Bebek, 
and Mrs. Mildred Staples. Third row, left to right: Allen 
Trask, Robert Loveless, Mrs. W. E. Smart, W. E. Smart, 
Lincoln D. Fish, Mrs. Duncan Cotting, E. Parker Troland, 
and Walter S. Staples. Fourth row, left to right: Norman H. 
Thompson, Waldo F. Hardison, John Haggett, Hiram Smith, 
Bartlett Kimball, Leland Page, Roger G. Bouchard, Elmer 
Lippa, and Edward Sherry. Fifth row, left to right: Robert 
W. Harvey, Norman R. Ness, Dick Gerry, Randy West, John 
Gowell, and Ernest J. Reidman.
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CLASS OF 1943
Gathering for the Class of 1943 photo were: first row, 
left to right: Mrs. Philip Johnson, Mrs. Henry Fogler, Mrs. 
Freda F. Lycette, Mrs. Mary Hempstead Hemman, Mrs. 
Francis C. Donovan, Jr., Mrs. Mary Chase, Mrs. Esther 
Crowley, Mrs. Peg Grisham, Mrs. Lillian Wheeler, Mrs. 
George Norton, and Mrs. Ellen Youlder. Second row, left 
to right: Edward Piper, Mrs. Winona Sawyer, Mrs. Helen 
Piper, Mrs. Charlotte Sinnett, Mrs. Frances Fink, Mrs. Phyl­
lis Leavitt, Mrs. Norma Dodge, Mrs. Hazel Weymouth, Mrs.
Dorothy Bedard, Mrs. Martha Hodgkins, and Mrs. Virginia 
Conant. Third row, left to right: George Norton, Henry 
Fogler, Clifford Sinnett, Donald Wheeler, John Kelley, 
Robert Lycette, Sumner Claverie, Bernard Etzel, Mrs. Alicia 
Corea, and Mrs. Elizabeth Etzel. Fourth row, left to right: 
George Weidman, Francis Brown, Philip Johnson, Keith 
Young, Richard Youlden, Eugene Hussey, Donald Libby, 
Stoughton Atwood, Booth Leavitt, and Edward Etzel.
of the evening. Thanks also to Olive (Rowell) Taverner for her 
lively reporting in the personals column these past 5 years. . . 
See you in ’68!
by Mrs. Robert C. Lycette (Freda Flanders)
for Olive Taverner
1948 REUNION REPORT
The reunion dinner for the Class of 1948 got under way 
Friday evening at the Penobscot Country Club with twenty-one 
members and guests present. Our numbers were few, considering 
our total class membership, but our spirits were high and the 
lobster was delicious! As we passed the evening exchanging 
interesting bits of information and reminiscing about some of our 
absent members, a few vital statistics were noted: one with the 
most children—Elaine Perkins Fogler (4 boys and 3 girls); 
one with the youngest child—encore for Punky (8 mos.); one 
with the oldest child—Mike Tinney (16Vi year old daughter); 
one who traveled longest distance—Major Mai Colby who came 
from Wright-Patterson AFB in Dayton, Ohio; one with the least 
hair—a tie between Merle Goff and Prexy Bob Browne. Had 
there been an award for “ones who stayed up latest that night”, 
the Haineses would have won hands down! Saturday morning 
started off with breakfast, then the class meeting with thirteen 
members in attendance at which the following officers were 
elected to serve for the next 5 years: Pres.—Bob Browne, V. 
Pres.—Nick Brountas, Sec’y—Alice Haines, Treas.—John Grant.
It was decided that the 13 members present should be 
designated as an Executive Board to carry on the affairs of the 
class until the next reunion. The only further business discussed 
was the need for a well-organized plan to raise funds for the 
traditional 25-year gift to the University. If we are to make a 
showing worthy of the class of ’48, then everyone must make an 
effort to back the plans being formulated by Bob Browne and 
John Grant. A sincere vote of thanks was accorded Bob and his 
committee for their efforts in making this 15th reunion a mem- ‘ 
orable affair for the fortunate ones who returned to Orono. The 
activities officially ended with a social hour at the Country Club 
on Saturday afternoon. On behalf of the class, I want to thank 
Jean Campbell Foster for handling the job of secretary so capably 
these past five years. She kept us informed with a very interesting 
column, and I am a bit apprehensive at this point about filling 
her shoes. Anyway, I’m counting on you to fill my mailbox with 
news of your jobs, your families, your activities and items of 
other class members.
by Alice Fonseca Haines, 
Secretary
1953 REUNION REPORT
To all of you who were unable to attend our tenth reunion— 
I think I speak for all of us who did attend when I say that our 
weekend together was an unqualified success! Seeing so many 
familiar faces again wiped away the ten years in one fell swoop. 
We reminisced, danced, laughed, picnicked and talked, talked, 
talked for two days. It was fun—I hope many more of you will 
be able to make it to our fifteenth—providing the high school 
graduations of our children don’t conflict.
Friday evening at the Bangor House we had a nice banquet 
and enjoyed some foolishness in the form of a “This Is Your 
Life, Class of 1953” skit which was put on by the class hams, 
many of whom were recruited to take part at the last minute. 
Jan (Hovey) Wiggin provided many laughs through the gag 
gifts she had arranged and purchased. They were: roller skates 
to Trudy (Wyman) Beppler for traveling the longest distance to 
attend; artificial hair for her hubby Dave who had apparently 
lost the most hair; twin beds (doll size) to Ernest Khoury for having 
the most children; a wooden “board of education” paddle to 
John Keene for having the youngest baby (8 weeks); a trophy 
of a bum leaning against a lamp-post to Jean Lavigueur for the 
most preprandial activity; a “Big-Chief Do-Nothing” desk plate 
to Larry Wright’s “unusual occupation”—he works for the internal 
revenue; a gag box with instructions on improving one’s golf 
score (CHEAT) to Larry again—for the highest score this 
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spring—102—in NINE HOLES!; a can of worms to Marie 
(Oakman) Lord for the most fish caught this season (2); foot­
powder for Ron Bishop for taking the 50-mile hike (claims he 
walks at least that far to land each policy!); a Keep Out sign 
for the most recently married to Ann (Twombly) Bonang; a 
Kennedy button for obviously preparing to increase the world’s 
population to Carol (Prentiss) Mower; jars of preserves to Woody 
Carville for being the guy in best shape and to Barb (Jackson) 
Swenson for having lost the most weight (20 lbs.); and a trophy 
heralding “Indolence” to Jack Curry for having changed the least.
Saturday morning’s class meeting brought about only one 
change in the current list of class officers. Bob McTaggart ex­
pressed the opinion that a president in the Orono area could plan 
class affairs more efficiently because of proximity to the alumni 
office. We thank Bob for his two terms of office and wish Woody 
Carville well in his new position. The rest of us remain the same: 
Fred Hutchinson, vice-president; Carol (Prentiss) Mower, treas­
urer, and yours truly, secretary.
Saturday afternoon we had a cook-out in Woody Carville’s 
back yard. Charlie Foote buzzed us in his plane on the way to 
Old Town to land before he joined us.
Some of us also attended the general alumni functions and 
helped to build up the treasury for our scholarship fund. We still 
need more—Carol will accept checks anytime—why not send 
yours now.
I Again, our reunion was fun, stimulating and has me looking 
forward to the next one! Keep me posted on yourselves—have a 
lot of news for next fall gathered at reunion but never too much. 
Send yours, too!
1
by Eini Riutta Johnson, 
Secretary
1958 REUNION REPORT
“Who has lobster—who gets the steak”—was the cry as 22 
members (plus spouses) of the Class of ’58 met at the Bangor 
House for dinner on Friday. After a delicious meal coupled with 
much chit-chat, Master of Ceremonies, Gene Carter, welcomed 
us and gave his and our thanks to the reunion committee (Richard 
Barter, Lou Cook, Bill Blodgett, Gene Carter ,Sumner Atkins) 
for their fine work in planning the evening. President Dick 
Barter also greeted us, added his thanks to the committee, and 
then gave us a run down of activities for Saturday. We ended 
this section of the weekend by grabbing our dancing shoes and 
partners and joining the Class of ’53 for an enjoyable evening of 
dancing.
Members of the class met for breakfast at the Commons 
and Union and then adjourned to the Thurrell Room for our class 
meeting. President Barter called us to order at 9:15 a.m. The 
treasurer’s and secretary’s reports were read and accepted. A 
run down of activities during the past five years and plans for 
our 10th reunion were discussed, After some discussion it was 
decided that we would add $500 to our scholarship fund. This 
money is to be taken from the class treasury and is to be re­
placed by contributions of $1.00 or more from class members. 
The reason for replacement of the money was, we felt, that we did 
not want to deplete our treasury too far in anticipation of ex­
penses in connection with our tenth. Contributions may be mailed 
to Arthur F. Mayo—Alumni Office. Please make checks out 
to the Class of 1958. NOTE: AS OF JULY FIRST, ART 
MAYO ASSUMES THE POSITION OF ASSISTANT ALUMNI 
DIRECTOR FOR THE UNIVERSITY. OUR CONGRATULA­
TIONS TO HIM.
To refresh your memory—The Class of 1958 Scholarship— 
the income from a fund donated to the University of Maine in 
1958 is awarded annually to an uppclass student who needs 
and merits financial aid. Special consideration is given to sons 
and daughters of members of the class. With the addition of 
$500 the fund now stands at $2300.
The following slate of officers was presented by the nom­
inating committee and elected. President Gene Carter; Vice Pres­
ident Lois Perkins Martin; Secretary Jane Ledyard; Treasurer 
Sumner Atkins.
A vote of thanks was extended to the retiring officers and to 
all committee members for a job well done.
To quote an old cliche ‘a great time was had by all’, and 
such was the case. Really enjoyed seeing all who were able to 
make it back and hearing what has been happening during the 
last five years. May I suggest to members who were unable to 
attend that they plan to do so for our 10th—be sure to bring 
a map with you—the old campus is undergoing numerous and 
sundry changes. Awards should be given to Bert and Georgetter 
(Cote) Dulac who traveled from Gardena, Calif.; Bill and Jill 
(Tweedie) Eustis from Inkster, Michigan; and Warren Seaward 
who arrived from Quilcene, Washington to join us for the 
activities.
For bits and pieces about fellow classmates—read the class
Mg
CLASS OF 1948
Gathering for the Class of 1948 photograph were: front 
row, left to right: John F. Grant, Mrs. Ruth Fogler Goff, 
Mrs. Alice Fonseca Haines, Mrs. Joan Frye Meserve, Mrs. 
Mary-Grace Tibbetts Bean, Mrs. Phyllis Maxwell Tinney, and
Robert L. Browne. Second row, left to right: Frank W.
Haines, Jr., Malcolm O. Colby, Merle F. Goff, Ralph L. 
Bean, Alfred H. Tinney, and James A. Boyd.
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CLASS OF 1953
Gathering for the Class of 1953 photo were, front row, 
left to right: Mrs. Peggy White, Mrs. Trudy Beppler, Mrs. 
Ann Bonang, Mrs. Marie Lord, Mrs. Carol Mower, Mrs. 
Nancy Plaisted, Philip Johnson, Mrs. Philip Johnson, Jean 
Lavigueur, Lawrence Wright, and Mrs. Lawrence Wright. 
Second row, left to right: David Beppler, Ron Bishop, Mel­
ville A. Gould, Jr., Fred Tarr, Carl Perkins, Chris Whyte,
Frederick Hutchinson, Robert McTaggart, Mrs. Robert McTag- 
gart, and Mrs. Marion Bates. Third row, left to right: Claude 
Bonang, Woodrouffe Bartlett, Linwood Carville, Allan Smith, 
Dick Lapointe, Richard Knowlton, Cliff Cunningham, Mrs. 
Cliff Cunningham, Gene Drolet, Mrs. Gene Drolet, Mrs. 
Margaret Perkins, and David Bates.
CLASS OF 1958
Gathering for the Class of 1958 photo were, first row, 
left to right: Paul Chaloux, Mrs. Paul Chaloux, Mrs. Bert 
Dulac, Bert Dulac, Mrs. Myron Smith, Myron Smith, Warren 
Seaward, Miss Jane Ledyard, Mrs. Catherine Dell, Mrs. Kath­
leen Vickery Nisco, Linda Berry, and Mrs. Marilyn Blake ' 
Berry. Second row, left to right: William Harvey, Mrs. Jill
Tweedie Eustis, Mrs. Ann Nicol, Mrs. Jane Burr Fifer, Miss 
Lois Babkirk, William Eustis, Mrs. Rae Clark Kontio, Mrs. 
Robert Negus, Mrs. Pat Barter, and Miss Virginia Freeman. 
Third row, left to right: Vincent Rioux, Charles Nicol, Robert 
Duckworth, Alan Merritt, Larry Tompkins, Ralph Kelley, 
Arthur Mayo, and Dick Barter.
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II
notes. Remember to keep me posted—only then can I know what 
you are doing—and only then will you know what is happening 
to the illustrious members of the Class of 1958.
' • •*
by Jane Ledyard, 
Secretary
1961 REUNION REPORT
Well, our 2nd Reunion has come and gone. Although not 
as many of our 61ers showed up as we hoped, we still had a
**•» L
fairly good representation at the banquet and class meeting. 
Much credit for that goes to our Reunion Committee—Dave 
Arnold and Judy Fowler York. They certainly out-did them­
selves in arrangements for our Class Dinner. Barry Millett was 
our speaker for the evening. He saw to it that we were caught 
; up on many of the changes taking place on the Campus. In 
addition to new buildings, there are such changes being under­
taken as the tri-mester plan and a summer program for high 
school juniors of advanced standing to start on courses for col­
lege credit. Of course one of the most talked about additions 
is the Maine Bear which stands guard over the campus from his 
post in front of the Memorial Gym. It seems that our symbol 
of Maine spirit has already acquired the beginnings of a color­
ful) history. The most important point of Barry’s talk, however, 
was the part we as Alumni must play in the changing “Maine”
scene. It is part of our job to influence the best of upcoming 
college students to come to “Maine”. Each of us is a one-man 
publicity agent for the University and through our whole-hearted
support much of the apathy towards education that exists today 
could be overcome. So as part of our duty as Alumni, let’s all 
hop aboard the U of M Bandwagon! Saturday morning’s Class 
Meeting found a smaller but still enthusiastic, representation of 
61ers present. At that time new class officers and members of 
the executive committee were elected. Will Spencer—President; 
Dave Arnold—V. President; Meg Thompson-4-Secretary; Mary 
Gentile Lewis—Treasurer. Exec. Comm.;, who will be in charge 
of getting class contacts and helping with plans for our 5th 
Reunion, are: Ted Stevens; Judy Fowler York; Shirlene Heath
Hoch; Jane Wilson Sturgis. We also voted at that time to give 
$61. (representing our class year) to the Alumni Assoc, to 
defray Homecoming expenses. Plans were also discussed for, 
believe it or not, our 25th Reunion gift. You’ll be hearing more 
about that later. Speaking of hearing more, I hope I’ll be hearing 
more from all of you regarding your work, families, etc. It’s your 
letters that make up the column, I just compile the information 
and pass it on. (Hope I can do as well by you as Judy York did. 
Our thanks to you, Judy, for keeping us up to date these past 
two years.) Do keep writing and start now to make plans to 
return to Homecoming 1963.
by Meg Thompson,
Secretary
•> v'. ■
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CLASS OF 1961
Gathering for the Class of 1961 class photo were, first row, 
left to right: Mrs. Jeannine Chapman, Miss Margaret Thomp­
son, Mrs. James York, Mrs. Shirlene Heath Hoch, and Mrs.
Jane Wilson Sturgis. Second row, left to right: Ted Stevens, 
David Arnold, and Charles Chapman.
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First Court House
Prior to the war of the Revolution there was no court house or regular 
place for holding court in Portland. Sometimes court was held in the old 
town house at the foot of Middle Street. The second story of the old 
meeting house on India Street “was fitted up at the expense of the town 
as a court room/* and served as such from 1746 to 1774. Occasionally 
court was held in the Widow Alice Creele's tavern, or in Freeman’s Tavern.
In 1774 the town house at the foot of Middle Street was moved to 
Creek’s lane to make way for “a large and handsome new Court House." 
This building was to be 54 by 50 feet, with a belfry. It was uncompleted 
when the town was destroyed in the bombardment of 1775.
The frame for the first building to be used as a regular Court House
was raised on the site of the present City Hall on October 3, 1785. It 
was 48 by 34 feet, with 20 foot stud posts, two stories high with a "roof C
so framed that a belfry could be added at some future time?' The first 
floor was an open hall in which were kept the gallows and stocks and 
pillory, ready to be erected for use when needed. The second floor con­
tained the court room and offices. The cupola, a/ded in 1788, was sur­
mounted by a gilded and hand-carved weathercock. Near the front of 
the Court House stood the whipping post with cross bars for securing the 
arms of the culprit. *
In 1816 this building was moved to the upper part of Exchange Street 
to make way for a new brick Court House.
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